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II PREDGOVOR 
Uprkos neslmmjivom privrednom, ekor1O'nJskom i društvenom znah;ju, za-
druge JU kao privredni subjekti, poslednjih decenija II naJ'em društvu bez mzloga 
zane71JtZrene. Svesni brojnih potencijala, vrcdnostl~ kao i humanih principa na 
kojima p06va ovaj oblik organizo'Vtlr~jtl, flUtori su lt monogmjiji skrenuli pažriju 
javnosti na potrebu društvene brige o njimi? Pri tome je primarno bilo analizirati 
složenu pmvnu situaciju, kakva kod nilS trenutno postoji tt ouoj oblilSti, uz davanje 
konstruktivnih predloga za njeno rdaUtmje, uzirnajući lt obzir kao primere važdu 
regu!iltivu Italije, lvladarske, Austrije i Hrvatske, uz oslanjmije na medunarodne 
prepof'uke i standarde. Izmenama, ntldgmdnjow, ali idoslednom primenofiJ pro-
pisa koji se odnose na zadružni sektor svakako bi se stuorili uslovi za njegovo osna-
ženje, reafirmaciju, slobodno i uspdno jlmkcionisanje, a samiltt tim i mogu/nosti 
da Juzo t"kllU lt potpunosti doprinese ukupnom privrednom i dndtvenom mz['oju. 
Dllg!l titldicijfl Postojirnja zadrugi? ,wovim prostorima, svakiiko ukazlije ,liJ. ['ilŽ-
nost i zrw/tzj lijiho·ve uloge, te je potrebno da im se jdaije pruŽtl podrška. 
Pored detaijne analize wlŽdi/;, ali i požeijnih, potencijalnih i mogubh nahna 
regu/ismija oue ob!ttsti kod nas, autori nude i pojedine predloge neprtwne prirode za 
1I1lapredenje zadružnog sektom, suesni komp!ekmusti ove probleJlJtltike, tdi i potrebe 
predllziman)tl !wnkretnih mem za njego'vo Uiltlpredenje i ajirmfZ(iju. 
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I Opšta pravila 
PDV 
Pravila 
Agencija za rivredne registre 
Austrijski Zakon o zadrugama (Zakon o poslovnim i 
ekonomskim zadrugama br. 70! 1873\ 
1-'
Evropska unija 
Hnatski Zakon o zadrugama. Narodne novine. br. 
36/95,67/0] i 12102 
!talijanski gradanski zakonik 
Medunarodna organizacija rada 
Medunarodno udruženje zadruga 
Madarski Zakon o zadrugama (] 0/2006) 
Opšta pravila Zadružnog saveza Jugoslavije, Službeni 
list Savezne Republike Jugoslavije. br. 25/98 i Služ-
beni list Državne zajednice Srbije i Crne Gore. br. 
1/2003 
porez na dodam vrednost 
Pravila o zadružnoj reviziji Zadružnog saveza Jugo-
slavije. Službeni list Savezne Republike Jugoslavije. 
br. 26/98. 28/98 i Službeni list Držame zajednice 
GeSc'!z 'vom 9. April 1873 tiba 
Ei"1uerbs- lind IVirtsc/;,lfrsgow-
ssemciJdjim 
Ltlkon () zddi"ugdltl-tl (Hrutltj'kil)) i 
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1, UVOD 
Kroz komp"rativnu analizu pravnih rešenja koja se odnose na materiju zadruga 
kod nas, II Austriji, Hrvatskoj, Italiji i Madarskoj, amori su II monografiji dali sve; 
kritički osvrt IH funkcionisanje zadružnog sektora II Srbiji. Pri LOme je uzeta II obzi, 
i regulativa sadržana u brojnim medunarodnim izvorima, i to pre svega 
Ujedinjenih nacija kojom se podstiče razvoj i afirmacija zadruga iz 200 1. godin'~ l 
&;.ljem tekstu: Smernice UN), Preporuci Medunarodne organizacije rada broj l 
(\1 daljem tekstu: Preporuka MOR), Izveštaju Medunarodnog udruženja zadruga' 
daljem tekstu: Izveštaj MUZ), Smernicama o zakonodavstvu o zadrugama'! (tl daljem 
tekstu: Smemice ZZ), kao i Uredba Evropske unije o St,ltutu Evropskog zadružnog 
društvas. Na taj način, nastojali smo da pružimo izvestan doprinos unapredenju važe-
će zakonske regulative kod nas, skrenemo pažnju na pojedine pravne prazninc, 
bleme koji se javljaju u praksi i damo preporuke za njihovo prevazilaženje, vodeći r,,' 
čuna o uticaju procesa globalizacije i aktuelnim društvenim, ekonomskim i političkiil~ 
okolnostima. 
1.1. Kratak istorijski pregled 
Za bolje shvatanje društvene uloge zadruga II Srbiji, potrebno je dati kr~'-tak pri-
kaz njihovog razvoja kroz istoriju. Zadrugarstvo, kao oblik udruživanja, na našim pro-
storima postoji već vekovima, dok su njegov prvobitni oblik činile porodične zadruge:. 
prevashodno orijentisane na zanatstvo i poljoprivrednu proizvodnju.6 Njihova orga-
nizacija je bila zasnovana na običajima, kao nepisanim pravilima.- Članovi prvobitnih 
zadruga pripadali Sl! istoj porodici ili plemenu, dok su sva zadružna sredstva predstav-
zajedničku svojinu. II zadruzi Je 
pojćdinac stitć istovremćno i za zadrugu i za sebc, dok su pojedinaćna prava 
bila vezana isključivo za stvari manjc vrćdnosti.0 Odluke su sć donosile na osnovu 
sporazuma svih istaknutih muških č1anm'a zadruge. 
RCC0!11!11Cnc1a[ions of thc 200 l i...)nited Nacion:. Cuiddincs :\irncd :lt ( 
ILO Recolllmendation no. 193. 
ICA Statcn1cnr. 
Cuidelines tor Cooperative Legisbtion. 
l'redba S"ve,a br. 1..,35/2003 od 22 jula 2003. u >[.l[utu Evropskog zadružnog društva 
, Vidi: Z, Stefanović. J Hrle. Statusno privredno pravo, Elkultet za poslovno pravo, Beograd, 2005, str. 50 
(u daljem tekstu: Stefanović, Hrle), 
Vidi: L ?\!ihajlović, Kolektimi oblik ekonumije. I\lag,lZin Poljoprivreda, nove mbar 2003. str. 3 (u daljem 
tekstu: Mihajlović) 
Vidi; Stct:lnoyić, I-Irlc, str. 50. 
9 Vidi: ld, Str. 51 
II 
Propisi kOJ' i reO'ulišu ovu oblast na našim prosrorima pojavili su se relativno 
D d' 10 ( d l' rano, lakon o zemljoradničkim i zanatskim zadrugama iz 1898. go 1I1~, u a J~~l1 
tekstu: llll) bio je prvi zakon koji je u Srbiji na celovit način reguhsao matenJ.u 
o zadnlO'ama. Iako nije sadržao pojmovno odredenje zadruge, u njemu je dat pOpIS 
D (k k d" . 'I svih delatnosti koje su se unutar nje mogle vršiti -ao na primer, Te ltlran~e canov,:, 
zajednička proizvodnja, itd.).ll Prema llll minimalan bro~ lica potrebn:h za osm~ 
\·anje zadruge bio je deset. 12 Interesantno je da se u njemu, ~ec. rad,:, pOnll~1Ju osnovl:l 
zadružni priiKipi, kao što su dobrovoljnost i demokratija. llll Je regultsao orgal11-
zaciju zadruge, Što je podrazumevalo konstituisanje skupštine, upravnog i nadzornog 
odbora. l3 Sem toga, on pominje i formiranje zadružnih saveza. H 
Nakon osnivanja Kraljevine Jugoslavije, jedno vreme su se na pojedinim delovi-
ma njene teritorije primenjivali različiti propisi kojima je regulisana mater~ja zadruga. 
Godine 1937. donet je lakon o privrednim zadrugama, koji je izvršio unifikaciju tada 
, l ' 15 važe cc pravne regu aDve. 
Već nakon Drugog svetskog rata, usvojen je novi - socijalistički - Osnovni zakon 
o zadrugama16 , koji je u suštini bio okvirni zakon. Samim tim, materija koj~ se odnosi 
na zadruge bila je podrobnije regulisana sekundarnim zakonodavstvom. . Osnovni 
zakon o zadrugama je pokazao kako opšti, okvirni zakoni mogu otvoriti put razli-
titim oblicima zloupotreba, kroz sekundarno zakonodavstvo. Tako je mnogo puta 
partija koristila zadruge kao instrument tadašnjeg političkog sistema. Ipak, pri analizi 
ovakvih pojava potrebno je uzeti II obzir i sve specifične društevene okolnosti toga 
\"remena. To naravno ne znači da donošenje detaljanijih i sveobuhvatnijih zakona o 
zadrugama uvek predtavlja dobro i demokratsko resen je. Najbolje bi bilo pri regulisa-
nju ove materije pomiriti i opšte društvene interese i incerese samih zadrugara uzima-
n 
il' Z,lkon u , , . i L,Ul .. ltSK1!11 novine, bL 2'751 189B. iL 1898. 
i, 
ld. (L1D ~l. 
Id. d:UHJ'.i 16-51. 
II Id, članovi 99-107 
" Vidi: 1\1. Vlatko"ić, Omladinske i studentske zadruge, 0JIP, Beograd, 1999. str. 13 (u daljem tekstu: 
Vlatke",ić" 
lo Osnovni zakon () zadrugat1J:l, Službeni list Fćdćrativne Narodne Republike Jugoslavije, br. 59/46. 
I ,·,··,.i -;crnrn,' t't'r~)l'!T'Il' t1'11-0n r:lt:l vidi: N Pccrović., Politik:! na sdu 19--i)-195Q, '- ,'- ..... "b~"···"" .-~~~- .. - ...... '. ,. 
fFPPS, Srelmka Kamenica, 20119. str 39-5";' 
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2. KRITIČKI PREGLED POSTOJEĆIH 
PROPISA O ZADRUGAMA U 
2.1. Izvori prava 
2.1.1. Uvod 
Pravna pravila o zadrugama mogu biti sadržana u r,1,zličitim izvorima pran. 
Obično su to medunarodne konvencije i standardi, dok se načelni principi za reguli-
sanje zadruga, na unutrašnjem planu, obično nalaze u ustavima i detaljnije su razrade-
ni zakonima i drugim propisima. ls 
Najvažniji medunarodni izvori prava o zadrugama su Izveštaj MUl, Smernice 
UN i Preporuke MOR.
19 
Iako ovi akti nisu pravno obavezujUĆi za države, doneti su 
na osnovu konsenzusa zemalja članica različitih medunarodnih organizacija, pa ih je 
potrebno uzeti II obzir prilikom izrade nacionalnih propisa iz ove oblasti. 
Kod nas, u hijerarhiji pravnih akata koji sadrže pravila o zadrugama, Ustav pred-
stavlja osnovni i najvažniji izvor prava, potom slede ratifikovani medunarodni ugo-
vori, zakoni, podzakonski akti, pravila o unutrašnjoj organizaciji zadruga, običaji i 
sudska praksa.20 
2.1.2. Ustt1V 
Ustav Srbije predstavlja nacelni okvir i osno\' za donošenje 
iz oblasti sn 
prava, koja su II tcsnoj vezi sa mnogim zadružnim principima, što ujedno 
21 
L" \ridi: Deo 5. SL1tU~ and role uf coopcra[i\'c~ in thc light of new eCOIlOlnic and sociai trcIHh, <\V\\·\\',copac 
,hun>, li.i l.2008, 
i'; Vidi: H. Hcnr~\ Guidelines for Cooperative Legislation, International Labour Office. Geneva. 2005, str. 
5 (u daljem tekstu: Henry) 
'o Član 194, Ustav Republike Srbije. 
!l Vidi: Deo 5, Status and role of cooperatives in [hc light of new economic and social trends_ 
-- Član l, Ustav Repuhlike Srbije. 
." Id, dan 55. 
zadružna i javna svojina, što prdstavija pravni osnov na kojem počiva za-
drugarstvo. 2.} Osim toga, Ustavom Se jemči slobodan izbor profesije25 , uz istovremenu 
V'oklamaciju slobode preduzetništva26 , što je od suštinskog značaja za razvoj zadruga 
uslovima slobodne tržišne privrede. 
U ustavima Austrije, Hrvatske i Mađarske ne postOje ništa jače praVIle garancije 
za osnivanje i funkcionisanje zadruga. Ipak, vredi spomenuti, da se u Ustavu I\1ađar 
5;(e izričitO navodi da će država podsticati formiranje zadruga kao oblika dobrovolj-
EOg udruživanja i priznati im status samostalnih privrednih subjektata.
27 
Ustav Italije 
[akođe sadrži posebne odredbe o zadrug,ulla,2B prema kojima država uvažava društve-
ni značaj zadruga, te ima obavezu da utiče na donošenje posebnih zakona tl cilju za-
bre i pružanja podsticaja razvoja zadrugarstva. Sem toga, Ustav Italije sarži i odredbe 
koje predviđaju donošenje posebnih zakona sa ciljem afirmisanja razvoja zanatstva. 
Sve pomenute odredbe Ustava Srbije pružaju dovoljne garancije za zaštitu ljud-
skih prava i predstavljaju dobru osnovu za donošenje posebnih zakona koji bi regu-
bali ovu materiju u skladu sa međunarodnim standardima. Zbog toga, ne postoji 
;v:meba za bilo kakvim izme nama u najvišem pravnom akm naše zemlje. Dok je odre-
cienje "društvene funkcije" zadruga moguće dati i u posebnim pravnim aktima. 
I pored ovih garancija ostaje sporno pitanje njihovog sprovođenja u praksi, što 
predstavlja jedno osedjiYo, ali u isto vreme značajno pitanje. Funkcionisanje državne 
:tdministracije i sudova izloženo je brojnim kritikama, što je posebno krakteristično za 
zemlje u procesu tranzicije, a samim tim i za našu. Na žalost, statistika i stavovi među­
narodnih organizacija potvrđuju ovakve kritike. Pa se tako, naša zemlja nalazi na 79. 
mestu rang liste organizacije Transparency International pod nazivom ,,Indeks per-
cepcije korupcije za 2007. godinu"29, od ukupno 179 država. Na osnovu istraživanja 
međunarodne organizacije Freedom House pod naziYom "Rejting država li rranziciji", 
zemlji je dodeijeno 4,50 bodava za korupciju i za demokratiju II 2008. go-
dini (na osnovu skale od l do 7, gde l predstavlj; najviši nivo demokratskog napretka, 
a -: najniži)50 Korupcija se pokazala kao ozbiljan problem II Srbiji i na osnovu istra-
2'> Id. dan. 
,<, ld. član 
- Član 12, Ustav Republike Mal1.lrskt:. 
2~ (lan -4), listav Republike Italije. 
29 Izvor: 1iansparency InternationaL < \\,\\"\",,transp.lrency,.orgl policy_ research! sUfvcys_indices/ epi/2007 >, 
posećeno 8.1202008 
Izvor: Freedom House. < wwwJrecdomhousc.huilllagcs/ iJh._pllt:rit:s/:-;IT2008/0-1_ tables.pdf>, POSCĆt:­
no 8.12 2008 
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'PI' ")'fO .lo l , , " __ C <'",;l1og OU strane banke za obnovu i 1 
Ni statistički podaci o timkcionisanju sudova nisu naročito ohrabrujući: istraživanje 
međunarodne organizacije "Doing Business" je pokazalo da li Srbiji sudski sporovi 
proseku traju 635 dana, od čega na podnošenje i uručenje zahteva otpada 30, na samo 
suđenje i donošenje presude 495, a na izvršenje sudske odluke 110 dana. 32 
Bez obzira što Se ovde radi o statističkim podacima, svega nekoliko meduna-
l"-:)dnih organizacija, oni mogu biti sasvim dovoijni za zabrinutost, kada je u pitanj;, 
sjJrovodenje važnih ustavnih garancija u n,lšoj zemlji, što svakako negativno utiče i lla 
poslovanje zadruga i fi.mkcionisanje privrednog sistema II celini. 
Zakoni i ostali izvori prava 
Ustavom definisani osnovni principi zadrugarstva, omogućavaJ'u detalino re~uli-
. k ' cl 
sanJc ove materije a 'tima niže pravne snage i to pre svega zakonima, Što na nacion<:!-
nom nivou, čini deo sistema privatnog prava. 33 
U nekim zemljama (npr. Belgija i Švedska) ne postoje posebni zakoni o zadru-
gama, pa su odredbe koje se na njih odnose, sadržane u drugim zakonima (zakonima 
~ privrednim društvima, reviziji, poreskim zakonima i SP4). U drugim zemljama, za-
druge su regulisane posebnim zakonom kOji se isključivo i II celini bavi njima, kakav ie 
slučaj u Austriji, Hrvatskoj i kod nas. Moguće je takođe, da materija koja se odnosi l~a 
zadruge predstavlja deo nekog drugog opšteg zakona, na primer građanskog (kao što 
je to slučaj tl Italiji ili Holandiji), ili privrednog zakonika. 3s Na kraju, treba pomenuti 
i države tl kojima postoji više zakona koji se odnose isključivo na zadruge, od kojih 
vrste (npr. Sirija),3f sto nije karakteristično Zd 
Evrope. 
Pravni stručnjaci uglavnom preporučuju donošenje posebnih zakona o zadruga-
ma, bi se izbegla pojava pravnih praznina i neusagla~enost izmedu više raz!iči;ih 
koji obuhvataju ovu materiju. Regulisanje zadruga li okviru gradanskog ili 
je II Srbiji i nemoguće, sa obzirom oni ~ ~ 
N1Š ~,' LOllOrl ' l' , . , fs(~!'- ~ _~avac se na osnovu toga, oprede_lO za n10ciel po 
rrenumo postoji specifićna pravna situacija II kojoj 
}I Izvor: 111t: \Vorld Bank, <Imp:! 
BAAGREV20060208SAlvLpdf>, posećeno 8. j 202008. 
.'- Izvor: Doing Bminess <wvrw.doingbusiness.org!ExDloreToDics!Enforcirll,ComraCts>, posećeno 
10.12,2008. l e 
33 Vidi: Henry, stre 12. 
}., Vidi: Deo 17, Status and role of cooperatives in the light of new economic and social trends. 
J; Vidi: ld. deo 370 
Vidi: ld, deo 38. 
15 
dva zakona ureduju ovu oblast. Jedan od njih je zakon "nasleden" od SR Jugoslavije 
_ "savezni" Zakon o zadrugama,37 (u daljem tekstu: SZZ), dok je drugi takozvani 
"republički" Zakon o zadrugama,38 (u daljem tekstu: RZZ). Razlog za njihovo isto-
vremeno važenje leži u činjenici što su u vreme postojanja Savezne države, republike 
imale pravo na regulisanje odredenih oblasti. Savezni, a kasnije Zakon Državne zajed-
nice Srbije i Crne Gore, je kao akt jače pravne snage imao primat nad Republičkim. 
Nakon raspada Državne zajednice, naša zemlja je "nasledila" Savezni zakon i postala 
pravni sledbenik ranije države, dok je u njoj i Republički zakon ostao na snazi. 
Paralelno postojanje dva zakona koji obuhvataju istu materiju, II okviru jednog 
pravnog sistema. predstavlja ozbiljan problem, samim tim je hitno potrebno prona-
ći naćin za njegovo prevazilaženje. Ovakva situacija je donekle ublažena činjenicom 
da sudovi u praksi primenjuju Savezni zakon.39 Iz tog razloga, kritička analiza data 
u ovom radu se prvenstveno odnosi na sadržinu ovog zakona, kao i na razlike koje 
postoje u odnosu na Republički. Kako bi se rešila trenutno veoma složena situacija, 
zadatak Narodne skupštine u narednom periodu morao bi biti ukidanje Republičkog 
z,lkona, uz adekvatnu izmenu Saveznog, ili eventualno ukidanje oba, i usvajanje pot-
puno novog zakona o zadrugama. 
Takode se nameće i pitanje da li sve vrste zadruga regulisati jedinstvenim (op-
štim) zakonom (kakav je slućaj kod nas), ili pak doneti pojedinačne zakone koji bi se 
odnosili na svaku njihovu vrstu (npr. za poljoprivredne, zanatske i sl.). Hagen Henry, 
priznati stručnjak u ovoj oblasti, sugeriše na usvajanje jedinstvenog (opšteg) zakona, 
čime bi se u većoj meri doprinelo ostvarivanju principa samostalnosti zadruga. Obje-
dinjeno regulisanje ove materije, sprečilo bi usitnjavanje zadrugarstva, jer bi jedan 
propis postavio za sve njih jednake standarde i u isto vreme doprineo 
sigurnosti:\O bi donošenje posebnih zakona, namenjenih 
pridržavati se medunarodnih standarda i principa, a imajući 
ima više prednosti, sugerisali bismo na do-
a samo izuzetno i posebnih za specifične 
u sa 
Zakon o Z:lc1rug;ulU. Službeni list br. ,li!96 i 12198 i Službeni glasnik RS, br" 101/2005 i 3-i/2006, 
h Zakon o zadrngan141, Službeni list RS, bc S7/89, 67/93. 46/95 i 101/2005. 
l<) Ovo je potvrde no i našim istraživanjem u jednoj od najvećih pravnih baza podataka u Srbiji (Paragraf 
0:e(': Tu poswji samo jdan koji se odnosi na Republički zakon o zadrugama (Odluka Vrhovnog 
suda Srbije, Prev 221/93 od l L Ll 994) i dva sudska mišljenja, a više od uideset sudskih presuda i mišlje-
nja koji ~e ollw.Jsc na S:.;;czni zakon 
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de~~is~nim opštim zakonom, ukoliko je to svrsishodno. Ovakva pravm situacija po-
stoJI u Hrvatskoj. 
Znatno teže je zauzeti stav oko toga koliko zakon kojim se regulišu zadruae tre-
ba d:1 bude detaljan. ~~pšteno, ~veobuhvatniji i detaljniji pravni akti uvek osr:vljaju 
~1<lnJe prostora za razhClta tumacen;a, čime se ostvaruje veći stepen pravne siaurnosti. 
lS,tOvre~~eno, oni y mogu suziti autonomiju zadruga, što znači da će i manji broj pita-
~1;a n~oCl d~ se, resava kroz podzakonske akte. Ono za šta se svakako treba opredeli ti, 
Jeste ~znalazenJe kompromisnog rešenja koje podrazumeva da najvažnija Ditanja budu 
re~ulrsa,na zakonom, dol~ ~i sva o~tala bila obuhvaćena podzakonskim ~ktima. Ipak, 
u zemlji u procesu tranzlCIJe, sa relativno visokim nivoom korupciJ' e to J' e vrlo t'k 
y, , • _ • ' es o 
HClmt!. 
. U Aus:riji zadruge su regulisane posebnim zakonom, tj. Zakonom o poslovnim 
I ~konomskI~~ zadrugama br. 70: 187JI1 (u daljem tekstu: AZZ) koji predstavlja je-
~lI:.stven akt. Hrvatska ~~lkođe Ima Zakon o zadrugama,43 (u daljem tekstu: HZZ) 
kO)1m se generalno regulrse oblast zadruga uz specijalni Zakon o štedno-kreditnim 
zadr,ugama.H U Mađarskoj je donet "opšti" Zakon o zadrugama'lS (u daljem tekstu: 
MZ.Z), dok su stal;1bene zadruge, kao specifična vrsta, regulisane Zakonom o stam-
bemm zadrugama:,Q U Italiji je prisutan nešto drugačiji pristup reaulisanja zadnJGa 
pa su tako opšte odredbe o njima date lt Gradanskom z~oniku'17 b(U dalJ' em tel. b t : 
IGZ). \.s u. 
, , ~ Austriji, Italiji i Madarskoj, kao članicama Evropske unije direktno se prime-
!l)u)e 1 Uredba Evropske unije o statutu evropskog zadružnog društva- Societas Coope-
ratl!'r! (u : seE Uredba), On:1 h -
nodavstva, kada ova zemlja postane pllnoprav~a či~~i~~ Evropske unije.48 Ipak, SCE 
se samo 
Bez 
1873 liber Erwerb,· \Ind 
,: ~ekl autori cr'"' . k',o Z· ,~L -" A_ '. ..' o. - • :O •• l "o" .u,on () z"n,,,sklln l 1l1dustrlJskllll 'vidi' D ('a b ,11 ,d 1-
_ >~.''' ... ; .-A! '''''''0 _' Cf _. I, • "..-< !11p c __ C: -, n~ 
LCUldL!Oll,U l <t-A,lLlon OJ. ...... o\v-lax Tran:;acClons -l-:IilZh-Tax Turisdictions '{orkhi'l L~1··' n"IDi"sl· S- l, b ' 2(0). ~tr, l ,-, ~ . l ,~W l l l llng, .l z urg. 
" Zakon o Hrvatskć, 0:arodnc novine. bl'. 36/95 67'0 l i ]J lO? 
Zakon o ~tcdno-krcditnim Hrl'arsb", ~~arodnc' nO~'inc, 1;r~'8-iI'O:: 
Zakon o zadrugall1J. }.fadarsk~, ,,2006. evi X tv, a szovetkezetckrol" Službeni'glasnik R ,- brL hr l 1 br. IDIOG, . " '- ~ cpu l!\.t: l '1<10arS1\.(:, 
,lb Zakonom o stambenim zadrugama Madarske ,,2004. evi CXV tv, a lakisszovetkezetekrol" Službeni ah-
smk Republike Madarske, br, 115/04. ' b < 
F Kniiga V. ~aslov VL !talijanski gradanski zakonik. Codiee Civile KralJ'evski dekret od 16 19';' 
br, 262. ,.' marta "ct_, 
43 Vidi: Zakon o - Societa:; Cooperativa EUfopael (SeE)) Narodne novinč RC~ 
publike Hrvatske. br. 63/08. 
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obzira na to, ova Uredba irna vaznu II procesu harmonizacije pravne 
pa se očekuje da pre ili kasnije bude implementirana II domaće propise o zadrugama, 
čime bi se ostvarila sve-evropska unifikacija prava u ovoj oblasti. Samim tim, potrebno 
je da i naše zakonodavstvo uzme u obzir rdenja sadržana u ovoj Uredbi. SeE Uredba 
utiče i na ostvarivanje saradnje izmedu zadruga na evropskom tržištu i unapredenje 
njihove konkurentnosti na globalnom nivou. 
Medunarodne smernice i osvrt na principe normiranja zadruga u pojedinim ze-
mljama, ukazuju da bi kod nas, bilo najbolje regulisati ovu materiju jednim opštim 
zakonom o zadrugama koji bi uzeo u obzir i specifičnosti njihovih pojedinih vrsta. 
Pored Ustava i zakona izvore prava o zadrugama Ll Srbiji:19 čine i podzakonski 
akti (npr. uredbe), akti o unutrašnoj organizaciji zadruga (osnivački akti, pravilnici 
i sL), običaji, kao i sudska praksa. U procesu regulisanja zadruga važno je osigurati 
zaštitu javnog interesa, ali ovim organizacijama garantovati i izvestan stepen slobo-
de prilikom uredivanja sopsčvene organizacije i funkcionisanja. 5o Trenutno kod nas, 
ova oblast nije toliko detaljno regulisana podzakonskim aktima, pa samim tim pravila 
unutrašnje organizacije zadruga imaju veliki značaj. 
2.2. Struktura zakona 
2.2.1. 
Suukrura zakona uvek treba da bude jednostavna i logična, posebno kada se 
članovi zadruga najčešće nisu pravni stručnjaci. Prilikom izrade zako-
na se na potrebno je stvoriti rak.vu koja bi pratila faze 
od njihovog formiranja, pa sve do prestanka. SI 
Naš Savezni zakon o zadrugama, na samom početku daje definiciju zadruge, 
zatim nabraja sve njene vrste, daje pravila koja se odnose na odgovornost zadruge, 
nakon ćega slede odredbe o osnivanju. potom, sadrži pravila kojima je 
unutrašnja organizacija, kao i do-
o dclarnostL nazivu, a potorn 
danovi koji se tiću prestanka zadruge. Poslednji deo Zakona odnosi se na zadružne 
saveze, su na samom odredbe. 
.\9 Međutim, ne smemo zaboraviri da u nekim siruacijama mogu da se primenjuju zakoni iz drugih oblasri 
(npr. Zakon o obligacionim odnosima). pa su rako i oni na određeni način izvori ove oblasri prava. 
50 Na primer, zakon treba izričito da navodi da će sva pitanja koja nisu regulisana zakonom biti regulisana ak· 
tirna o unutrašnjoj ne aktin1ct drzave ili drugih administrativnih tela 
51 Vidi: Henrv, su. 17 
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Naš Zakon prihvata preporuke i opšte prihvaćene sU;ldarde, kada je u pitanju 
način strukturalnog regulisanja ove materije. Ono što se odmah može primetiti, je-
ste da SZZ ne sadrži preambulu, kao ni norme orešavanju sporova, dok bi pravila 
o delatnosti, sedišru i nazivu trebalo pre da se nadu, medu odredbama o osnivanju, 
odnosno rcgisuaciji. Takode, članovi o odgovornosci zadruge se ne moraju nalaziti 
na početku Zakona. Samim tim, uz određene promene, mogla bi se postići relativno 
dobra zakonska struktura. 
Koncepcija hrvatskog i mađarskog zakona je veoma slična našem, pa nam bilo 
kakve promene po uzoru na propise ovih zemalja, ne bi koristile. Pri tome je hrvatski 
Zakon relativno opšti, ŠtO znači da se iz njega ne može preuzeti mnogo rdenja,52 za 
razliku od mađarskog koji je prilično detaljan i tako daje mogućnost za preuzimanje 
nekih. 
Austrijski Zakon o zadrugama ima znatno drugačiju strukturu. Zbog starosti i 
velikog broja izmena, raspored odredaba u njemu nije najlogičniji. U prvom delu, 
nalaze Sf pravila o osnivanju zadruga, odnosima između njenih članova, potOm orga-
nima, i na kraju članovi vezani za prestanak zadruga. Drugi deo Zakona čine speci-
jalne norme o zadrugama sa neograničenom, a treći odrebe o onima sa ograničenom 
odgovornošću. Poslednja dva dela sadrže kaznene i završne odredbe. Inače, austrijski 
Zakon o zadrugama veliku pažnju posvećuje pravnom regulisanju odgovornosti. 
Italijanski Zakon nije savremen, ali je dobro srrukruiran i uz to je prilično de-
taljan. Njega čine: opšte odredbe, pravila o osnivanju zadruga, akcijama, organima 
zadruge, izmenama osnivačkih akata i nadzoru. 
ZZ II 
zakone, II kojoj bi se navela osnovna naćela i princ'ipi rcgulisanja pravne materije o 
zadrugama. Ipak. za naše zakone 
stav 
zadrugarstva, preambula nije potrebna. 
U analiziranim zakonodavstvima sc srećemo sa različitim rešenjima. T au-
strijski Zakon ima kratku preambuiu od jednog koju čini klauzula o 
proglašenju Zakona. Hrvatski Zakon ne sadrži preambulu, za razliku od mađarskog, 
" J\loguce je da je početna namera zakonodavca u Hrvarskoj bila da zadruzi obezbedi što veći srepen auto· 
nomije. Medmim. najnovije: izmene Zak0na iz 2002. godine unele su u Zakon znaćjane izmene i dopune. 
" Vidi. na primer. prame rasprave o pramoi snazi preambule novog l'stava Republike Srbije 
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u kojoj se navodi da će ova država uticati na afirmaciju i podsticanje zadrugarstva, 
kao izraz dobrovoljnog udruživanja,54 uz konstataciju da zadruge imaju sposobnost za 
mobilizaciju ogromnih društvenih resursa. U ovoj preabuli se takođe i navodi da je 
zadrugama potrebno priznati status samostalnih privrednih subjekata. 
2.2.3. Primena 
Naš Savezni zakon ne sadrži eksplicitne odredbe o važenju. Međutim, pri osvrtu 
na sadržaj materije koju reguliše, proizilazi da se njegove norme odnose na osnivanje, 
članstvo, upravljanje, delatnost, sredstva, odgovornost, reviziju, transformaciju, pre-
stanak (i dr.) zadruga koje su registrovane i imaju sedište u Srbiji. Sem roga, prime-
njuje se na zadružne saveze koji posluju na teritoriji Srbije, dok iz svog polja primene 
isključuje štedne i kredime zadruge. 
Austrijski Zakon o zadrugama se primenjuje na udruženja (sa svojstvom prav-
nog lica), u kojima broj članova nije ograničen, a koja služe ostvarivanju različitih 
privrednih i ekonomskih ciljeva svojih članova. Ovakva udruženja mogu biti kredit-
ne, kupovne, prodajne, potrošačke, marketinške, korisničke, građevinske ili stambene 
zadruge. Izmenom Zakona obuhvaćene su i one zadruge na koje se primenjuje SeE 
Uredba."" 
Hrvatski Zakon o zadrugama takođe nema ekplicitne odredbe o primeni, među­
tim polje njegove primene poklapa se sa onim koje je obuhvaćeno i našim Zakonom. 
o zadrugama sadrži izričite odredbe o primeni. Pa se tako II 
, . 
to Dl se 
e pćriodu >ocijalizma zadruge nisu bile zasnonne m principu .. dobwvoljnosti" 
Član l AZZ navodi: .. Osnomi prćdmc( SCEjć zadovoljenje potreba članova i/ili razvoj njihovih eKo-
nomskih i društvenih akrimosri. a posebno kroz sklapanje sporazuma sa njima o isporuci dobara i usluga 
ili iZ\'fsenja poslova kojima sc SCE bavi ili ih obavlja komisiono:' 
Clan 1. 1\1ZZ 
5- Id. član 2-
Id. čian 5. 
Član ll. AZZ 
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i posebnom odredbom u njemu i konstatovati. U istO vreme, ne smemo zaboraviti da 
ovakva rdenja značajno ograničavaju slobode članova zadruga. 
2.2.4. Odredbe vezane za pmvne izjave 
. U uvodnom delu Zakona o zadrugama lv1ađarske nalazi se odredba koja pred-
vida da se izjave zadruge (tj. njenih predstavnika) uvek daju II pisanoj formi, bez od-
laganja. U ovom delu sadržana su i pravila vezana za rokove predaje dokumenata, uz 
naznaku da se administracija vodi elektronskim putem, II skladu sa modernim stan-
dardima.60 Ova pitanja nisu regulisana SZZ, pa bi unošenje odredaba koje se odnose 
na pravne izjave, bilo korisno iz razloga postizanja većeg stepena pravne sigurnosti, 
~ao i povećanja ekonomske efikasnosti zadruga, što bi doprinelo i njihovom boljem 
funkcionisanju. 
2.2.5. Definicija zadruge 
Označavanje neke organizacije kao zadruge vrši se na osnovu strogih pravila na-
cionalnih zakona, a ne same volje njenih osnivača.61 Iz tog razloga zakonske definicije 
zadruga su veoma značajne jer se njima utvrđuju zahtevi koje je neophodno ispuniti 
da bi neku organizaciju mogli kvalifikovati kao zadrugu. 
Definicija zadruge u SSZ sastoji se iz tri osnovna elementa: zadruga je (a) oblik 
fizičkih lica tl organizaciju tl kojoj ta lica (b) obavljaju delatnost za-
&0 Član 9, l\1ZZ. 
"' ~idi: A. Zsohar (cd .. ), Szove(kezeri jog, HYG-ORAC, Budapes(, 2007, str. 34 (u daljćm reksru: Zsohar) 
" Clan 1, SZZ. Uporedi sa definicijom koju daju Smernicć ZZ: "Zadruga je autonomno udruzenje lica koj:! 
sc dobrovoljno udružuju radi zadovoljenja zajedničkih ekonomskih. drušnenih i kulmrnih porreba i 
racija putem poduhvara/preduzeb Koje je njihovo zajedničko svojina i kojim na demokratski način uprav-
ljaju.". Ova definicija je t()nnulisana na osnovu člana l Izvcštaja MliZ i člana I Preporuke 
l\{OR. 
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Analiza definicije našeg Zakona, sa pravnog aspekta, pokazuje da krug osnivača 
zadruge ne obuhvata pravna lica, državu, kao ni druge organizacije, što nije u sldadu 
sa Smernicama ZZ, kao ni sa SeE Uredbom.63 
Drugi deo definicije SZZ sadrži bitne principe zadrugarstva. Ipak, on ne po-
minje načelo "otvorenog članstva",64 a izostavljen je i princip "brige za zajednicu" 
koji bi trebalo da bude jedan od primarnih. prema Smernicama ZZ.6S Sa obzirom 
na dugu tradiciju zadrugarstva na našim pro~torima, od posebnog značaja bi bilo 
uvođenje ovog principa i u naš Zakon, uz podsticanje članova zadruga u njegovom 
ostvarivanju.6G Jedan od poznatih stručnjaka u ovoj oblasti, Vlatković, sugeriše i na 
uvođenje načela političke, verske, odnosno nacionalne neutralnosti zadruga.67 To bi 
svakako bilo od značaja za zemlju u procesu tranzicije, čija se državna uprava sasto-
ji uglavnom od službenika koji su pristalice ili čak i članovi pojedinih političkih 
stranaka. 
Deo definicije koji razgraničava zadruge od drugih oblika neprofitnih organi-
zacija u skladu je sa Smernica ZZ.6S Savezni zakon o zadrugama izričito navodi da 
zadruga ne može biti organizovana u obliku preduzeća, tj. privrednog društva/9 ali 
u isto vreme ne smerno zaboraviti da su zadruge subjekti privrednog prava. Zadruge 
u Srbiji funkcionišu i posluju u skadu sa interesima svojih članova. Medutim, Zakon 
omogućava i da zadruga obavlja poslove sa nezadrugarima i za nezadrugare, ako je to 
u interes~ njenih članova, pod uslovom da se time ne dovode u pitanje osnovni ciljevi 
zadruge.' 
Osim ove opšte, SZZ daje i definicije različitih vrsta zadruga (vidi ir17"fl II delu 
'l J (, \ 1",,1- ., '1 . k" k "" __ ._.\.~.j. }hlh,~"" OSnOVnl.l.1 tCrnlln;;"l .,:OJ1 su u ~:orlsce-
ni. Postojanje registra i objašnjenja pojedinih izraza, svakako bi olakšalo tumačenje i 
"71 
druga 
jcr tl slucaiu ~kob ne 
moze biri njiho\" osnivač, Analiza ovog problem,", Jara jc Jelu 2.2.7. ovog raJa. 
~a hr\"arski Zak0!1 izriciro da inl<ljl1 karaktt'f ~.\.H:VOrenDg d,lnst'-;::.'". 
Vidi: Henrv. SCf, 5. 
~a prirner, tl Italiji jc odavno uočeno dJ. zadruga, osil1~ sto služi ostvarivanju koristi za ČhlI10Vc 1 itna i V;1'lnu 
društvenu ulogu, 
67 Vidi: Vlatković, str. 39, 
ViJi: Henri," su, 19, 
69 Član 5 (2),'SZZ 
Id. dan 8. 
" Vidi: Henr\'. scr 18 
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bi preuzme definiciju iZ '.·adovoljava sve 
opste prihvaćene standarde, pri tome je i logična, jednostavna i jasna. 
2.2.6. Vrste zadruga 
u SZZ pobrojane su i pojedine vrste zadruga. Taj spisak, nije kona-
čan. Kategorizacija data u Zakonu, uglavnom se zasniva na specifičnom društvenom, 
odnosno pravnom statusu potencijalnih članova zadruge. Istorijsld najzastupljenija, 
ali i f!ajčešća vrsta zadruga je zemljoradnička, koja uz to može da bude opšta ili speci-
jalna'2. Ostale vrste zadruga pobrojane u Zakonu su: stambena, potrošačka, zan;tska, 
omladinska, studentska, i učenička.73 Republički zakon pominje još i za-
druge za pružanje intelektualnih usluga.74 
Omladinske i studentske zadruge se osnivaju sa ciljem da svojim članovima 
~m~guće dobijanje privremenog posla ili drugog sličnog angažmana, bez uspostav-
iJ<lIlJa radnog odnosa. Fi~ansijska sredstva koja se stiču na ovaj način mogu poslužili 
za zadovoljavanje ličnih7', odnosno zajedničkih potreba članova zadruge.76 Osnivanje 
i funkcionisanje omladinskih i studentskih zadruga regulisano je Opštim pravilima 
omladinskog i studentskog zadrugarstva77• To je podzakonski akt, koji je direktno pri-
menjiv i obavezujuć za sve pravne subjekte. Član 16 navedenih Pravila predvida da 
članovi ovih zadruga mogu biti studenti, daci, ali i nezaposlena lica sta;ija od 15, a 
mlada od 35 godina.n 
Kako je već pomenuco, spisak vrsta zadruga nije konačan, jer SZZ omoaućava 
••• 1.1 1 d b 
posrop.!l)e l ctruglll vrSla zactruga, čija je damost vezana za proizvodnju, odnosno 
robama ili 79 
Na štedne i kreditne zadruge se 80 ~ lo su 
oni koji regulišu rad banaka i drugih finansijskih šw su: Zakon o 
- Specijaina zernjJ()r:l!jmcl,;! 
C!an 2, SZZ. 
74 ld, član l 
je na pritner, zadruga za žitarice (kukuruz, žito i 
Kao što su studiranje, izdržavanje, itd. 
76 Id. član :3 (8). 
Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva, Službeni list Savezne Republike Juaoshvijc. br. 
20/98 i 7/2000 i u Službeni JiSt Srbije i Crne Gore. br. 112003. to 
7s Kada su u pitanju učeničke zadruge. osnivači su uvek škole, dok učenicima nije dato takvo pravo (vidi: 
deo supra 2.2.5.). U ovom slućaju bi bilo razumno napraviti izuzetak, tj. otkloniti ovu kontradiktornost, 
79 Id, član 2. 
so Id, član 2, 
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bankama,81 Zakon o Narodnoj banci Srbije,82 Zakon o osiguranju depozita,83 Zakon 
o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje,S4 i Zakon o računovodstvu i 
reviziji.ss Sem pomenutih, primenjuju se i svi ostali relevantni zakoni koji se odnose 
na privredna društva. 
U austrijskom zadrugama takođe su pobrojane konkretne vrste zadru-
ga, kao što su kupovne, prodajne, potrošačke, marketinške, korisničke, gra-
đevinske i zadruge. Medutim, ni ovde spisak nije konačan, sa obzirom da se 
on uvek može proširiti - vrstama koje funkcionišu principima navedenim 
II SeE Uredbi 
Pored "opštih", je izri6ro pominjao još samo štedne, kreditne i 
stambene zadruge. Medutim, izmenom Zakona 2002. godine ukinuta je ova odredba, 
sa obzirom da je donet i poseban Zakon o štedno-kreditnim zadrugama (vidi S1tpm 
deo 2.1.3.). 
Mađarski Zakon o zadrugama, kao ni hrvatski, !lc nabraja posebne vrste zadru-
ga. On pominje osiguravajuće zadruge, kao finansijske ustanove koje funkcionišu II 
obliku zadruge. U jednom delu su spomenute još i stambene zadruge, i to U o~redbi II 
kojoj se govori o zakonima i propisima koji se primenjuju na te vrste zadruga.OG 
Italijanski Zakon pominje zdruge usmerene prvenstveno n,l "postiz:lIlje uzaja-
mne koristi". Da bi se zadruge mogle ok"valifikovati kao takve potrebno je da ispunja-
vaju sledeće uslove: (a) da prvenstveno obavljaju svoju delatnost u interesu članova, 
(b) da pri 
! ) 
6J Z:J:on o bankarna. S!t;.žb~ni br,. 107/2005 
Zakon o Narodnoj banci Srbije Službenom glasnik Republike Srbije, br. 7212003, 55/2004 i 85/2005, 
Zakon o osiguranju depozita, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 61/2005. _ 
Zakon o srečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje Službeni glasnik Republike Srbije. bL 61/200) 
Zakon o računovodstvu i reviziji, Službeni glasnik Republike Srbije br. 4612006. 
Član 2. MZZ. 
37 Član 2512, IGZ 
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afirmaciju njihovih socijalnih funkcija ukoliko su spremne da na takav način dopri-
nesu zajednici. Zakonodavstvo Mađarske je dobar primer za realizaciju ovakvih prin-
cipa. Da bi se kvalifikovala kao socijalna, zadruga mora prema Zakonu o zadrugama 
Mađarske, da ispuni jedan od navedenih uslova: (a) da pronađe zaposlenje za svoje ne-
zaposlene ili društveno ugrožene članove, odnosno da na drugi način poboljša njihov 
socijalni položaj (b) ili da posluje kao učenička zadruga. ss Namera zakonodavca je 
5:1mim tim bila, da stvori kategoriju zadruga, kojoj država možc da obezbedi podršku 
na socijalnoj osnovi, preko različitih vladinih programa. S9 
U Ustavu Italije ističe se socijalna funkcija zadruga (vidi sttpm 2.1.2.). Ovo je 
predstavljalo pravni osnov za uvođenje kategorije socijalnih zadruga početkom de-
vedesetih. Postoje dva tipa ovakvih zadruga, prva pruža usluge planiranja, organiza-
cije, informisanja i obrazovanja u sektoru socijalne i zdravstvene zaštite,90 dok druga 
podstiče zapošljavanje mentalno, socijalno i fizički ugroženih lica i grupa, suočenih sa 
teškoćama pronalaženja posla na tržištu rada. 91 
Italijanski zakonodavac je uveo i kategoriju socijalnih preduzeća Zakonom o so-
cijalnim preduzećima92. On utvrduje da se organizacije koje kumulativno ispunjavaju 
sledeća tri uslova mogu kvalifikovati kao društvena preduzeće: (a) da se radi o privat-
nim organizacijama, (b) da se bave dclatnošću prOizvodnje ili vršenjem komunalnih 
usluga od javnog značaja d~t posluju Ll cilju ostvarivanja zajedničkog interesa na nc-
profitnoj osnovi. Na taj način i organizacije koje ne mogu biti tretirane kao socijalne 
zadruge imaju šansu za dobijanje subvencije od države. 
Kategorija socijalnih zadruga mogla bi biti uvedena i u naše zakonodavstvo, uz 
jasno određenje kriterijuma koii moraju biti ispunjeni da bi jednu mogli 
Član 8, MZZ. 
Dobar prirner Pau~a Cafe" L~ zatvoru 
Vallette u Turinu, društvena zadruga Kairos vodi posao przionice kafe Pausa Cafe. Zatvorenici imaju mo-
gućnost da rade u ovoj zadruzi .. Qni mogu da postanu članovi zadruge uz plaćanje male provizije. Članstvo 
im garantuje zaposlenje i nakon izbska iz zatvora, tako da mogu da planiraju svoju buducnost. Kao članovi 
zadruge, oni imaju pravo na poddu profita, i učestvuju u procesu odlučivanja, (Izvor: 1. Sarekoski, S. Ha-
apa. Good Pracriccs Exchange Programme) 
" Zakon broj 155 od 2006. godine o socijalnim preduzećima. 
: To bi bile za 
,1. . .. " d O l . "1' " oa'l se ostvariti kroz opšti zakon 
f)"drške OYOJ kateo-onJI za ruga. va (Vl Cl Je\ l m bL - .. l 
:rV b k b I, "\'. drlOsiisklj·učivonasocljane. zadrugama ili eventualno oroz pose an (0)1 Dl se o . , 
2.2.6.2. Štedno-kreditna zadmga 
Širom sveta posroie brojne finansijske organizacije koj,: ll... 
su kod nas za sad:l dozvoljene samo zadružne banke kao finans!)sl(l. . v' 
.' . .' . k d' ~ da lSkJJUClVC 
;:;oslove vezane za skupljanje depozita! davanje :re llta mObu . _ . . > '. " , 
" ..,...." . b: tolj'L; nrol:)lem da Zakon o bankama, ne propl~uJe rddtlvn.j 
10 l ne Dl ' 10 -, I..l r" , . k' 
visok osnovni kapital za osnivanje banaka, štO predstavlja nerazumno VlS0.- ~.nos ~:l 
zadru e ko' e osluju na regionalnom nivou. Odredbe Za~olla ~ b~nkam~ ne . l smde 
Tl~prer:~o~iva prcDreka za ponovno uvođenje štednih! kredltl1lh zadlug~lkod lU5, 
l ~ l ., ,. eciJ'aln'l praVi a za za, 
ier II svim analiziranim zakonodavstvima postoje iZuzeca l sp ..' k' 
! e " b' e ili i7mel1ltl Zakon o ban am"" 
nr'!l'l.Tlsi):ske organizacij' e. v~lIDlm nm potre no J ' .~ , d . ,. - . . ., . . Z, k ruo-ama 
kako bi se utvrdili određeni izuzeci za zadruge, Ih usvoJIt! nOVI .~ ~n o za _ - b, . , 
( d ~ "poseban Zal-on o štednim i kreditnim zadrugama) kOJI bl u praksu uvev 
'\ o n,-,sn~, . '" . k . l d onaJ' propisan Zako-
ovu vrstu zadruga sa nižim osnovmm apna om, u o noSU na 
nom o bankama. 
Veoma kratko da pogledamo kakva je situacija u pra~nin: siste~irna. kOj.i su .. ~re~~ 
~n. et all'llize kada su u pitanju pravila vezana za zadruzne finansIjske lIlSt1tuClJe. U 
.. " , d d··.. O (npr R'-
-" "I' : o,,~ln'e 01'o-"'11i7"ciie imaJ'u veoma ugu tra lOJU. ne ." 
~-,enlaCl-:'Oj l '<tA" 'b'~ _.-" 'J ' . 
- da štednja usmerena na samo-pomoć predstavlp vrlo delo.tv~rno 
oye su se pojavile kao dlreKtan. 
II . I d' 93 ") - modelu 
na zclenaške kamate koje su zaračunavati davaoclt>.re na. l o ~vorr:. .' 




" . One su imale 
clanOVlIna, . 1 ' 
politiku mobilisanja štednje <.'lanova, ali istovremeno i relativno konzervatlynu 
, d 1 
odobr-rvan;a koja je po razumeva1a , . 
, ) ,l' '1' l' '..,' d '., 'f' orobleml sa 
je bio opozvan ukoliko se nije koristio namenSl\:.l, lIU s UC,,)U a se j"\ - l 
. h • '1'11' 'Cl noopphie Study oF the Indian 
93 \r-d' 'l S (' - _ Fl'noncial Co-operatives raf t e New IV l Cl1!um: n lfO b ,. , ' 
l l: Iv, ,:>nr,lln, " , . . [1\1 'nt V~stro' 
F
. one-loj Co-operativcs and The Desjardins Movement, ~ebec. Indian Instltute o 1- anageme , ~ ,. 
m,. ,. " 
PUf <www..iimahd,erner.in/-mssriram>, str. 2 
, ' 
Vidi: ld, >U. :; 
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c[piarorn rata. Isra tako, poverenje između članova je bilo od preSEdli.og 
uspeh zadružnih finansijskih organizacija. 95 
U Hrvatskoj je pitanje kreditnih zadruga regulisano Zakonom o štednim i kr..;-
dimim zadrugama. Prema ovom Zakonu, štedne i kreditne zadruge SL! finansijsh 
institucije,9G a pri čemu im dozvole za rad izdaje Ministarstvo finansija. Propisani m:' 
nimaini iznos osnovnog kapitala je relativno nizak i iznosi 100.000 kuna, što je manjC 
od 15.000 Evra,97 Štedne i kreditne zadruge mogu da primaju uloge od članm',l 
i1acionalnoj valuti, odobravaju kredite i finansijske garancije članovima, pružaju fina;,· 
sijske, računovodstvene, konsultantske usluge, potOm usluge vezane za menjačke pv-
slove, kao i da investiraju finanSijska sredstva u hartije od vrednosti koje emituje Vlada 
Hrvatske.% Samim tim, da se primetiti da je vršenje finansijskih poslova ovih zadruga 
'!eoma ograničen. One takođe im,lju pravo i da se udružuju II zadružne saveze. 99 
Madarski Zakon poznaje dva tipa finansijskih zadruga. To su: finansijsko prdci' 
ZeĆe koje posluje u obliku zadruge pri čemu ga osnivaju najmanje 15 fizičkih ili pra\'-
nih lica, i zadružna kreditna institucija koju osniva najmanje 200 fizičkih ili pravnih 
lica,loo Kreditne institucije su ovlašćene na prikupljanje depozita, pružanje finansij, 
skih usluga uključujući tu i transfer novca, potOm izdavanje sredstava plaćanja koja 
zamenjuju gotovinu, kao i vršenje menjačkih poslova. IOI Finansijska preduzeća mogu 
da pružaju i sve druge finansijske usluge. 101 Po madarskom sistemu je važno napraviti 
razliku između banaka i finansijskih zadruga kada se radi o iznosu obaveznog mini-
malnog osnovnog kapitala. Pa je tako, u Mađarskoj, za osnivanje banke neophodno 
obezbedi ti 2 milijarde madarskih forinti (Što je od prilike 7 miliona Evra), dok je pro-
pisani minimalan iznos osnovnog kapitala za osnivanjć institucije u obliku kreditne 
zadruge samo 250 miliona forinti (manje od milion Evra), a dok se finansijska pre-
duzeća mogu osnovati sa kapitalom od samo 50 miliona forinti prilike 170.000 
LT Italiji, 
banke. i Bili/che 
l; \/1di: Prin-l. Rurai Friedrlch~\\rilhdn: J.nd 
lRSO 191-1. Paper prcs~med;lr X III lEHA Conference, Buenos Aires, Juiy 2002_ 
Član 2, Z,lkon u )tcdno-kr~ditni111 l\"arodne noyinc I-!rvatskc, br. x.:±!2002. 
ld. član ':) 
0, ld. čhn 10 
Id. član 28 
lcO Član 216, Zakon o krćdimirn instirucijam<1 I finansijskim preduzećima II Službenom glasniku Republike 
l\bdar5b~. br 112/96 
101 Id, član 5. 
101 leL dan 6. 
103 Id. član 9. 
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stitucije su se veoma brzo razvijale, zahvaljujući pomoći ~~'žave, ka~ i porast~l br~a 
članstava u zadrugama. iO·\ Prema Zakonu o bankama 1ral1)e, z~druzne banke ~ODU 
odobravati kredite prvenstveno svojim l'lanovima. Akcijama oVIh ban~ka ne moze se 
trgovati, jer one ne odražavaju vrednost društva, sa obziro~l ~h se profit uS~l~rava .~a 
. f' J ·Z· ,,'ll"kLI od' toaa 'lkciJ'e BP banaka sc kotiraju na berzamJ l kod n.)1h rezervnI onu. a l<lZ D' " . .. , 
samo 10 poSto profita odlazi u rezervni fond. Ove akcije mogu da posedu~u l ne:cla-
novi bez prava glasa. dok se odluke u ovim bankama donose po princIpu "Jedan clan, 
. d I" 105 JC an g as ' 
Na osnovu pregleda pravne regulative Austrije, Hrvats~e, Mad.,~rsl~e ,i, Italije, 
možemo L'l.ključi;:i d,l je tl s\'im sistemim,l dozvoljeno o,sI;ivaI:Je. fin~l~sIJskIl~ \ste~I~o, 
kreditnih) zadruga, stim da one posluju u više oblika. vaz,n~ Je :staC1.~ d~ S~ ak~ Z<ll~~­
nod,lvstvO pr,lVi r,diku izmedu kl,lsičnih b,lIl<lka i. z'ldr.u~!1lh finansijskih 1I1~tl.tuC1P· 
Kod nas bi u narednom periodu, tako de trebalo IzradItI nacrt pose~~og Za~ona o 
štedno-kreditnim zadrugama. po uzoru na princip iz nemačkog (austrIJskog) SIstema, 
uzevši u obzir i rešenja hrvatskog Zakona o štednim i kreditnim zadrugama. 
U većini zemalja, a posebno u onima u tranziciji kakve su H:vatska ,i Mada:" 
ska, postoje i odredeni problemi vezani za ~oslovaI~je ovih zadru~a, Jer one ,cesto ~r:e 
odredene finansijske ili druge poslove za kOJe nemajU dozvolu. S,em rog,l, ove za~lUDe 
ne uplaćuju sredstva u obavezne fondove, blag~vI:~me~o ne ~o~no)e obav~zn.e hn~m~ 
sijske izveštaje, često ne inrormišu na odgovaraJuCI naClI.1 svoJe clanov~ o .bltI~.~m Pit~ 
njima. a dešavalo se da ne poštuju ni odgovarajuće propise u procesu likVIdaCIJe. Ipak, 
; pored svega, očita prednost finansijskih zadruga koje suu vlasništvu.i ~o~(.llpravom 
;" ' ( n"iho\ie da DI'ocene niene potrebe l razvoJne ClIJeve. 
r~ SC) ~~'~i- -, 'j' '" 
\/idi: BatC!l1an, ~U, 8, . . ' l, IiYIF \\! k (] 
lQ5 Vidi: E. (;mierrez, 111C Reform of Iralian Cooperaeive Banks: D1SWSSlOl1 ot Proposa s, l or mb 
Paper. 2008, <www..imt.org:cxccrnalipubsili:/wp/2008Iwp087-l.pelt>. 
10,· Vidi: lhecman. su. II 
W Po pieanju regisuacije vidi int'ra dco 6. 
Službeni Republike Srbije. br. 55
/2004 i 6112005 
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ni problem treba pod hitno rešiti, a do tada u prakSi primeniti princip lex posterjor 
derogat legi prim'i, i vršti registraciju kod Agencije za privredne registre. 109 
U našem pravu zadruga stiče svojstvO pravnog lica registracijom,l1O što je u pot-
punosti u skladu sa Smernicama UN, Smernicama ZZl1l i SeE Uredbom 112. Analizi-
rani pravni sistemi takođe daju zadrugama svojStVO pravnog lica. lu 
Registraciji uvek prethodi proces osnivanja. Kako SZZ predvida, ugovor o osni-
vanju (ili u slučaju učeničke zadruge akt o osnivanju) mora biti u pismenom obli-
ku, potpisan od strane svih osnivača (članova).lH Ovaj akt ne mora biti overen 115 od 
strane suda ili drugog zvaničnog organa. 116 Ugovor o osnivanju mora sadržati naziv 
i sedište zadruge, imena, zanimanja i adrese osnivača, imena lica koja će vršiti ulo-
gu privremenog poslovodnog organa, delatnost zadruge, iznos finansijskih sredstava 
neophodnih za osnivanje zadruge, način osiguranja sredstava, iznos i udele svakog 
pojedinačnog osnivača, podatke o odgovornosti članova za obaveze zadruge, načine 
i rokove za uplatl! ili unos udela, način sazivanja skupštine kao rokove za sazivanje 
i druge relevantne podatke. 117 U skladu sa odredbama osnivačkog akta procedura 
osnivanja podrazumeva održavanje osnivačke skupštine, na kojoj se većinom glaso-
va osnivača usvajaju zadružna pravila. lls Ona neophodno sadrže podatke o nazivu 
i sedištu zadruge, delatnosti, statusnim promenama i prestanku zadruge, zastupanju 
i predstavljanju zadruge, uslovima i načinu sticanja (i prestanka) članstva, obliku i 
iznosu udela koji članovi upisuju i rokovima za plaćanje i unos, odgovornosti članova 
za obaveze zadruge, ostalim pravima i obavezama članova, raspodeli dobiti i pokrićcm 
gubitaka, rezervnim fondovima, izborima, smcnom danova organa zadruge i njiho-
vim nadleznostima, načinu odlučivanja skupštinc ili skupštine predstavnika zadrugara 
ukoliko takav organ postOji l , reviziji, načinu informisanja ćfanova, poslovnoj t~jni, 
meduzadružnoj saradnji, načinu članova aktima 
Član -l. Zd:on o 
!:o Član5{1'i,SZZ 
. •. 12U 
plt;;l.np111a. 
subjckat:1. 
... Vidi: Deo 6. ,)memice \.;N: HCf1r\'. str 2-l 
J.i2 Chn 13, SeE L;rcJb~l 
:I' ([aniii :" HZ! 
;H Član 10, SZZ. 
ll' 1l1<lJ,lL"ki Z,lkon hnji propi)ujc da :--CCltut trcb~l da bude s;lćinjcn LI torn1i 
ktUnl'Ilta ili dukU111tl1«t koii oVćra\',l advokat ili s;l\'ctnik, sto je 5vakako zn~lćajno sa 
rivJ.nja yeceg :.:teper1a pravne sigurnos[i 
Ill' U Srbiji još uvek ne postoji institllcija javnih bdeznika S,lInin1 tin1 se overa doktunenata vrši od strane 
suda ili opštine. Što je to slučaj sa osnivačkim aktom privrednog društva 
W ld. član II 
lb Id, član 12, 
11" Vidi: Infra 2 2.10.1 
!OJ Član 1.\ SZZ 
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SZ7 ne reoulišc odnos izmedu osnivaćkog aha i zadruinih pravila, pa tako ne ~"~ b ~ 
znamo koji od ovih akata ima jaču pravnu snagu i primat II primeni, ukoliko bi se oni 
iušli u medusobnoj koliziji. Logično bi bilo da kada isti organ (skupština) usvaja ~~a 
akta, primenjuje načelo lex posteriori derog,lt legi prim'i. Medutim, tu S~ prImenjuje 
'''l<llogija sa kompanijskim pravom, tako da prema principu koji predvlđ2c Zako!'~ 
f.;rivrednim društvima121 , a po kome osnivaćki akt ima prednost nad statutom, pno-
~itet i ovde ima osniva('ki akt. Ovo važno pitanje bi bilo dobro regulisati posebnom 
,~c:konskom odredbom. 
Prema austrijskom i madarskom zakonu jedinstvenim dokumentom se ure-
duju delatnost, rad, organizacija i druga pitanja važna za or~ani~aciju i fun~cio­
nisanje zadruge. Stim da se u Austriji to čini ugovorom o oSnIva~!u zadruge ,,,der 
C;erlOssenscb4tsvertrag")122, a u Madarskoj statutom ("td{lpszabd~}'''r"o. Reš~llje P~ ko-
jem se jedinstvenim aktom ureduju sva pitanja ~ezal~a. za zadrugu ~lOgl~. bl da pn~va­
ti i naše zakonodavstvo. Tako bi se smanjio broJ slucajeva u praksI u kOJima dolaZI do 
Kolizije izmedu odredaba ova dva akta. 
Isto treba spomenuti prilikom analize sadržaja osnivačkih akata, da naš, kao i 
<lLlstrijski Zakon ostavljaju mogućnost utvrdivanja vremenskog perioda na koji se za-
. . ps 
druga OSniva. -, 
Prema hrvatskom zakonu, zadružna pravila su osnovni dokument kojim se utvr-
n,lčin upravljanja i funkcionisanja zadruge, pa sc ona usvajaju na osnovu s~gL:-
snosti svih članova (štO je bitna razlika II odnosu na SZZ). Sa jedne strane, ovo resenje 
maksimalno poštuje načelo demokratičnosti, uzimajući u ~bzil:'princip ~a svi članovi 
II S~lmim tim se da izmedu nJIh postoJI puna sagla-
snost kada su II pitanju osnovna praVila rada. Ipak, sa druge strane takve odredbe 
pravila. 
i 
međusobne kontradiktornosti. Pa se samo može pretposcaviti da ja(~u pravnu snagu 
l 
koje donosi upravni odbor, potvrđuje skupština i koji nisll sastavni deo osnivač-
126 
'c' Zakon o privrednim društvima, Službeni glasnik Republike Srbije, bL 12512004. 
121 Član 3, AZZ. 
12 Član lt !\1ZZ. 
'24 Član 5 (3). XZZ, član 12 SZZ, 
'o; ČJan 2521, IGZ. 
'c6 ld, ćLm 2521 
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L..2.7.2. 
U osnivačkom aktu i zadružni m pravilima potrebno je odrediti sedište zadruge, 
)cr je za članove zadruge važno da znaju gde se nalazi centar zadružne aktivnosti, 
;10sno gde mogu da nađu zaposlene u zadruzi, gde se donose odluke, sl. Određivanje 
sdišta je važno i za treća lica koja posluju sa zadrugom, kao i za drZavne organe. 
ma našem zakonu, sedište zadruge je l11ćsto vršenja delatnosti, a ukoliko se ona obavk 
na više mesta, zadružna pravila treba da odrede gde se nalazi sedište zadruge. m 
sc uvek registruje kod nadležnih organa. 
Odredbe našeg Zakona vezane za sedište zadruge su dobre i ne postoje bolj" 
rešenja ni II Smernicama ni II drugim analiziranim zakonodavstvimel, 
? ? '-'" 'C' f ') -.-./.J. r!rma \nazt/} 
Zadruga obavlja svoju delatnost pod svojim registrovanim nazivom. Zakor 
odreduje sadržinske clemente u nazivu zadruge. To su: vrsta zadruge, odredenje da Sc' 
radi O "zadruzi", njen naziv i sedište. Moguće je koristiti i skraćeni naziv, koji se sastoji 
od skraćenice koja označava vrstu zadruge, reči "zadruga" i naziva. 12s SZZ naglašaw. 
da samo zadruge osnovane po njegovim pravilima mogu da koriste rcć "zadruga" li 
svom nazivu, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe ove institucije. 
2.2.7.4. Delatnost 
Delatnost zadruge je važna za njeno razlikovanje od drugih subjekata privred-
nog prava, odnosno od neprofitnih organizacija. Kod nas, zadruge mogu da vrše bilo 
koju delatnost, za koju su registfovane i pri tome ispunjavaju uslove propisane Zako-
129 U' d " ' Ul' nom. nasem pravu, ruga ogramcenp vezana za ne 
2.2.S.1. 
našem lica 131 
Ona postaju članovi zadruge Ll trenutku njenog osnivanja. Lica koja kasnije pristupaju 
'l' Član 60. SZZ, 
'18 !d.član61 
'29 ld, član 59. 
130 j\fadarski Zakon orl1og11ćaV<1 zadrugaIna da sc bave bilo kOjOIl1 dclatnošću koja njill1C nije izričito zabra-
njena, ali nabraja osnovne delatnosti koje zadruge mogu vršiti" 
131 Član 16, SZZ. 
131 Id, član 15, 
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zadruzi, postaju njeni članovi potpisivanjem pristupne izjave. Ovome uvek pretho-
di podnošenje zahteva za članstvo. Zadružna pravila odreduju organ koji odlučuje o 
članstvu. U praksi se ponekad dešava da direktor zadruge odlučuje o zahtevu za član­
stvO bez za tO posebno dobijenog ovlašćenja. Teorijski, tO ne bi trebalo da predst.avl~a 
problem, sa obzirom da SeE Uredba propisuje da direktor ili organ poslovodenja 
odobrava zahtev za članstvo. 133 Ipak, bilo bi dobro da postoji pravni osnov za ovakvo 
ovlašćenje direktora, eksplictI10 formulisan u zadružnim pravilima. Postoje mišljenja 
po kojima o pitanjU članstva treba da odlučuje skupština, koju je u praksi vrlo nez-
Godno i nepraktično sazivati. Tako da bi recimo, upravni odbor mogao da bude organ 
b . "k d 134 U 
koji odlučuje o ovom pitanju sa obzirom da sprovodi poslovnu polm'u za ruge. 
svakom slučaju, lice čiji je zahtev za članstvo odbijen, ima pravo na žalbu skupštini. 
lako SZZ predviđa da uslove i način sticanja članstva treba propisati zadružnim 
pravilima, II praksi se često dešava da ona to ne sadrže. Dakle, trebalo bi zakonom 
obavezati zadruge da uslove za članstvo definišu u zadružnim pravilima, ili da bar 
navedu osnovne principe za sticanje članstva. Sa druge strane, ukoliko bi zadružna 
pravila propi:~lla previše uslova ugrozio bi se princip "otvorenih vrata" za prijem no-
vih članova. l» 
U Srbiji nadležni organ mora podnosioca zahteva za članstvo da obavesti o svo-
joj odluci II roku od 30 dana. Međutim, Zakon propisuje da ukoliko se II roku od 
30 dana ne donese odluka, smatraće se da zahtev nije prihvaćen. Ukoliko je zahtev 
odbijen. ili "nije prihvaćen", podnosilac zahteva može da podnese ~!Jbu skupštini za-
druge.UG Ova mogućnost je u skladu sa odredbama SCE Uredbe. D ' Kako se tl Smer-
:1iC:1m;, ZZ navodi, potrebnoie prihvatiti princip "otvorenih vrata" kada je u pitanju 
prijem novih članova, štO znači da ukoliko se ne dostavi nikaha informacija .da je 
uzima sc je on prihvaćen nakon isteka odredenog 
se može zaključiti da nas 
sugerišu da bi skupština 
Član 1,,(1), ::'CE Urćdba. 
1'·' 0\'0 na primer predlaže Vbtkovic. Vidi: Henry, m. 27·28. 
III Na primer. italijanski Zakon propisuje da upravni odbor odlučuje o članstvu u roku od 60 dana od pod. 
nošenja zahteva i da mora po zahtevu da donese obrazloženu odluku. 
Db Član 1:-19, SZZ. 
;o. Čian 1'Je ll). SCE Crcdba 
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skupštine podnese žalbu sudu,139 Što bi svakako uticalo na ostvarivanje većea stepena 
. . b 
pravne sigurnostI. 
Što se tiče određenja kruga lica koja imaju pravo da postanu članovi zadru e 
Smernice ZZ sugerišu da bi i fizičkim i pravnim licima trebalo to omogućiti, p~d 
uslovom da se primenjuje princip "jedan član, jedan glas". !\O Ipak, pravilo po kome i 
pravna lica mogu steči status člana, zadruge bi moglo pretvoriti u neku vrsm privred-
nog društva, pa bi one izgubile svoj poseban karakter. Hrvatski Zakon, izmenama iz 
2002. godine je dao mogućnost pravnim licima da steknu članstvo II zadruzi. Ma-
đarski Zakon takođe predviđa da osnivač može biti domaće i/ili strano fizičko lice 
pravno lice ili privredno društvo bez pravnog subjektiviteta, HI uz ograničenje da broj 
danova koji nisu fizička lica ne može biti veći od pedeset posto.1.;2 Od ovog pravi-
la postoji samo jedan izuzetak, pa tako socijalne zadruge mogu da osnivaju (i da za 
danove imaju) isključivo fizička lica. 143 Mađarski Zakon daje mogućnost osnivanja 
takozvan~h "sekundarnih" zadruga čiji su članovi isključivo zadruge. l+: "Sekundarne" 
zadruge funkcionišu kao i sve ostale zadruge, ali ih je važno razlikovati od zadružnih 
saveza kao organizacija za zastupanje interesa zadruga. One omogućavaju udruživanje 
sredstava više zadruga radi ostvarenja boljeg položaja na tržištu. SCE Uredba tako de 
daje mogućnost za osnivanje zadruga od strane zadruga, medutim, tO je i način osni-
vanja zadruga na nad-nacionalnom niyou. 145 
Mađarski Zakon pruža mogućnost da se ulagači (investitori) pridruže zadruzi,Ho 
u svojstvu člana, uz saglasnost skupštine. 147 Međutim, broj ovak'vih članova ne sme 
da pređe deset posto od ukupnog broja članova, a nominalna vrednost udela investi-
tora trideset posto kapitala zadruge. Ovakvo rdenje omogućava zadrugama sticanje 
. investitora ona moze: izgubiti svoj poseban karakter koji je 
razlikuje od privrednih društava. 
Uz određene malobrojne izuzetke, čhnovi-u!alrači imaiu ista Drava i 
i ostali članovi. U našoj zemlji štedne i kreditne v o~lOguĆ:vaju -
naćin da njihovi članovi budu angažovani svoj finansijski doprinos. 
139 Id, str. 28. 
Id,5tr.2.5. 
Hi Član 10 lviZZ. 
1" Id, član 10 (3) 
J.I3 Id, član 10 
144 Id. član 10 
145 Član 2 (l), SeE Uredba. 
146 OY;1 kogućnost ne važi za socijalne zadruge. 
,." Član 60, MZZ. v 
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rešenje u mađarskom Zakonu, 
jirn finansijskim mogućnostima. 
članstva za ulagače. 149 
ograničenja radi zaštite članova sa ~l\:[;)mni­
Inače, i SCE Uredba predviđa mogućnost sticanja 
Savezni zakon predviđa ispunjenje određenih uslova kada je u pitanju članstvo 
li pojedinim vrstama zadruga. Pa tako, poljoprivredne zadruge mogu da osnivaju lica 
koja se bave poljoprivredom ili koja poseduju poljoprivredno zemljište; zanatske za-
druge mogu da osnivaju zanatlije; dok zdravstvene zadruge moraju među članovima 
da imaju bar jednog lekara, i tako 51. 150 Ovo su sa jedne strane, restriktivne odredbe, 
koje se protive načelu "otvorenih vrata", ali se sa druge strane, njima osigurava profe-
sionalizam članova, pa sve dok su predviđeni uslovi razumni, nema razloga za njihovo 
ukidanje. 
Kada je II pitanju mogućnost da članovi zadruge budu i malolema lica, da sc 
primetiti da Savezni zakon ne predviđa nikakvu donju starosnu granicu kao uslov za 
članstvo. Smemice ZZ na primer, sadrže rešenja koja ne sprečavaju malolema lica da 
budu članovi zadruga, ali ipak propisuju izvesna ograničenja (u vidu propisanog mak-
simalnog broja maloletnih članova ili ograničenja nekih njihovih prava, što se svakako 
ne odnosi na učeničke i studentske zadruge).l5l Razlozi za postojanje ovakvih rdenja 
su različiti, ona se vezuju pre svega, za pitanja finansijske odgovornosti, ali i ograniče­
nja koja se odnose na status maloletnih lica dennisanim drugim zakonima. 152 
Mađarski Zakon o zadrugama propisuje da članovi zadruge mogu biti fizička 
lica pod uslovom da su navršila osamnaest godina. Pravo na članstvo imaju i lica sa 
najmanje četrnaest godina, ukoliko su za to dobila saglasnost od staratelja. l53 Slične 
odredbe bi trebalo uvesti i u naš Zakon, jer se svakako ne može očekivati da potenci-
jalni osnivači poznaju sve relevantne propise koji se odnose na ovo pitanje. 
Kao 5[0 JC vd gore pomenmih deset pOSto članova ulagai:a i maksimum 30 posto deoničkog kapitala. 
Čbn 9, SZZ. 
1'51 \fidi: str. 2(~. 
Kod nas sc ~avezni zakon ne bavi ovim pitanjem. ali clan l Porodičnog zakona (objavljen u 5:>]uzbenol1l 
glasniku Republike Srbije. br 18/2005) propisuje da fizička !ica stiču punu poslovnu sposobnost sa osa-
mnaest godina (izuzetak je slučaj kada malolemici stiču pravnu sposobnost ranije, npr. brakom). Osim 
[Ooa, Zakon o obiigacionim odnosima (Službeni Jist SRJ. br .. 29178. 39/85. 45/89 i 57 i89. SL list RS. br. 
3 I193 i Sl listu DZ
v 
SCG br. 1/2003) u članu 56 propis~e da se ugovori mogu sklapati (kao i sporazumi o 
osnivanju zadruge) s?mo od strane lica koja poseduju poslovnu sposobnost. Ovaj uslov je takode naveden 
u drugim zakonskim aktima koja se odnose na privredne subjekte i njihovu registraciju (npr. član II (2) 
(5) Zakona o privrednim društvima), kao i u sudskim odlukama. Kao Š[O smo videli, u slučaju učeničkih 
zadruga. osnivač je škola. a učenici su članovi. 
li; Član 10 (6), MZZ 
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Savezni Zakon predvida minimalan broj članova neopflOdan za osnivanje svake 
vrste zadruge. Generalno, za njihovo osnivanje neophodno je najmanje deset lica. 154 
Isto tako i Republički zakon zahteva minimalni broj osnivača, koji je manji, pa tako, 
Ladrugu mogu osnovati najmanje tri lica. lS) Prema odredbi SZZ za osnivanje stam-
bene zadruge potrebno je bar 30 lica. Kada se radi o ovom pir,1.nju, Smernice ZZ 
:1agbšavaju značaj slobode udruživanja, pa postavljaju minimalne vezane za 
broj čLlI10va i to iskljućivo r,lcii zaštile trećih lica (npr. povćrilaca). Smernicama ZZ 
se ~ugerisć na uvodenje pravila po kojem jć za osnivanje zadruge potreban minimalan 
broj od tri člana. IS6 Samim ti možemo zaključiti da je naš Savćzni zakon prilično re-
striktivan kada jc reč o ovom pitanju. 157 U isto vreme, u našem Zakonu nije određena 
gornja granica broja članova, što je II skladu sa Smernicama. Važno je isto istaći i da 
Smernice ne kritikuju određivanje različitog broja članova neophodnih za osnivanje 
različitih vrsta zadruga. Isto kao i naš Zakon, i ostali analizirani zakoni propisuju 
minimalni broj osnivača. Tako, hrvatski Zakon propisuje da zadrugu mogu osnovati 
najmallje tri člana, mađarski Zakon traži sedam,158 dok italijanski zahteva najmanje 
l Vl 159 S . k . . b đ" YI d c.eset c enova . va tn za ona propISUJU o· avezu vo enF regIstra e anova za ruge sa 
0snOYrlim podacima o njima. 160 Podaci iz registra, dostupnom na uvid svim zaintere-
sovanim licima, smatraju se autentil'nim. 
Može se reči, da su odredbe našeg Zakona, \,czane za sticanje članstva, dovoljno 
dćtaljne i jasne. No, ipak, izvesna rešenja zahtevaju promenć, pa bi tako trebalo: (a) 
omogućiti i pravnim licima sticanje stawsa člana, pod uslovom da se poštuje princip 
"jedan član, jedan glas", (b) primenjivati načelo "otvorenih vrat,!". i (e) zakonom utvr-
diti organ nadležan za odlučivanje o zahtevima za članstvo. 
2.2.8.2. PiiZ1!il i 
objedinjuje međusobno suprotstavljene imerese privame svojine i 
lekti\'a, koje treba pomiriti prilikom utvrd.ivanja prava i obaveza članova. Savezni za-
ne nabraja izričito prava i obaveze članova zadruge i predvida da sc ona mogu 
osnivačkim aktom ili zadruznim pravilima. LJ nasem 
Ovo se odnosi na 
lSl ČL1!1 2. RZZ. 
Vidi: str. 2G 
zanatsk\!l zdr<lV~tvcnc. oInbdinskć i učeničke zadruge. 
IS'7 S;::iI11 u vezi bilo bi korisno kod n.b :>pro\"csti (l ide,llno!!1 broju članova uzin1ajuci Ll obzir druš-
tvene okolnosti, kao i činjenicu da je za rad organa upravljanja zadrugc ncophodan određcni broj članova 
za to profesionalno osposobljenih. 
lIS Član 10 (1). 1'[ZZ 
"., l\[cdurim, ako zadrugu osnivaju fizička lica po pravilima osnivanja društva sa ograničenom odgovornosću. 
dovoljno je da ima samo tri osnivab. 
lbD Član 26, SZZ, član 13 (3), HZZ. član -iS. MZZ 
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odredaba koje se odnose na prava i obaveze članova. Neke od njih možemo pronaći u 
delovima Zakona koji se odnose na organe zadruge (kao što su pravo učešća u skup-
štini i s tim povezana prava), na njena sredstva (obaveza upisa udela, članarine), ili 
raspodelu profita (pravo na učešće u raspodeli dobiti) i slično. 
Smernice ZZ, oslanjajući se na Preporuke MOR, Smernice UN i Izveštaj MUZ, 
daju dobar pregled prava i obaveza članova zadruge, pri čemu ih dele na lična i fi-
nansijska. U skladu sa tim, lična praya obuhvataju prava članoya da koriste pojedine 
usluge zadruge, da zahtevaju edukaciju i obuku na osnovu zadružnih pravila ili od-
luke skupštine, pravo na korišćenje zadružne opreme, pravo učešća II radu skupšti-
ne, davanja predloga i glasanja na njoj, pravo da se bira i bude izabran na funkcije 
u zadruzi, odnosno pravo izbora u više strukrure u kojima je zadruga član. Takođe, 
pravo na dobijanje informacija o poslovanju zadruge, kao i pravo uvida u poslovne 
knjige i registre. 16l Zajednički (u određenom broju koji je utvrđen osnivačkim aktom 
ili zadružnim pravilima) članovi takođe imaju i sledeća prava: da sazovu skupštinu il 
ili, inciraju uključivanje pojedinih pitanja u njen dnevni red, kao i pravo da zahtevaju 
reviziju. U finansijka prava članova zadruge Smernice ZZ ubrajaju: pravo na sticanje 
viška sredstava u ekonomski opravdanim situacijama, proporcionalnog dela od tran-
sakcija članova sa zadrugom (odnosno isplatu kamate na uplaćeni udeo), kao i refun-
daciju vrednosti uplaćenog udela u slučaju prestanka članstva. 
Pored prava Smernice nabrajaju obaveze članova. Pa tako, lične podrazumevaju 
poštovanje zadružnih pravila i odluka skupštine, uzdržavanje od vršenja onih delat-
nosti koja su naznačena kao cilj zadruge, kao i aktivno učešće u životu zadruge. Dok 
ohaveze: upis i uplatu minimalnog udela (u skladu sa aktima zadruge), od-
govornost za dugove (najmanje u iznosu sredstava koja svaki Cian uplaćuje za akcije), 
dodatnog finansijskog doprinosa zadruzi 
vidimo da hryatski Zakon, kao ni naš, ne na-
Dok mađarski. 
na učešće II stečenim sredstvima zadruge proporcionalno svom ndelu u kapitalu i II 
sa interesima, usluga čla-
noyima, učešće Ll radu skupštine, glasanja na njoj, kao i pravo na konsultacije, prayo 
da se bude biran na funkcije u zadruzi, i da se dobijaju informacije vezane za bilo 
koje pitanje koje se odnosi na funkcionisanje zadruge.
163 
Osnovne obaveze članova, 
161 Vidi: Henr\;. stL 31. 
ll·:; Id. stC 29-30, 
Član -l6. ;"iZZ. 
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prema mađarskom zakonu su: uplata, odnosno unos sopstvenog udela, učešće u radu 
zadruge i njenih organa kao i čuvanje zadružnih sredstava. IM Inače, mađarski Zakon 
predviđa mogućnost da se statutom zadruge predvide i druga prava i obaveze članova. 
Prava i obayeze članova zadruge su fundamentalno pitanje, te bi bilo dobro da se 
u našem Zakonu, a u skladu sa Smernicama ZZ, konkretno i eksplicitno pobroje bar 
osnovna prava i obaveze. 
2.2.8.3. Prestanak danstvl? 
Prema našem Zakonu, članstvo u zadruzi može da prestane: (a) na osnovu istu-
panja člana iz zadruge, (b) u slučaju isključenja člana iz zadruge, (e) usled smrti člana, 
ili (d) prilokom prestanka zadruge. 165 Oyim razlozima, mađarski Zakon o zadrugama 
dodaje još i slučaj kada član ne uplati svoj ude o u roku utvrđenom statutom, odnosno 
odlukom skupštine. 166 Isto predYiđa i italijanski Zakon. 167 U ovakvoj situaciji članstvo 
prestaje isključivo odlukom nadlcžnog organa zadruge, a ne po sili zakona (kakav je 
slučaj kod nas). 
Po našem Zakonu, u slučaju istupanja iz zadruge, član je obavezan da o tome 
dostavi pismenu izjayu zadruzi. Opšte je pravilo da sc članstyo okončava sa danom 
njenog prijema, osim ako zadružna pravila predviđaju određeni vremenski Deriod za 
obaveštenje. Međutim, ukoliko još postoje određene obaveze člana prem; zadruzi, 
članstvo će biti okončano samo nakon njihovog ispunjenja, ali ne pre isteka perioda 
za obaveštenje. 16s Smernice ZZ naglašav:lju značaj davanja prava na istupanje iz zadru-
i sc ono može samo na odredeni period. 169 
N.as propisuje: da član zadruge moze: biti iz nje: iskljućen samo u slučajevima 
predvide:nim zadružnim o isključenju člana obavezno sadrži razlo-
Id, dan -i-:. 
16~ Član 21, SZZ 
Član 61 (b), ;"iZZ 
!6~ Član 253L IGZ, 
1(.0 Član 22. SZZ. 
16:' Vidi: Henry. str. 28. hladarski Zakon o zadrugama, na primer, utvrduje da petiod obaveštenja lie može da 
bude duži od tri meseca. čime sc da 11[\'!'(!!' r.ic·kl· k' . neraZUf11<ln [O ~: ~to Je 
rešenje koje bi mogao prihvatiti i naš Zakon. 
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nošenja odluke o isključenju dana, odnosno odluke skupštine po žalbi (ili danom 
isteka roka za njeno donošenje ).170 Mađarski Zakon je precizniji od našeg, kada je reč 
o načinu regulisanja ovog pitanja, pa tolko predviđa samo dva razloga za isldjučenje 
člana, i to u slučaju kršenja ili ugrožavanja interesa zadruge, odnosno neizvršavanja 
obaveza koje proističu iz članstva u predviđenom roku, a nakon prijema opomene, od-
nosno obaveštenja. 171 Postupak isključenja, propisan ovim Zakonom, je u većoj meri 
transparentan, jer je predviđeno da nadležni organ poziva člana da se izjasni o svom 
slučaju. m Takođe, članovi zadruge mogu zahtevati sudsku reviziju odluke skupštine o 
isključenju, pri čemu ona ima suspenzivni efekat. Samim tim, odluka zadružne skup-
štine se ne može izvršiti, dok sud ne odluči o ovom pitanju.m Smernice ZZIH, SCE 
U db 175 l'" l" k' Z k 176 .y I'Y v" d l" l l re a ,a l l !ta lJ<lns -l a 'on sugCrlSU na s irno resenje l ozvo JavajU SUQs,m 
reviziju odluke o isključenju člana, što bi bilo preporučljivo da se predvidi i našim 
Zakonom. 
U slučaju smrti člana, naslednici mogu da naslede njegovo članstvo u zadrzi na 
osnovu odluke nadleinog organa i ispunjenja propisanih uslova.177 Ipak, Ll Zakonu 
nedostaju odredbe koje bi omogućile prenos članstva na naslednike, u slučaju bolesti 
ili starosti člana. 
Isto kao i nastanak članstva, prestanak ima važne pravne posledice. Tako se sva 
prava i obaveze, osim imovinskih utvrđenih osnivačkim aktom, zadružnim pravilima 
ili Zakonom, gase danom prestanka članstva. m 
2.2.9. Imovina zadruge 
Prema nase m Zakonu, sredstva zadruge ćine: prava nad pokretnim i nepokret-
nim stvarima. nm'čanim sredstyima i hartijama od vrednosti, kao i ostala imovinska 
l-O ld, dan 23. 
l-l Či~Ul 63, 
,-, JJ. dan 63 
'7) Id. član 63 
1, ~iZZ 
,-.; Vidi: Henry, m. 29. 
n Član lS, SCE Uredba. 
n Član 2533 JGZ. 
1~7 Član 24, SZZ. 
1-3 ld) član 25. 
1~9 Id, član 49, 
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llas zadruge, 
l . . ~ 
11Gl lOS 
jer Je alla II zemijišnim registrima 
;~d.avstvo mora 
hitno rditi. 
Ukoliko bolje proučimo SZZ, vidimo da kod nas postOje dve vrste zadruga: jed-
ne koje se osnivaju i posluju na osnovu udela članova, i druge bez njih, koje sredstva 
za rad obezbeđuju kroz članarinu. ISO Na osnovu tumačenja člana 55 (l) Zakona, reldo 
bi se da kombinovanje ova dva načina finansiranja nije moguće. 
Udele obezbel1uju članovi, a prema SZZ, svaki član upisuje jednak udeo. Mađar­
ski Zakon recimo, ne sadrži ovakve odredbe, nego samo utvrduje da članovi upisuju 
udele (,,;lszjegy")181 u broju i nominalnoj vrednosti, kako je to utvrđeno statutom. m 
Nomindna vrednost svih udela mora biti ista, a njihova prenosivost je ograničena. IS3 
Sa ekonomskog stanovišta, ovo je fleksibilnije rcšenje, jer jedan vlasnik može da ima i 
više udela. Odredbe hrvatskog Zakona koje se odnose na ova pitanja nisu najjasnije. 
Čini se, međutim, da on predviđa isto rešenje kao i mađarski. 184 Italijanski Zakon pro-
pisuje da nominalna vrednost udela ne može biti manja od 25, niti veća od 500 Evra, 
i da ni jedan član ne sme posedovati udele čija ukupna vrednost premašuje 100.000 
Evra. 1SS 
Generalni princip, prema našem Zakonu, je da se udeli upisuju u novcu. Ipak, 
ukoliko osnivački akt ili zadružna pravila predvide, moguće je u cdosti ili delimično, 
udele upisati i u nenovčanim sredstvima, čija se vrednost novčano izražava, na osnovu 
• v d d cl d v • '1' 186 '1 cl ki procene OSI1lvaca, o nosno organa za to o re enog za ruznUl1 pravI lIna. Iva ars 7 
Zakon recimo predviđa da članovi koji upisuju nenovčane udele moraju, na period 
od pet godina, garantovati zadruzi, da označena vrednost uloga prilikom upisa, neće 
,. rl v I . J . 187 nreC! vre"nost nenoveanog u.oga, II momentu unosa, tj" na nspo.aganJe. 
Slična odredba, koja ima za cilj sprečavanje eventualnih zloupotreba, mogla bi biti 
uneta i u naš Još jedna je ona po osnovu 
se obavlian,' e poslova ili bilo drugi se ne tretira kao nji-
I " J. V • 
hov nenovčani doprinos.l 8s SCE Uredba takođe na osnovu 
Id, članovi 50-),). 
131 Ovakvi udcli sc po poreskin: zakoninlOl tretiraju kao od \Tcdnosti.. Vidi: član 3 lnađarski 
Zakof, o porezu ilJ. CX"/II iz 1995. 
Ih' Čldl1 50 (l), i>lZZ. 
1S3 Id, član 51 (l). 
164 Originalni tekst hrvatskog zakona glasi: "Zadrugari Sl! ravnopravni l! odlučivanju neovisno o broju član-
skih uloga. Zadrugari unose jednake uloge" (Vidi: član 8 (2) i (3), HZZ).. 
!ss Član 2525, IGZ 
186 Član 50, SZZ, 
157 Član 49 MZZ. 
!ss Id. član 49 (3) 
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obavljenih poslova ili pružene usluge. 189 Kod nas se u praksi lično angažovanje i rad 
često tretiraju kao nenovčani doprinos,190 dok Republički zakon o zadrugama to izri-
čito i omogućava. 191 Ovakva pitanja se inače mogu regulisati i zadružnim pravilima, 
no u svakom slučaju ne bi trebalo dozvoliti da se lično angažovanje, usluge ili rad 
tretiraju kao n":ilovčani ulozi, jer to on'ara mogućnost za različite zloupotrebe. 
Tokom statusa članstva nije moguće izvršiti povraćaj uloženog dopri-
nosa za udele. treba napomenuti, da se nikakvi zahtevi protiv nekog člana 
zadruge ne mogu se izvdavati na teret takvih udela.In SZZ propisuje da se dobit ras-
podeljuje u skladu sa zadružnim pravilima,193 dok se prema mađarskom Zakonu to 
čini na osnovu odluke skupštine zadruge koja odlučuje o načinu raspodele dobiti. 191 
Sem toga, on propisuje da udeo u zadruzi daje pravo članu i na ude o u oporezovanoj 
dobiti.!95 Prema italijanskom Zakonu na sva pitanja koja njime nisu regulisana, pri-
menjuju se odredbe Zakona o akcionarskim društvima,l96 tako da se u suštini rešenja 
ovih pitanja poklapaju sa onim u mađarskom zakonodavstvu. 
Naš Zakon kao i drugi, predviđa da nakon prestanka članstva, protivvrednost 
valorizovanog udela mora da se vrati bivšim članovima ili njihovim naslednicima. 197 
Kada je II pitanju sistem finansiranja na osnovu članarina, zadružnim pravilima 
je moguće utvrditi njihov iznos i način plaćanja, pri čemu Zakon predviđa da se one 
I' 198 ne vracaju. 
seE Uredba propisuje minimalni kapital od 30.000 Evra koji treba da obezbede 
članovi zadruge. 199 je logično da se za zadruge na nadnacionalnom nivou veže 
minimalan iznos kapitala, primenu ovakvog rešenja, ne ni naše, 
kao ni ostala analizirana 
pravo l Lhull>. 
Član 52, SZL 
cian 5j 
i\iZz. 
Što jc od osr.ovnih pray;} ~:tkcion,lI-Z'. u ; .. kcior.arskorn drustYi.L 
1% Član 2519) IGZ. 
197 Član 54, SZZ. 
Id. dan 55 
199 Član 3 (2), SCE Uredba 
StiHl li vezi dobro sad.:.-zi rnada:ski Zakon ornogućava posedovanje više od jednog adcb., do-
č1anovst\'o za ulagače. bo i kredira zadruzi, za lica koja SL! članovi duže od godinu dana 
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2.2.10. Organi zadmge 
Smernice ZZ naglašavaju da je prilikom regulisanja unutrašnje organizacije za-
drug: n~oph~dno voditi računa o poštovanju načela demokratičnosti, jer su zadruge 
udruzenp kOJIma rukovode članovi, kao i principu ekonomske efikasnosti, sa obzirom 
da su one istovremeno i preduzeća. 201 Samim tim Smernice ZZ sugerišu da skupšti .. 
na zadruge ~reba da o~lučuje o pitanjima vezanim za njen udružni karakter, upravni 
odbor o ol11ma veza111m za karakter zadruge kao preduzeća, dok direktor creba da 
odlučuje o poslovanju zadruge. Smernice ZZ preporučuju konstituisanje nadzornog 
odbora, kao kontrolnog organa unutar zadruge. 
Poseh.nim, ses,tim delom, SZZ reguiiše unutrasnju organizaciju zadruge. U skla-
du sa Smencama ZZ organe zadruge kod nas, čine: skupština, upravni odbor direktor 
i nadzorni odbor.202 ' 
2.2.10.1. Skup~'tiila 
. Prema našem Zakonu najviši i najvažniji organ je skupština koju čine svi čla­
nOVI z~druge. ~~a~, ~kol~ko skupština ima više od Sto članova, zadružnim pravilima 
s~ ~oze pre~vIdet1 rornuranje takozvane "skupštine predstavnika zadrugara", koji se 
bIrajU na penod od najviše per godina, uz mogućnost ponovnog izbora. 203 
. ,:ustrijski i n:~đ;l~'ski Zakon takođe, omogućavaju formiranje "skupštine pred-
stavn~:.~ ,zad:uga~a , stim da se oila formira, ukoliko zadruga ima više od 500 čla­
nova., LYfadarsb Zakon vodeći računa o očuvanju principa demokratičnosti 
odredene garancije, ka&, je II -
koje bi bilo korisno predvideti i našim Zakonom. Tako, 
21)1 Vidi: Henr):, str. 33. 
~02 Član 30, SZZ. 
Z03 Id, član 32, 
20·; Član 27 AZZ, član 28 (l), lviZZ. 
205 Član 20 MZZ. 
206 Id, član 28 (3)(4). 
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v.drugara" je 
skupštine vezane za odredena pitanja, ukoliko zadruga ima više od 3000 članova 
, d l b l' 'v ' 207208 ,,;voJU e amost o av Ja II vise regIOna, 
Uputstvo Saveta br. 2003/72/EC od 22, jula 2003, godine koje plcdsLavlja ;1(;-
darak SCE Uredbi, sugeriše zadrugama da pruže mogućnost zaposlenima, kao i njiho-
";m predstavničkim telima učešća II radu skupštine zadruge sa pravom glasa. Među­
Lim, ovo za sada ne predstvlja i obavezu zadruge i njenih članova. Nadalje, II odnosu 
na sprovodenje prava iz Uputsva, potrebno je da postoje dve predpostavke: 
nkon zemlje članice u kojoj se nalazi registrovano sedište SCE to i omogući, kao: 
da pri tome zaposleni i njihova predstavnička tela zajednički ne kontrolišu više od 
5 posto ukupnih glasova.209 Zaposlenima i predstavničkim telima bi i kod nas mogla 
pružena mogućnost učešća u radu skupštine zadruge Sa pravom glasa, 
Naš SZZ izričito nabraja nadležnosti skupštine zadruge, uz konstataciju da on" 
GCHucllje i o bilo kom drugom pitanju navedenom II Zakonu, osnivačkom aktu i Z<l-
družnim pravilima. Izričito nabrojane nadležnosti skupštine, odnose se na usvajanje 
unutrašnjih akata zadruge, kao što su poslovnik i zadružna pravila, ovlašl~enja za izbo, 
estalih organa zadruge - predsednika, članova upravnog odbora, predsednika i člano­
-Ja nadzornog odbora, kao i direktora. U delokrug pitanja o kojima odlučuje skup-
Ztina spadaju i ona vezana za rukovođenje zadrugom, pa tako ona usvaja poslovnu 
politiku zadruge i takozvane razvojne programe i planove, donosi odluke o statusnim 
promenama, njenom prestanku, o osnivanju poslovnog udruženja ili drugih oblih, 
organizacije, raspodeli dobiti, pokriću gubitaka, godišnjem obračunu i izveštaju o 
1 ,:!IO 
pos~ovanJ1L 
Austrijski, hrvatski i madarski zakoni o zadrugama predviđaju manje-više iste 
OG' Član 25'lO, IGZ. 
208 Tumačenjem ove odredbe može sc primetiti da ovde nist! u pitanju redovni satanci predstavnika, kao što 
je to slučaj kod "skupštine predstavnika zadrugara" po našem Zakonu. 
:0) Član 59 (4), SeE Urcdba. 
210 Član 31, SZZ 
:ll Član 20 MZZ. 
~1~ Član 33, SZZ. 
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, IVfadarski Zakon je detaljniji, kada je u pitanju regulisanje rada 
Vida da se ona obavezno održava u sedišru zadruge, sem u slučajevima kada se staw .. 
tom utvrdi drugo mesto oddavanJ·a.
2132H I dok naš Zakon dopllsvt ,-, d'l se zldl v ," . , '" ,'UZl1l111 
pravdima utvrdi nadležni za sazivanje skupštine, austrijski i mađarski Zakoni o zadru 
~ama su ~recizniji, i na to,ovl,'lŠ(~ujLlllpravni odbor. Jl5 Sa obzirom, da zadružna pravila 
hod nas cesto ne odredUjU hce koje sazi\'a skupštinu, bilo bi korisno da se W"" 
' 7 k UCL.i samlln ~a ·onom. 
, Kada je u pitanju način donošenja odluka na skupštini, Smernice ZZ sugerišu 111. 
istovremeno poštovanje principa demokratičnosti i ekonomske efikasnosti.ll6 K k : .. 
" a o le 
~aIll)e. p~menuto" ~od n~s se način odlUČivanja utvrduje zadružnim pravilima, ipak, 
postoje I odredeni IZuzeCI, kada savezni Zakon propisuje da se odluka donosi većinom 
gla:o~a :vih članova skupštine 217, odnosno "skupštine predstavnika zadrugara". To su 
sl,uc<l)evI kada se usvajaju zadružna pravila, menja status zadruge, donosi odluka 
njenom prestanku, raspodeli dobiti i pokriću gubitaka, izboru predsednika i članova 
up~~:nog odb~ra, predsednika i članova nadzornog odbora i izboru direktora zadru-
~e. ,Madars~~ Za~<.On o zadrugama, osim za ova pitanja, propisuje kvalifikovanu vc-
~ll1U I za odluClvanje o prijemu člana ulagača, izdavanju naloga za dodame isplate kao 
i promenu nominalne vrednosti udela.m Austrijski Zakon predvida l-ao neophod . 
l.., l i fi k, '" ' l. d d ' ,. 1\. n li, 
Kva ---- 0\ anL \ ecmu Ka a se onosl odluka o eventualnOJ' promeni oblika odaovo". 
'd ""O h -nost! za ruge. -- <-
; , ", Na~';lakon izriči~~ ~~dda\'a p,rincip ,.'jedan član, jedan glas", kao i madarski i 
.t,l11)<1nskl , dok austrIjskI I hrvatskI zako111 predviđaju da se od ovoa principa mo'C o d " ,h LC 
o StupItI l:a osno~u osnivačkog akta, odnosno zadružnih pravih. 222 I~aljjanski 
propI~:I)e da se zadružnim pravilima pravnim licima-članovima može dati mogućnost 
l za VIse glasova, ali nikad za više per. 223 Načelo "jedan član, jedan <-
zadržati li na.scl1l pravu, ali ga je moguće kOl11binovati sa specijalnim pravom 
:J' Clan 20 1\[Z7 
u sc često dešava da ćbno\"i 
i11eQU i ne obavts[t: članove na Yrerne 
:1~ (JaD 21-< .. j,&ZZ. ch:; 21 ~: l \ 
210 Vidi: Hcnr}\ str. 39, 
". ·1 
i"'t ~arno onIn 
Član _,-t. SZZ 
)l! prisutni na )cdnicl 
~10 Član 20 (l; i\1ZZ 
220 Član 33 AZZ 
2:1 Član 23 (l), MZZ, 2538 (2), IGZ, 
ZJkon 
022 Član 2-;- AZZ, 13 (2), HZl. 
ll) Ovaj Zakon, sadrži interesantno reSenje koje daje pravo na dodatne glasove članovima _ učesnicima u odre. 
d:nl!:l fadnpma l procesima koji su od lila~aj" i za njih i za zadrugu, tokom njihovog celokupnog odvija-
nja III ,amo za \Teme nekih njihovih hza e 
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-
veta članova-ulagača u odredenim slučajevima. To bi svakako učinilo l:,~še zadruge 
ekonomski atrakrivnijim, jer bi omogućilo licima koja ulažu tl zadrugu vise novca od 
ostalih odredena dodatna prava. U isto vreme, ne smemo zaboraviti da zadruge mora-
ju zadržati svoj specijalni karakter koji ih razgraničava od privrednih društava. 
Kako bi se funkcionisanje skupštine učinilo bržim, lakšim i efikakasniji~1' Smer-
111'C~' ZZ Ol1loaućavaj'u alasanje i bez fizičkog prisustva, kao na npr. glasanje putem e b b 'l' v • 
, 214 R C'IIll0 'lt~ll'IJ'ansk'l Z'lkon navodi da se zadružnim pravI Ima moze uvesti 
Interneta. e " ' , '0_ " 
upotreba sredstava telekomunikacija prilikom glasanja:"' OV~l~e mog~~nostl za gla-
, . ~ k' ko dob'" pod uslovom da za !lJ 'ih postoJ'e tehlllcb uslOVI I da se garan-
sanje su sV.l .1 lC, - , '" ' 1 " 
ruje bezbednost ovih postupaka. Osim ,toga, Sn~~rI1lce ZZ sugensu l aa s~ o~nogu~l 
v v, adl! SkUpštl' ne licima kOJa su ulozIla sredstva u zadrugu, ah bez pray a pravo ucesca u r 
226 
glasa. 
Austrijski i madarski zakoni o zadrugama sadrže manje-više i,~te odred~~ ~! po~ 
alcdu rnloaa sazivanja vanredne skupštine. Pa se tako prema austl'lJskom to ~ll~l radi 
b 't'te 1'11ter
b
es'1 z'ldnwe227 odnosno kada više od deset postO od ukupnog brop elano-zas l .:, b ' '. l 228 
l ' - 'vanJ'e \Tanr'edne skupštine u pismenom obliku uz navođenje raz oga. va za 1te\'a saZI , ' ~ 
i\.hdarski Zakon propisuje da se vanredna skupština saziva u slučaju kad~ je potrebno 
doneti odluku o pitanjima koja spadaju u nadležnost skupštine i k,a~a ,bl sv:,lko o~~a-
, d" "odlllke moalo da narozi vitalne imerese zadruge, Ih bl se time krslle ganje onosenp b ~ b '':;9 v ' 
~eke obaveze zadruge odredene Zakonom, odnosno statutom.-- Vanredna sh:pstl~a 
',o biti sazvana i kada to u pisanom obliku, uz navodenje razloga: zahteva najmanje 
~:se~ postO od ukupnog broja članova, odnosno nadzorn~ odbo,r,~oo št~ je važ~_o, ra~i 
"~lS'-I'''e 1'llteresa manjinskih članova, s obzirom na to da se cesto llesava ml li prakSI n)1-
Lc L ' ., <' '7 l 
ilovi imen:si budu ugrozeni. Ovakve garancije bi trebalO proplsan l na51111 L,lkonom. 
~\/ilh: l-knr:,:, str. 3-t 
-- Član 29 (l). AZZ. 
22, Član 29 AZZ~ 
Samim tim, bilo bi 
nisu II mogućnosti da 
da se slično nade 
",' Član 20 l\rZZ ~' 
'30 C--I~ 70 (-') MZZ Zakon takode propisuje da sc na pismeni zahtev najmanje deset posto ukupnog brop 
,ll1_ ).. . , d" yl fl' 'c.'ZZ' 
ćbnoya Ll dn~vni reJ J110[J. 5Y;lkn onI po rz~vaJu -- t j, l i J. 
'" (lan 3-1 ,:"'ZZ, dan 26 (ll i (-iJ.l\[ZZ 
2.2.10,2. Upravni odbor 
Drugi organ bitan za funkcionisanje zadruge je upravni odbor, koga bira skup-
ština. Našim Zakonom predvideno je da ovaj organ čine najmanje pet lica iz redova 
članova zadruge. Takode postoji pravilo da u zadrugama sa više od pedeset zaposle-
nih koji nisu članovi zadruge, jednog člana upravnog odbora čini zaposleno lice,m U 
Evropskoj uniji, naročitO u Nemačkoj, poslednjih godina se insiscira na učešću zapo-
slenih l! radu upravnog odbora. Ipak, ovakva rešenja Sl! često predmet kritika, s obzi-
rom na to da omogućavaju ne-članovima da učestvuju u procesu odlučivanja, 
Savezni zakon predvida da zadruge sa manje od dvadeset članova ne moraju 
obrazovati upravni odbor. U tom slučaju, njegove funkcije vrši organ odreden II za-
družnim pravilima. 233 
U Austriji upravni odbor po pravilu bira skupština zadrugara iz redova članova 
zadruge ili njihovih predstavnika. Moguće je, medutim, zadružnim pravilima ovlastiti 
i nadzorni odbor za izbor članova upravnog odbora.23 'f Prema austrijskom Zakonu, 
upravni odbor mogu činiti jedan ili više članova koji mogu za vršenje svoje funkcije 
primati od zadruge i odredenu naknadu,23; što predstavlja dobro rešenje sa ekonom-
skog aspekta, jer uzima II obzir činjenicu da neke zadruge imaju veoma mali broj čla­
nova. Madarski Zakon o zadrugama propisuje da članovi upravnog odbor" moraju 
biti punoletna fizička lica - članovi zadruge, uključujući tu i fizička lica, zastUpnike 
članova, koji su pravna lica ili privredna društva bez takvog svojstva. U našem Zakonu 
nema potrebe za ovak"vom odredbom jer on propisuje da članove upravnog odbora 
mogu činiti isključivo punolema fizička lica 
Snlernice ZZ ističu ciniti stručnjaci, 
nosno profesionalci. Zsohar, mađarski stručnjak II ovoj oblasti, navodi da jc meduna-
članova moraju činiti lica koja su u isto vreme i članovi 
pruža mogućnost 
lj, Član 35, SZZ~ 
OOJ Član 36, SZZ 
'" Član 15 (l), AZZ 
oo' ld, član 15 
036 Vidi: Zsoh;\r, Str. 3'1 
za Ll upra\~nOnl odboru. 
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Savezni zakon navodi nadležnosti upravnog odbora. To su: sprovođenje posiov-
ne politike zadruge, razmatranje i davanje predloga skupštini za usvajanje godišnjeg 
r,~čuna, usvajanje periodičnih finansijskih izveštaja, donošenje odluka vezanih za in-
vesticije u skladu sa osnivačkim aktom i zadružnim pravilima, usvajanje poslovnika (; 
,;;du, priprema pitanja o kojima će se raspravljati na skupštini, kao i izvršavanje njc-
l :h odluka, donošenje izveštaja o poslovanju, bilansa stanja i bilansa uspeha u smislu 
t'stvarenja poslovne politike, davanje predloga o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka i 
23" U pogledu ovih nadležnosti upravnog odbora ne postoje bitne razlike II odnosu 
'" austrijski i mađarski zakon.m 
Prema našem Zakonu, rad upravnog odbora nije moguć bez prisustva najmanje 
iedne polovine svih njegovih članova, izuzev kada se zadružnim pravilima predvidi da 
za donošenje nekih odluka dovoljna većina glasova prisutnih članova.239 
U mađarskom Zakonu o zadrugama postoji odredba koja obavezuje upravni od-
(direktora) da o svom radu i finansijskoj situaciji zadruge podnosi izveštaje nad-
zornom odboru, najmanje jednom u toku tromesečja, i skupštini najmanje jednom 
'jodišnje.Ho Ova odredba služi ostvarivanju transparentnosti rada ovog organa, i izve-
SIla je garancija da će on biti nepristrasan i objektivan. Samim tim, ovakvu odredbu 
mogli bismo uvrstiti i u naš Zakon. 
Ni II austrijskom, kao ni u mađarskom sistemu, ne postoji poseban organ direk-
;:ura, samim tim, zadrugu predstavlja upravni odbor koji ima sve nadležnosti direkto-
ra.1-fi Ovakvo rešenje se čini logično i ekonomično jer je odlučivanje centralizovano, 
se finansira samo jedan organ. SCE Uredba takođe podržava rešenje II kome pOSto-
Jl saIno telo za posloyodenjc, č:1k i bez nadzornog odbora,242 ivleđutill1) kao ~tO 
smo već videli, Smernice ZZ sugerišu i princip po kome postoje dva odvojen<l organa, 
'<'.miE'. tim bi po bi ista u 
upraYl10Hl pravne 
janje samo jednog organa. 
::;- Clan 37. SZZ, 
13;; Osin) što su nadležnosti direktora takode uključene - za objašnjenje videti druge delove II OV0111 delu rada 
Id, čian 38, 
HO Član 36 ",IZZ 
'" Člal~ 1:- (l), ,O-,ZZ, ćhen 35 (l), l\lZZ 




U Srbiji direktora zadruge imenuje skupština.2-l3 On predstavlja zadruau i od-
. . d 1 <:> 
.. ,je za njeno re ovno i za conitQ poslovanje. Inače, funkcija direktora je regu-
;lsana Zakonom, osnivačkim aktom i zadružnim pravilima.2+l Veoma je važno 
Iazgraničiti nadležnosti dire1:tora i predsednika upravnog odbora, jer se u praksi ćesto 
da ključne odluke od značaja za funkCionisanje zadruge donosi direktor, a ' 
~a to nema izričito ovlašćenje. Još ozbiijniji problem je što ponekad zadružna pravil 
riO\"~de do preklapanja nadležnosti direktora i upravnog odbora. Samim tim priHkofil 
:zrade zadružnih pravila, treba uzeti u obzir da je direktor prvenstveno os~ba koj;1 
izvrsava odluke, a ne donosi ih. Drugo moguće rešenje je uvođenje ranije pomenut~g 
mode!a (:iU?}:~ 2.2.1 0.2.), po kome postoji samo upravni odbor čiji predsedavajući in:l 
nadleznostl dIrektora. 
U vezi odgovornosti direktora, treba napomenuti da Savezni zakon predviđa 
iiuterijalnu odgovornost direktora za one odluke koje su eventualno prouzrokova;t 
!'~1aterijalnu štetu zadruzi. H5 Medutim, nije jasno kakvu odgovornost i~ma direkror II 
Slučaju neizvršavanja svojih obaveza. Zbog toga bi bilo važno da se i ovo pitanje re-
guliše što pre. ~ 
2.2.10.4. Ntldzomi odbor 
Prema Saveznom zakonu, nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana, 
su u isto vreme i članovi zadruge.246 Međutim, pitanje je koliko je ovakvo rdenie 
praktič~o,)er v~~o čest~ čla~ovi za~ruge ne poseduju znanje neophodno za vršenj; i 
dodatnIh runkclja. MadarslG autor Zsohar isti(~e je trend tl svetu da se za 
nad~orn~g odb~r: biraju stručna lica koja nisu članovi zadruge,247 Austrijski Zakon, 
l nas, predVlda da se nadzornog 
ge. Madarski Zakon nije izričit po ovom pitanju, i (2) rddo bi 
S~ da LI ovom slučaju ne važi ograničenje iz člana 30 (a) na osnovu koga lica koja nisu 
clano~l z.adruge ne mogu biti nosioci odredenih funkcija. Italijanski 
sažet kod ovog pitanja, i navodi samo se 
SL! ispunjeni odredeni 
Z4) Član 31. SZZ. 
l4I ld, član 46. 
116 Id, član 40. 
,,- Vidi: Zsohar, str. 35 
HS Član 24 (l l, AZZ. 




Prema SZZ, nadležnosti nadzornog odbora su relativno široke kada se radi o 
nadzoru rada zadruge. Tako ovaj odbor vrši nadzor zakonitosti rada upravnog odbora 
i direktora, razmatranje periodičnih i godišnjih računa, procenu usaglašenosti poslov-
nih knjiga zadruge sa odredbama Zakona, pregled izveštaja o poslovanju i bilan sa koji 
sc podnose skupštini, razmatranje revizorskih izveštaja i predloga o raspodeli dobiti, 
inh:m11isanje skupštine i, po potrebi upravnog odbora i direktora o rezultatima nad-
zora, usvajanje poslovnika o svom radu i druge slične obaveze u skladu sa Zakonom i 
zadružnim pravilima.2so 
Mađarski Zakon o zadrugama predviđa i neke dodatne nadležnosti kojima se 
osigurava veći stepen pravne sigurnosti, pa tako nadzorni odbor daje pred10ge za opo-
ziv kompletnog upravnog odbora ili pojedinih njegovih članova, izriče im opomenu, 
umesto upravnog odbora saziva skupštinu ukoliko upravni odbor ne ispuni svoju za-
konsku obavezu, a bez odlaganja saziva skupštinu u slučaju kada su radnje upravnog 
odbora nezakonite ili štetne po interese zadruge. Osim toga, nadzorni odbor daje 
preporuke skupštini za utvrđivanje naknada rukovodiocima zadruge2)! i podnosi joj 
izveštaj o svom radu najmanje jednom godišnje.m 
Kada se radi o odlučivanju nadzornog odbora, prema odredbama našeg SZZ, 
nadzorni odbor odlučuje kada ima horum kOji podrazumeva prisustvo dve trećine 
svih danova nadzornog odbora. Opšte pravilo je da odbor može da odlučuje i veći­
nom glasova prisutnih članova, ukoliko zadružna pravila ne utvrde drugačije.m Sem 
toga, Savezni zakon obavezuje upravni odbor i direktora da informišu nadzorni odbor 
o poslovanju zadruge i da mu omoguće nesmetan rad. Nadzorni odbor je obavezan 
da traži sazivanje skupštine, ukoliko proceni da su interesi zadruge ugroženi i ukoliko 
postoje nepravilnosti u njenom radu. Medutim, Zakonom nisu propisane 
nadzorni odbor to ne učini. U stvari, II Saveznom zakonu ne 
cc 
uglavnom ne raspolazu odgovarajućom stručnom spremom.2 )) 
Član 38 \)), hlZZ 
.'~ Id, član 39 
;:'>.' Član -i3, SZZ. 
:.5-; Id, član 42,. Austrijski i 111adarski zakoni izričito ovlašćuju nadzorni odbor da sazove skupštinu ukoliko 
upravni odbor tO ne ućin! ili ukoliko je tO neophodno u interesu zadruge (član 24 (6), AZZ, član 38 (l) 
(d), MZZ), 
::')~ 7'hl prin1cf) Zakon da.su čianovi nadzornog odbora odgovorni Z~l svu štetu koja nastane 
usled niihovog propusta u obavljaju njihovih dužnosti (član 24 AZZ), 
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2.2.10.5, Ogmnićenjtl prilikom izbom ćlmw·vtz it OigtllU 
ztldmge j klmtztdtl o ztlbmni konkurencije 
Savezni Zakon sadrži odredbe o ograničenjima izbora članova u organe zadru-
ge. Međutim, takve odredbe na žalost nisu dobro struktuirane, a nisu ni kompletne. 
Jedan od glavnih nedostataka Zakona je što se II istom članu uređuju uslovi za izbor i 
pravila o nespojivosti funkcija. Tako se prvim stavom 47. člana predvida da predsed-
nik i članovi upravnog odbora, direktor zadruge, kao predsednik i članovi nadzornog 
odbora ne mogu biti lica osuđena za krivična dela protiv privrede i službene dužnosti 
za koje su nastupile pravne posledice osude, dok te posledice traju. Sledeća dva stava 
istog člana navode da direktor zadruge ne može istovremeEo biti izabran za pred-
sednika upravnog odbora i
2s6 
predsednika i člana nadzornog odbora. 217 Međutim, iz 
oVe odredbe logično sledi da direktor može biti član upravnog odbora, dok poslednji 
stav propisuje da član upravnog odbora ne može istovremeno biti i član nadzornoa 
odbora. 25s b 
Mađarski Zakon sadrži detaljnije odredbe, koje predviđaju i više osnova za is-
ključenje. One su strukturisane II dva zasebna člana zakona. Pa se tako u prvom 
navodi
259 
da član upravnog odbora, odnosno direktor zadruge, ne može biti lice: 
koje nije član zadruge, ili nije zastupnik člana koji ima svojStvo pravnog lica 
(osim kada je neophodna posebna stručnost tl određenoj oblasti), 
kome je poslovna sposobnost ograničena po osnovu sudske odluke, 
koje je pravosnažno osuđeno na zatvorsku kaznu zbog krivičnog dela, sve dok 
zakonske posledice, 
kome je pravosnažnom odlukom, na period naveden Ll njoj, zabranjeno 
bavljenje određenom profesijom u zadruzi čija osnovna delatnost vezana za 
član član ili društva 
~risanog iz registra privrednih subjekata nakon likvidacije, tokom dvogo-
dišnjeg perioda koji je brisanja važi na period 
statutom 2EO 
Zl6 Po našem mišljenju, ovde bi trebalo da stoji "ili" umesto "i", 
0;- Član 47 SZZ, 
158 ld, dan 47 (3). 
05' Član 30, MZZ. 
2bl! Id, član 30. 
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-
I sledeći clan ovog saćLži pravila o nespojivosti 
se tako njime predviđa da: 
- predsednik i bilo koji član upravnog odbora zadruge (ili direktor) ne može 
istovremeno biti i član nadzornog odbora, 
članovi upravnog odbora (direktor), kao i nadzornog odbora, koji su u bli-
skom srodstvu ne mogu istovremeno biti članovi oba tela, 
- član upravnog odbora (direktor) ne može biti član upravnog odbora (di-
rektor) privrednog društva ili druge zadruge čija se osnovna delatnost po-
klapa sa osnovnom delarnošću zadruge, sem kada to dopuštaju zadružna 
'1 "6" praVI a.- . 
Ova poslednja pomenuta odredba mađarskog Zakona je slična takozvanoj "ida-
uzuli o zabrani konkurencije" našeg Zakona, koja predviđa da predsednik, članovi 
upravnog i nadzornog odbora, kao i direktor, ne mogu za svoj ili tuđ račun obavljati 
delatnosti koje spadaju II delatnosti zadruge, niti mogu biti članovi ili zaposleni u dru-
goj zadruzi, vlasnici ili zaposleni u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom 
licu koje se bavi istom delatnošću kao zadruga.~63 Samim tim da se zaključiti da je naš 
Zakon isuviše restriktivan
264
, te bi bilo korisno preuzeti mađarski princip regulisanja 
ove problematike.265 
U zemlji koja je u procesu tranzicije, kao što je to naša, i koja je suočena i sa 
problemom korupcije, postoji potreba za redefinisanjem odredaba o zabrani konIm-
rencije i načina izbora članova u organe zadruge, pri čemu bi nam svakako mogao biti 
uzor madarski model regulisanja ovih i sličnih pitanja, ali i iskustva ove zemlje, koja 
Se poslednjih decenija suočava sa veoma sličnim problemima. 
o odgovornosti su jasne, i predviđaju da zadruga za 
edokupnom svojom imovinom. za obaveze koje 
su 
visine svojih udela. Osnivački akt ili zadružna pravila mogu da propišu i veći stepen 
Id. član 31 i 32. 
262 Id. član 32 
:03 Član 48 (1 l. SZz. 
26·' Kada na primer, ne dozl'Oljava članstvo ili zaposlenje u drugoj zadruzi ili privrednom društvu. 
26S Član 32. MZZ. 
2b6 Po našem mišljenju, načelo "proboja pravne ličnosti" iz Zakona o privrednim društvima (član 15) se shod-
no primenjuje i na zadruge. O proboju prame ličnosti detaljnije vidi: S. Šogoro\" M .. Radoman, Poslovno 
pravo. FEPPS, Sremska Kamenica Novi Sad, 2007. Str. 44; isto: Stefanović, Hrle. str 171-176. 
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T 
ski pet:iaJ II k'Jkm lice kome je pre,talo damtvo odgovora za svoje obaveze, pri čemu 
raj period ne može biti kraći od godinu dana. 267 SZZ predViđa da uložena sredstva 
članova ne mogu biti predmet izvršenja.268 Isto predviđa i italijanski Zakon,269 a velike 
razlike ne postoje ni u odnosu na hrvatsku i mađarsku regulativu, 
Interesantno je napomenuti da austrijski Zakon razlikuje zadruge sa neograni-
čenom odgovornoš<.~u i zadruge sa ograničenom odgovornošću. Lica, članovi zadruge 
sa neograničenom odgovornošću, su zajednički i solidarno odgovorna svom svojom 
imovinom za sve obaveze zadruge.m Ovakva odgovornost se ne može isključiti spo-
razumom strana. U zadrugama sa ograničenom odgovornošću, članovi zadruge za nji-
hove obaveze odgovaraju samo do visine svojih udela, ili eventualno za neki drugi viši 
iznos ukoliko se tako dogovore (kao u našem pravu),271 Austrijski Zakon takođe pro-
pisuje da Sll članovi zadruge odgovorni za obaveze II periodu od tri godine nakon pre-
stanka članstva.27~ Sem toga, ovim Zakonom regulisano je i pitanje obaveza preuzetih 
pre registracije zadruge,273 nezavisno od toga da li se radi o zadruzi sa ograničenom, 
odnosno neograničenom odgovornošću. Pa tako za obaveze preuzete pre registracije 
odgovornost snose zajednički i solidarno ona lica koja su takve obaveze i preuzela.m 
Sa obzirom na to da Se na ovaj način ostvaruje veći stepen pravne sigurnosti, slično 
rešenje bi mogao predvideti i naš Zakon. 
Naš Zakon sadrži odredbu o odgovornosti predsednika i članova upravnog od-
bora, koji zajednički i solidarno odgovoraju za štetu nastalu kao posledica odluke do-
nete grubom nepažnjom ili sa ciljem da se takvom odlukom i prouzrokuje šteta. Član 
upravnog odbora koji prilikom odlučivanja izrazi svoje neslaganje, i ono bude une to 
u zapisnik, moze se osloboditi odgovornosti. n Za odluke donne od strane direktora 
Zakon propi~uje materijalnu odgovornost. 2~" 
Austrijski Zakon predvida zajedničku i solidarnu članov,l uprav-
nog odbora II slučaju da ne posmpajll Ll skladu sa zakonom i zadružnim pravilima,27-
dok madarski sadrži odredbe o odgovornosti veoma slične našim. Ipak, u mađarskom 
zakonodavstvu od članova i predsednika upravnog odbora (ili direktora) zahtcva sc 
(lan -. SZZ 
Id, član 52. 
Y;9 Čbn 253-, IGZ. 
l-u Član 53 (l), :\LZ 
271 Id. član 7(, 
,-, Id, član 78 (1) 
2-' Što jc slično insriW(ll "preddruštva" u privrednom pravu. 
IC·' Član član 8. AZZ 
,-, Član 39. SZZ 
2~6 Id. član 46 
Član 23. AZZ 
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pažnja "dobrog privrednika" prilikom vršenja poslova rukovođenja zadrugom, što je 
veći stepen odgovornosti od one koja se traži od lica na istim fi.1l1kcijama u našem 
pravu. Sem toga, mađarski Zakon propisuje da ova lica o eventualnom neslaganju sa 
odlukama većine u upravnom odboru moraju da obaveste nadzorni odbor, te ovde 
nije dovoljno da neslaganje bude konstatovano II zapisniku, kao osnov za oslobađanje 
od odgovornosti.27S Ovakvo rcšenje takođe podiže nivo pravne sigurnosti, pa bi ga 
trebalo uneti i u naše zakonodavstvo. 
- ~ Član 33, l\[ZZ, 
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3. REVIZIJA 
Revizija zadruga je u Srbiji prvenstveno regulisana Saveznim zakonom. Me-
đutim, i drugi propisi niže pravne snage takode sadrže odredbe koje se odnose na 
ovo pitanje. Najvažnija su Pravila o zadružnoj reviziji Zadružnog saveza Jugoslavije 
(u daljem tekstu: Pravila),279 Pravila o zadružnoj reviziji omladinskih i studentskih 
zadruga,2S0 Pravila o zadružnoj reviziji stambenih zadruga,ZSl kao i Pravilnik o uslovi-
ma za sticanje i gubljenje zvanja revizora Upravnog odbora Zadružnog saveza Jugosla-
vije usvojenom 17. oktobra 2000. godine (u daljem tekstu: Pravilnik). 
Prema ovim aktima, primarni cilj zadružne revizije je unapređenje organizacije 
i rada zadruga, samim tim i sveukupnog zadružnog sistema. Vodeći principi revizije 
treba da su prevencija (grešaka), instrukcija (o torne kako izbeći greške i sl.) i korekcija 
(već učinjenih grešaka). Ipak, u propisima koji sadrže odredbe o reviziji nije naglašen 
suštinski značaj revizije kao garancije transparentnosti zadružnog poslovanja, iako to 
Smernice ZZ preporučuju. 
Savezni zakon definiše zadružnu reviziju kao: ispitivanje (a) primene zadružnih 
principa (b) poslovanja zadruge sa zadrugarima i trećim licima, (e) imovinskopravnih 
i međusobnih odnosa zadruge i zaposlenih, (d) primene opštih i zadružnih pravila LI 
pogledu osnivanja, organizovanja i celokupnog poslovanju zadruge. 282 
Pri analizi odredaba o reviziji, postavlja se pitanja da li kontrola rada zadruge 
obuhvata i reviziju finansijskih izveštaja regulisnih Zakonom o računovodstvu i re-
viziji 28 }, Prema formulaciji SZZ, zadružna revizija obuhvata sve aspekte poslovanja 
zadruge, a sem toga, II članu --, Pravila se navodi da je funkcija zadružne revizije i kon-
trola "finansijskog poslovanja zadruge". Ovo je suprotnO obrazloženju datom uz Save-
o zadrugama, gde se navodi da zadružna revizija ne podrazumeva i reviziju 
Sluzbeni br SR) br 2698, 28;9x i SL !ist Dr-
:Lame zajednice Srbije i Crne C;ore, br. 1 /2003, 
Pravila o zadružnoj reviziji omladinskih i srudenrskih zadruga, Službeni list SRJ, br 21198, 65/99, 712000 
i Službeni list DZSeC; br. 1/2003 
261 Pravila o zldru±noj reviziji staI11bcnih z;1druga. Službeni list SRJ, bL 26/98 i Sl. list DZSCG, br. 1/2003, 
lS' Član 75, SZZ, 
003 Zakon o računovodstvu i reviziji, Službeni 
'" Vidi: Vlatković, str .. 62, 
Republike Srbije, br. 4612006, 
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i nezavisne verifikacije finansijskih izveštaja i davanja objektivne slike o poslovanju 
zadruge, pa je ~amim tim potrebno da bude regulisana posebnim zakonom.2s5 
Savezni zakon propisuje da je revizija obavezna za sve zadruge i zadružne sa~ 
veze.286 Ona može biti redovna i vanredna, pri čemu se redovna obavlja svake druge 
godine, a vanredna na zahtev organa zadruge, zadružnog saveza, nadležnog državnog 
organa, odnosno na incijativu minimalnog broja članova ili poverilaca zadruge defi.ni~ 
sanog zadružnim pravilima. Ukoliko zadruga nije spremna dobrovoljno izvrši reviziju, 
ona se obavlja na zahtev Zadružnog saveza Srbije u roku od 60 dana od dana kada je 
trebala biti obavljena.2B ; Troškove redovne revizije snosi zadruga, a vanredne lica koja 
su je inicirala, pod uslovom da je njihov zahtev bio neosnovan.
m 
Reviziju vrše zadružni savezi i njihovi ovlašl:eni revizori koji ispunjavaju uslove 
propisane u pomenutim Pravilima i Pravillliku.m Zadružni savez koji želi da vrši rc-
viziju mora da posluje, bude osnovan i organizovan u skladu sa propisima, registrovan 
kod nadležnog organa II Srbiji, sa odgovarajućim prostorijama i obezbedenim teh~ 
ničkim uslovima za obavljanje svojih funkcija. On vodi registar zadruga, a potrebno 
je da ima najmanje dva zaposlena sa visokom spremom specijalizovanih za poslove 
zadružne revizije. 290 Da bi jedno lice moglo vršiti funkciju revizora, potrebno je da 
bude državljanin Srbije, da poseduje visoko obrazovanje iz oblasti prava, ekonomije, 
ili poljoprivrede, da ima najmanje tri godine radnog iskustva, položen revizorski ispit, 
da bude upoznato sa relevantnim zakonima, zadružnim principima i da nije osudiva~ 
no za krivična dela koja bi ga činila nepodobnim za obavljanje ove vrste posla.29 1292 
Trenutno na teriroriji "uze" Srbije reviziju sprovodi Zadružni savez Srbije, a na teriro~ 
riji Vojvodine Zadružni savez Vojvodine.
293 
finansijskih izYćsraja. 
-- [d, član 76 
Id 
da [(;viziju mogu da obadjaju iskljućivo Gvlašććna lica (revi· 
i sa iicencom. Un cakodć propisuje i specijalne standarde z;, 
In .. 1čc, Ll anketi koju je sproveo Zadružni savez Vojvodine 200.3. godine, 
(1;: "LH.1rUZi1a revizija treba da btOVrcI11cliO obuln"lt.l i rC\'iziju 
15(l Tako. zadružni savezi II suštini postavljaju standarde san1i sebi" 
0;0 Član 9, Pravila 
191 lj, član 13. 
1-)1 DetalJna pravila koja se odnose na revizorski ispit, registraciJu revizora i tOlne slično, propisana Sll li garc 
vec pornenutorTI PrJ.yilniku 
1~}3 C)vc organizacije 0vlakcnk za vršenje re\<izije dobijaju od još uvek postojećeg Zadružnog saveza Jugoslavije" 
je li revizoHI stavi [';2- Svi: informacije 
l dokumentaciju,29-l ipak kršenje ovog pravila nije posebno sankcionisano Zakonom. 
Revizor je dužan da izradi pisani izveštaj o izvršenoj reviziji, li kome daje ocenu o 
svim bitnim pitanjima vezanim za obavljene radnje.295 Kada izvrši reviziju, zadružni 
savez dostavlja izveštaj zadruzi, zadružnom savezu u kojem je zadruga učlanjena, kao i 
Republičkom zadružnom savezu. Zadruga u kojoj je izvršena može II roku od 
15 dana od prijema izveštaja podneti na njega svoj prigovor. :Nakon isteka ovog roka, 
ili odbijanja prigovora, izveštaj postaje konačan,296 posle čega je II periodu od 60 dana 
zadruga obavezna da obavesti zadružni savez koji je izvršio reviziju i republički za-
družni savez čiji je član o svim preduzetim koracima vezanim za navode iz izveštaja.297 
Zadružni savez je obavezan posle sprovedene revizije da započne proceduru pred nad-
ležnim državnim organom, ukoliko na osnovu izveštaja oceni da je počinjeno neko 
krivično delo ili prekršaj. On takode ima ovlašćenje da inicira likvidaciju zadruge uko-
liko utvrdi da su za to ispunjeni svi neophodni uslovi.298 
Inače, Smernice ZZ razlikuju internu i eksternu reviziju, pri čemu internu spro-
'fodi imenovani član zadruge koji nije istovremeno član ni jednog organa zadruge, a 
eksternu obavlja zadružna organizacija višeg ranga ili ovlašćeni revizor. Revizija treba 
da bude sveobuhvatna, a ne ograničena na pojedina pitanja, a da uzima II obzir i mi-
šljenje članova zadruge. Eksternom revizoru Dotrebno ie obezbediti mogućnost uvida 
II nalaze interne revizije, pri čemu revizor treba da da p~eporuke za unapređenje ruko-
vodenja, kao i za druga važna pitanja. Interna revizija treba da se sprovodi konstantno, 
:1 eksterna periodično ili po zahtevu.m Kod nas još uvek ne postoji imerna revizija, 
:ho je svakako nedostatak našeg Saveznog bi je što pre uvesti i II 
tj. 




;>q" Id, član 79" 
29(. Id, član 80 
297 Id, član 8l. 
29S Id, članovi 82-83. 
299 Vidi: Henrv, str. 49-50 
300 Član 26 (k) i (l), HZZ i član 40 MZL 
301 Član 40 (5) MZZ. 
302 Član 261 (3) HZZ 
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Osim toga, opšti nadzor nad zakonitošću poslovanja obavlja nadležni registarski sud 
u Madarskoj,303 odnosno nadležno ministarstvo u Hrvatskoj30". U Austriji je pitanje 
zadružne revizije regulisano posebnim Zakonom o zadružnoj reviziji. Pravila po koji-
ma se sprovodi revizija su veoma slična onima II Srbiji, samim tim obavljaju je ovlašće­
ni revizori saveza. Ona je sveobuhvatna, pa se, pored kontrole zakonitosti, 
nadzire i rad upravnog i~ao i efikasnost i ekonomičonost poslovanja zadruge. 
Po potrebi, revimr čak može ovlašćenje i za sazivanje vanredne sednice zadruž-
ne skupštine. 
Na osnovu analize odredaba Saveznog zakona o zadrugama, može se reći da je 
neophodna odredaba o čemu bi bilo korisno uzeti u obzir 
preporuke iz Smernica ZZ i praksu susednih zemalja. Novim zakonskim odredba-
ma potrebno je uvesti internu reviziju koju bi obavljao član zadruge koji istovremeno 
nije član drugih organa zadruge. Iako Smernice ZZ nude dve mogućnosti za eksternu 
reviziju, smatramo da je bolje rešenje po kojem eksternu reviziju obavlja ovlašćeni ne-
zavisni revizor. Ukoliko se zadrži postojeći pravni koncept koji podrazumeva vršenje 
revizije od strane zadružnih saveza, svi zahtevi i uslovi koji se na to odnose morali 
bi biti regulisani zakonom, eventualno uredbom nadležnog ministarstva, a ni u kom 
slučaju pravilima samih zadružnih saveza. Potrebno je takođe zadružne saveze obave-
zati na javno objavljivanje izveštaja o reviziji (ili eventualno njegovog rezimea), kako 
bi se ostvario veći nivo transparentnosti same procedure revizije. To naravno ne znači 
i obavezu objavljivanja većeg broja informacija Ll odnosu na one koje se uobičajeno 
objavljuju o drugim privrednim subjektima, kao ni poyerljivih podataka, sc time 
značajno oslabila pozicija zadruge na tržištu. Postoje i predlozi bi se na osnovu 
Član 1-:-, MIl. 
Član 26 (m), HIl 
}Ol Vidi: M. Dillinger. The Imporunee of Cooperative Auditing, Paper presented on the occasion of the 
IRU-Law Seminar in Berlin on November 25tl1, 2003, <\vww.iru.dc!publikationen enipublikationeni 
}06 C)VQ podrazluneva obuku i predavanja li organizaciji zadružnih saveza naIl1~njcnih dano·'.'iln.1. zadružnih 
organa o načiniina kako izbeći najčcšć.:: II radu i sl 
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io razmotriti ideju osnivanja fonda sa ciljem da se obezbede sredstva za finansiranje 
pOStupka revizije manjih zadruga. Sredstva za tahe fondove moala bi se obezbediti 
iz članarina koje primaju zadružni savezi ili od države, jer je funkcionalan zadružni 
s,istem pitanje koje ima veliki javni značaj. Smernice ZZ podržavaju ideju o osnivanju 
fondova kOji bi značajno pomogli i unapredili proces revizije Ll manjim zadrugama. 
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Na međunarodnom planu postoje različita rešenja kada je u pitanju sistem 
oporezivanja zadruga. U nekim zemljama one se oporezuju na isti način kao i ostali 
privredni subjekti (npr. II Francuskoj i kod ms), dok negde uživaju poseb::m poreski 
~tetman (npr. II Grčkoj i Španiji). Postoje i zemlje u kojima su izuzete ~(l 
k s· ~O; uDorezivanja, ali imaju i1nansijske obaveze druge vrste, 'ao na Ll mgapuru. 
::;~ručnjak tl ovoj oblasti, Henry, smatra da zadrugama ne treba davati olakši-
J l" d' k 305 jer one preustav j<1JU eo pnvatl10g se tora. 
U Srbiji ne postoji poseban zakon koji reguliše oporezivanju zadruga, pa su ova 
- d b' d ; 309 v·.. . vl pitanja obuhvaćena Zakonom o porezu na o lt pre uzeca ,C~l prVI c,an II pore-
tretmanu izjednačava zadruge i ostale privredne subjekte. Clan 6 istog Zakona 
za poresku osnovicu predvida dobit izraženu u bilansu uspeha, dok se porez obraču­
nava za poslovnu, odnosno kalendarsku godinu.
31o 
Stopa poreza na dobit preduzeća 
relativno niska u našoj zemlji, i iznosi samo 10 posto.m Zakon propisuje određen'2 
poreske olakšice za pravna lica kao poreske obveznike, medutim, ne postoje poreski 
podsticaji predviđeni posebno za zadruge kao privredne subjekte. One su u obavez! 
d k oo • ..1 l d l 31" poreskim organima po nose pores'c prl)<lve 1 uz nJin sve re evantne po at ,-e. 
]~()rez se plaća paušalno, za svaki mesec u iznosu koji utvrduje poreski organ na bazi 
')'Jreskih prijava za prethodnu godinu.m U sadašnjem sistemu oporezivanja zadruga_ 
:1e postoje ozbiljni nedostaci, bar kada je u pitanju porez na dobit preduzeća. 
Druga vrsta poreza koja se odnosi na zadruge i njihove članove je porez na dod2:-
tu vrednost (u daljem tekstu: PDV). Prema ćlanu 3 Zakona o porezu na dodam vrec:-
članovi zadruge su obavezni da plaćaju PDV na isporučena 
zadruge. Ukoliko zadruga nabavi odredenu robu, plati na nju PDV i preprodz, 
ona će imati 
je član zadruge krajnji koji nl 
i više meseci zadruga ne uspe 
!Z " , lonC10. st: 
unaprdcnje poslovnog učinka zadruga kroz različite projekte. 
Vidi: SIr. 13. 
' .. " Zakonom o porezu na dobir preduzeća, Sluzbeni glasniku Republikc Srbije, br.. 25;2001, 80/2002. 
·±3i2003 i 8.1/2004 (u daljem tekstu: ZPDP). 
3lO Član 38, ZPDP. 
}ll Id, član 39, 
312 ld, član 63, 
}lj Id, član 67, 
'l' Zakon o porezu !la dodaw vrcdnost, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 84/2004, 86/2004, 6112005, 
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!LilOS, a II sektoru II kome postoji nedostatak kapitala to jc značajan 
pa bi rešenje ovog problema bilo stimulisanje platežne discipline poreskih organa. U 
slučaju daje proizvođač prodate robe zadruga, a njeni članovi kao kupci tahe robe 
obavezni na plaćanje PDV, neophodno je da Zakon predvidi neku vrstu izuzeća 7a 
ovakve interne transakcije. Osim ovih spornih problema, postoji i situacija kada za-
druga pruža usluge315 svojim članovima, a uprkos tome oni imaju obavezu da plaćaj~, 
PDV na te usluge. 316 Samim tim Zakon u stvari ne pravi razliku između ugovora 
se sklap''-ju sa članovima zadruge i nečlanovima. U ekonomskom smislu, bilo bi veo· 
ma V~Ž[10 predvideti odredene izuzetke II ZPDV koji bi se odnosili na ovakve imem-= 
usluge, ali i za ranije pomenuru internu prodaju roba. 
Već je pomenuto (u delu 2.2.9) da se dobit zadruge3l7 raspoređuje njenim čL;, 
novima u skladu sa zadružnim pravilima. To znači da ostvarena dobit podleže porezu 
na dohodak građana (ili preciznije, porezu na kapitalnu dobit), koji plaćaju člano­
vi zadruge. Zakon o porezu na dohodak gradana318 predviđa da svako fizičko lice sa 
boravištem na teritoriji Republike Srbije, a koje ostvaruje prihod tokom kalendarske 
godine ima obavezu plaćanja poreza na dohodak. Oporeziv dohodak obuhvata kapi-
talmI dobit, odnosno udeo u profitu koji se isplaćuje članovima. 3l9 Poreska stopa n<l 
cl l d k đ . ')0 320 I cl' .., v"I' o 10 a' gra ana Je _ posto. u rugUl1 pravnl1ll slStell111na opste Je pnnvaC\;na 
ovakva vrsta poraa, pa samim tim nema potrebe za izmenu zakonske regulative i,~ 
ove oblasti. 
Osim toga, za zaposlene članove zadruge postoji i oba\'eza plaćanja poreza n~i 
lična primanja, čija je stopa kod nas, u odnosu na druge evropske zemlje, relativno 
niska i iznosi svega 12 postO. 32l 
Ukoliko zadruga članu IZ nekog razloga vrati uneti udeo, a njegova vrednost 
tl n10nlcntu 
iznos! 20 
-q- f..:.oja se ne uplacuje II fondove. 
Zakon o porezu na dohodak Službeni 
6212006 i (iS., 200(i (l! daljcm tcksm: ZPDGi 
:<!'l Član 3, ZPDG, 
_,10 Id. član 6-±. 
Je II 
"e[)!!DIl",' Srbije. br. 2-±; 2001, 80; 2002. i 35, lO(l-l. 
}11 Id, član 16 .. ; C)porczujc se zaposleni, rnedutinl, poslodavac je obavezan da izračunava i uplaćuje porez na 
lična prim~nia u imc zaposlcnog. Doprinosi za socijalno osiguranje Sll vezani za primanja i meba ih ovde 
ukratko pomenuti: za penzijsko i invalidsko osiguranje važi stopa od 22 posto, za zdravsrveno 12,3 posto. 
a Z:l osigufJ.njc za sluč:lj !1cz3.poslcnosti 1,5 posto" Obveznik obr;1ćunavanja i pbćanja oyih doprinosa jt.: 
pmlodavac odnosno l! ovom ,lubjl! zadruga 
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Sem toga, postoji i poseban godišnji porez na prihod, koji plaćaju rezidenti čiji 
godišnji prihod prelazi trostruki iznos prosečne godišnje plate u Srbiji. Stopa ovog 
poreza je 10, odnosno 15 posto, ukoliko taj prihod prelazi šestostruki iznos prosečnih 
godišnjih primanja u Srbiji.
322 
Osim pomenutih problema vezanih za plaćanje PDV, ne postoje nikakvi poseb-
ni nedostaci, niti zamerke na poreski sistem i poreske stope u primeni na zadruge i 
članove zadruga u Srbiji. One su relativno pravedne i razumne, s tim da bi svakako 
bilo korisno unaprediti efikasnost poreskih organa. 
lako kod nas ne postoje socijalne zadruge, treba napomenuti da one skoro svuda 
gde postoje uživaju spccij<llni fiskalni trctman. U Italiji ovc zadruge uživaju posebne 
poreske olakšice i beneficije, a njihovi rezervni fondovi ne podležu oporezivanju, kao 
ni njihov godišnji doprinos u specijalni zajednički fond, dok je stopa PDV koju pla-
ćaju niža i iznosi 4 posto na robu i usluge. Ovakve zadruge plaćaju i nižu stopU poreza 
na dobit preduzeća, nczaposleni članovi koji se nalaze na tržištu rada su izuzeti od 
plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje na nacionalnom nivou, a donacije takvim 
zadrugama ne podležu oporezivanju kao donacije neprofitnim organizacijama. Osim 
toera, postoje i Doreske olakšice za one koji kupuju 'obveznice solidarnosti' koje se iz-
daju z-a finansir~nje neprofitnih aktivnosti ovih zadruga.323 Zbog toga bi bilo dobro da 
se i kod nas obezbede slične olakšice ukoliko se uvedu socijalne zadruge u budućnosti. 
'o: ld. dan 8S!. 
\l' Vidi: P C;o,ling, Social co·opcrari\'cs in Italy: Lessons for ,hc UK, <http://216.239.59J04/ 
search ~ q= GH.::hć:;y P Yi I YllHjEJ : \v \v\vcsd .org.ukr' docs/ Social e aop cr0.tivL'slnlt::dy. pdf+ in + i t21y+ cooperati 
ves 
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5. INSTITUCIONALNA PODRŠKA ZADRUGAMA U SRBIJI 
U periodu socijalizma država je preduzimala značajne intervencije i u oblasti 
zadrugarstva. Negativna iskustva iz ovog perioda i proces tranzicije u zemljama Istoč­
ne Evrope uticali su na ograničavanje uticaja države u ovoj oblasti nakon promene 
sistema. Ovo je takozvani "model minimalne uloge države". Ipak, neki stručnjaci iz 
oblasti zadrugarstva smatraju da je za razvoj zadruga neophodiu do ncke mere "aktiv-
na država".324 Ovakva shvatanja ističu značaj državne pomoći u procesu stimulisanja 
razvoja zadrugarstva. Ipak, ne srne se zaboraviti da pozitivna diskriminacija zadruga 
na tržištu može da ugrozi izvestan nivo konkurentnosti zadruga. m Samim tim ne-
ophodno je naći neko srednje rešenje kada su u pitanju drževne intervcncije i uti-
caji u oblasti zadrugarstva. Uzimajući u obzir istorijske okolnosti, kao i sve aktuelne 
društvene procese u zemljama II tranziciji, Henry takode smatra da država treba da 
zadrži izvestan uticaj u ovoj oblasti.326 S obzirom na to da je većina zadruga u Srbiji 
ekonomski relativno slaba, a često im nedostaje i kapital za modernizaciju i pobolj-
šanje efikasnosti, državna pomoć i stimulansi su svakako važni. U daljem tekstu dat 
je kratak pregled institucija koje pružaju ili bi mogle da pružaju podršku zadrugama. 
5.1. Zadružni savezi 
U analiziranim pravnim sistemima, najvažnije institucije koje pružaju podršku 
zadrugama Sl! zadružni savezi. Kod nas su zadružni savezi regulisani Saveznim zako-
nom o zadrugama i definisani kao samostalne interesne i stručne poslovne organiza-
cije koje osnivaju zadruge ili drugi zadružni savezi, a sa ciljem unapredenja delatnosti 
zadruga i zastite zajedničkih imeresa."2- Zadružni savezi se, i kao zadruge, osnivaju 
. 'k' k .. . cl' 'j 3'8 OSi1lvac -1111 a ·tom l ImajU za .fuzna praV1-<l, - čcmu status j' 329 _!Col. 
uyek f)ostoji Zadružni savez Tus:oslaviic, on J'c svoia 
• <.." ) 
;'2; Id, ~[L-± 
'2(- Id, Str. -
~t.L 
.'- Član 68, szz. 
}2S Id, član 72, 
.og Id 
)30 Id, član 69. 
.,31 ZJ. ,"iše poglec1:1ti: 




. ~cmlji. Z:ldružni savez Srbije ima skoro 1000 članova, a Zadružni savez Vojvodi-
ne je drugi po veličini, a čine ga 522 poljoprivredne zadruge i 32 zadruge druge vrste. 
Savezni zakon u članu 70 nabraja najvažnije zadatke i funkcije zadružnih saveza, 
ali taj spisak nije konačan. Tako zadružni savezi između ostalog: 
pružaju stručnu i drugu pomoć pri osnivanju i unapređivanju poslovanja 
zadruga, 
zastupaju interese zadruga pred državnim organima i organizacijama, bankar 
skim i drugim finansijskim organizacijama u oblasti zadrugarstva, 
organizuju i podstiču stručno usavršavanje, nauč.no-istraživački rad i i~­
formativno-izdavačku i propagandnu delatnost od interesa za unapređenje 
zadrugarstva, 
odlučuju o prenosu, odnosno davanju na korišćenje imovine koja im je preda-
ta po prestanku zadruge, 
donose pravila zadružnog saveza, 
organizuju arbitražu i uređuju način njenog rada, i 
prikupljaju podatke potrebne za vođenje zadružne statistike. 
Zadružni savez Srbije, osim nabrojanih funkcija, predstavlja zadruge u inom'an-
stvu, organizuje saradnju sa međunarodnim zadružnim organizacijama, obezbeđuje 
obavljanje zadružne revizije na teritoriji Srbije i sL Na području Vojvodine funkciju 
zadružne revizije obavlja Zadružni savez Vojvodine. 
ZJ.kollom 
neIllaju adekvatnu podršku \rLi-dc. 33) U 
isto vreme, savezi bi trebalo aktivnije da se angažuju u obezbeđivanju finan-
.334 
LT suštini, i drugi pravni sistemi zadružnim savezima poveravaju slične funkcije. 
na 
ie iedan od zadataka zadružnih saveza pružanje finansijske pomoći različitim druš-
! ) ~ . . 
m Na primer, kako smo videli II prethodnim delovima ovog rada, jedan od zadataka zadružnih saveza je 
staranje o interesima zadrug,1rstva. 5fO bi bilo efikasnije i uspešnije ukoliko bi zakonodavac. odnosno nad-
!cžno ministarstvo koje priprema nacrte zakona. uzelo u obzir mišljenje zadruinih saveza kada se ti propisi 
odnose na oblast zadruga. 
3}·\ Npr. organizovanje stručnih obuka, savetovanje i sl. 
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član 97 su 
da ili Parlament dužni da traže mišljenje nadležnog zadružnog saveza, kao i mišljenje 
Republičkog zadružnog saveza, pre predlaganja bilo kakvih mera vezanih za zadrug,: 
jili članove zadruga. Ukoliko se savezi ne slažu sa nekom predloženom merom, nji-
hovo mišljenje se obavezno podnosi Vladi ili Parlamentu. Takođe, mađarski Zakon 
zadrugama propisuje da nadlcžni zadružni savez i Republički zadr~lžni savez 
pravo da nadležnom min~starstvu podnose predloge propisa. 
Na osnovu ovih iskustava, bilo bi dobro i kod nas uspostaviti bližu saradnju iz· 
rnedu zadružnih saveza i ministarstava poljoprivrede, ekonomije i finansija, lokalnih 
samouprava, kao i neprofitnog sektora. Zadružni savezi bi trebalo da u ovoj oblasti 
Cunkcionišu kao rransinstimcionalne agencije, 
Osim toga, zadružni savezi bi mogli da uz pomoć države osnuju "razvojni 
za unapređenje zadrugarstva. Nedovoljna količina kapitala u zadružnom sektoru do·, 
:odi do brojnih socijalnih problema i utiče na povećanje stope nezaposlenosti. Osim 
toga, bilo bi dobro osnovati "garancijski land" za zadruge, s obzirom na to da one kao 
pravna lica još uvek nemaju "sopstvenu" nepokretnu imovinu kod nas, jer se ona 
zemljišnim knjigama još uvek vodi kao društvena,336 
5.2. 
U bivšoj Jugoslaviji, kao i u ostalim socijalističkim zemljama, zadruge su imale 
privilegovan položaj (pa su tako dobijale subvencije države, nabavljale sirovine od jav-
preduzeća po povoljnijim uslovima. i sL). Taha praksa je učinila da zadruge posra-
Vf,Sta Je ces[u 
organizacija na tržištu. U zemlji u tranziciji država bi trebalo da. II odredenoj 
nas tokom prethodnih pet godina uspešno realizovan samo 
zadrugama. TO je bio program clade za podršku 
, dC I· . cl'j l j' U .1' VJ' l' . ,. Izme li po jopnvre !i1U zac ruga, regLLlsan re_Dom, .aoe o US,OVlma l naCInu 
za imeresnom 
živanju zemljoradničkih zadruga II 2008. godini.m Po Uredbi, Iv1inistarstvo 
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo konkurs za dodelu i korišćenje 
335 Član 96 (l) (f), "iZl. 
}36 Pa tako, ako zadruga želi da od banke podigne kredit. nije tl mogućnosti da za to da sopstveno obczbedc-
nje .. U rom slučaju, obezbedenje bi se moglo osigurati kroz pomenuti "garancijski fond". 
.:37 Uredba Vlade o uslovinl<1 i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za unapređenje delatnosti i podršku 
interesnom udruživanju zemljoradničkih zadruga u 2008, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 3112008. 
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podsticajnih sredstava za unapredenje delatnosti i podršku interesnom udruživanju 
zemljoradničkih zadruga. Pravo učešća na konkursu su imale poljoprivredne zadruge, 
zadružni savezi, udruženja ili drugi oblici poljoprivrednih saveza i zadruga, ukoliko 
II svom članstvu imaju najmanje tri poljoprivredne zadruge. Svaka zadruga, za učešće 
II ovom programu, morala je da ispuni tri uslova: da ima pozitivan bilans poslova-
nja tokom protekle godine, da je ostyarila pozitiyne rezultate u poslovanju tokom 
prethodne godine i da je uplatila sve poreske obaveze za 2007. godinu. Uslov je bio 
da predloženi ptojekti budu usmereni na unapredenje poslovanja zadruga (odnosno 
unapredenje korišćenih tehnologija i opreme, standardizaciju kvaliteta proizvoda, ra-
zvoj i certifikaciju organske proizvodnje, unapredenje kvaliteta proizvodnih objekata 
i izgradnju novih objekata, ulaganje u isporuku proizvodnih resursa, zapošljavanje 
rukovodilaca, unapredenje finalne prerade i promovisanje proizvoda, zaštitu geograf-
skog porekla i brendiranje prOizvoda) ili da se odnose na unapredenje rada zadružni h 
saveza (npr. obuku u cilju modernizacije delatnosti, isporuku opreme za IT sisteme 
i baze podataka, jačanje uzajamnih veza medu zadrugama, itd.). Maksimalan iznos 
podrške bio je pet miliona dinara, što je ujedno predstavljalo bespovratnu pomoć. 
lviinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je odobrilo pomoć izabranim 
korisnicima, a sve relevantne informacije o ovom projektu su objavljene u sredstvima 
javnog informisanja i na Internet stranici Ministarstva, kako bi se sprečile eventual-
ne zloupotrebe i osigurao veći nivo transparentnosti sprovedenih aktivnosti. Ukupno 
288 zadruga i zadružnih saveza je učestvovalo sa svojim ponudama na ovom tendem, 
pri čemu je Ministarstvo odobrilo 69 projekata, i za njih izdvojilo ukupno 13.000.000 
dinara, a 139 odbilo zbog neispunjenosti formalnih uslova?3S Veliki broj podnetih 
prij,w;:! za učešće u ovom projektu ukazuje na potrebu sprovođenja sto većeg broja 
državnih programa llsmerenih na podršku zadrugama i njihov razvoj. Ipak, 
i na to je zadrugama potrebna i pomoć prilikom podnoše-
Sanl1Dl tHll, 
ponudi i profesionalno savetovanje zadrugama i 
bi im se omogućilo uspešno učešće u sličnim projektima. 
< ,. 
!T10Ze st' ree! je prilikom donošenja odlu-
o iz potrebno uzeti II obzir 
broj kriterijuma, kao što su npr. dugo i uspcšno poslovanje zadruge, imovina zadruge 
i njenih godišnji promet i dobit zadruge i sl. je važno i da 
učestvuju na tenderima za javne nabavke,m uz poštovanje pravila slobodnog tržišta i 
Izyor: ",!inistarstvo poljoprivrcdc, 5umarstva i vodoprivrede, <www.minpoli,sr.gov.yu>, 
3l'l Kako je u svakoi zemlji drZava najveći potrošač. ne postoji ni jedan razlog da Srbija nabavlja robu i usluge 
ako to može da čini i od domaćih zadruga. Na tai način značajna sredstn ostaju 
II Srbiji. a sc i podsticaj zadružnom sektoru i bez posebnih programa držamih subvencija. Samim 
principa zabrane državnih subvencija u EvropskOJ' uniJ'i Ovo se za s J.< , •• 
I l
'" 340 ' 1. , aua \lspesno C1l11 
u ta IJI. 
Takođe bi bilo važno na nivol! postojećih instituciJ'a nadležnih u obi . d 
. d" . d . . k . .. . asti za ruga 
lllupre !tI sala nJu l ·oordmacI)l.1 sa 1Vfmistarstvom ekonomi;" i rea;onalno . 
. j'yf' .... ,l'" v )~ b< g razvoJ<l 
l l _ll1IStarstvom po Jopnvrede, sumarstva i vodoprivrede kao naJ'važnl')'ih' 
.:f., ',. .'" :!.. .' ", organa za 
pl llLan)c poniOCI l pOl stiC<lJa razvoJa zadn!O"a kod nas Taj'od~e l' . d' . f' k . b < ...., pOJe ma 1I1 rasrru"-
~urm~ ul.~ganJ<l ~mogu. biti od velikog značaja za unapređenje zadrugarstva kod nas. U 
lOI~.l S~~ll~~u,c~rz~va bl trebalo da.se k~nsultuje sa zadrugama prilikom razrade planova 
z.llaZvO) !11!l8.stlUkture u oblast! poljoprivrede, vodoprivrede i sl. 
5.3. (Privatne) finansijske institucije 
. V~~i~~ podrš~u razvoj.u zadruga mogu pružiti i privatne finanSijske institucije, 
I to ~aJcesce u oblIku.kredlt~ po tržišnim uslovima. Na žalost, većina komercijalnih 
~.~na~a ~e~1a u ponu~I speClJ<llne kredite namenjene zadrugama. Finansijske institu-
CIJe. t.I~tIra)U zadruge Ist~.~a.o i s~e ~n:ge poslovne subjekte, a na njihovu poslovnu 
polItiku zasnovanu na trZlSI1lITI pnnCIplma, veoma je teško uticati. 
T , .... ~I~~~lti~1, I~n~go ozbiljniji, problem vezan za finansiranje zadruga putem ko-
"tCiClJ<l11l1l1 kredila Jeste nemoaucnost da 011e obezbed~ odao' ., .,' , . . . . b '- b varaJuce garanCiJe, s ob-
Zllom na to da ne posedUjU Imovinu regisrrovanu na svoje ime (vidi supra deo 5.2.). 
Zbog toga .se mn~go puta dešava da banke traže lične garancije od članova zadruae 
pa t~ko onr p~sta)1.l odgovorni za obaveze zadruge sopstvenom imovinom. Tako ~la' 
nkollrl:~U nekr clanovinen~a~Ll imovi;lU koju bi mogli da ponude kao obezbedenje, il; 
, . . . ~ LO UCHlC: poU'eDno Je stVOfltl mogucnosr da umesto njih tO učini 
neko dmgo hce. Lboa toga bl trebalo ." k' 1:) ~ pomenuti garanCIJS 'l
jedno moguće rešenje za pružanje finansijskog podsticaja 
po 
da u našoj zemlJ'i tinansij'skc ushJO"e (Drima!'lie b \1 --"- - ) 
Ž')r; .141 Z 
....... J. cl jc . ~. .. a sem 
veoma Je tesko dobiti dozvolu za rad, što isto iziskuje velika finansijska sredstva. Sa-
tim, potrebno je razraditi adekvame mehanizme za pružanje podsticaja zadrugama ., d . 
ma za javne nabavke, ,,' , na ucesce na ten en· 
::~ ",idi: ~. Gosling, Social co·opcratives in !tall': Lessons ror the VK. 
H2 Clan), Llkon o bankama. Službćni glasnik Republike Srbije. br. i 07/2005 
Pa IC tako za osnovni kapital neophodno obezbediti najmanje 10 miliona e\Ta 
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mim tim, bez pomoći i je nezamislivo osnovati 
nu zadrugu. r;menom zakonske regulative, moguće bi bilo stvoriti uslove za osnivanje 
manjih lokalnih zadružni h banaka sa nižim osnovnim kapitalom. 
5.4. Nevladin sektor 
Neprofitne i nevladine organizacije mogu takođe obezbediti podršku razvoju 
zadružnog sektora, kroz različite projekre i programe. Iako ove organizacije imaju 
. sopstvene ciljeve, koje ostvaruju kroz različite projekte, postoje i neke opšte smetnice 
kojih bi se trebalo pridržavati prilikom razrade programa namenjenih zadrugama, u 
Srbiji. Tu se pre svega radi o lokalnim kulturnim, društvenim i ekonomskim specifič­
nostima i svakako, samoodrživosti projekata. 
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Smernice ZZ sugerišu da organ nadležan za registraciju zadruga mora imati pre-
cizno definisanu nadležnost343 , a procedure koje vodi potrebno je da budu efikasne i 
ekonomične. Može se reći da naš sistem ispunjava o\"e zahteve. Pre nekoliko godina je 
uveden novi sistem regisuacije privrednih subjekata, koji relativno dobro funkcioniše, 
a obavlja se preko Agencije za privredne registre3+! (ll daljcm tekstu: Agencija), čije 
se finansiranje vrši prvenstveno iz budžeta Republike. Agencija predstavlja državnu 
instituciju i njene organe imenuje Vlada Srbije . 
Sam postupak registracije je regulisan Zakonom o registraciji privrednih 
subjekata,345 čiji član 4 izričito predviđa da se i zadruge, kao privredni subjekti, re-
gistruju kod Agencije. Registraciju kod Agencije je moguće obaviti lično, poštom ili 
elektronskim putcm - kada se originalna dokumenta moraju dostaviti Agenciji u roku 
od 5 dana. Za registraciju su neophodni: obrazac prijave, uplatnica kao dokaz o pla-
ćenim administrativnim taksama, kopija lične karte ili putne isprave osnivača, osni-
vački aLt, zapisnik sa osnivačke skupštine, zadružna pravila, izjava osnivača o udelima 
upisanim II skladu sa osnivačkim aktom (ukoliko takva izjava nije sadržana u osni-
vačkom aktu), odluka o imenovanju direktOra i overen potpis predstavnika zadruge. 
Zakon o registraciji privrednih subjekata obavezuje Agenciju da o podnetOm zahtevu 
odluči u roku od pet dana. Samim tim, Agencija na osnovu rcšenja usvaja zahtev iz 
registracione prijave, i bez odlaganja sprovodi registraciju zadruge u Registar ili do-
nosi zaključak o odbacivanju registracione prijave. Podnosilac ima pravo žalbe kako 
na rešenje (ako na primer postOji neka formalna greška II njemu, recimo da je ime 
napisano pogrešnoJ, tako i na zaključak o odbacivanju II 
od 8 dana. Medutim, ukoliko zahtev za registraciju ispunjava sve formalne zahteve, 
Agencija je obavezna da izvrši rel2:isrrdcij'u zad!'llgl~. Ona po II 
\.-' LJ V J. 
5 dana ili je prosleduje ministarstvu nadležnom za 
ovog Ministarstva se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od njegovog 
prijema. Registracijom zadruga stiče svojstvo pravnog lica, Podaci iz 
l dostupni svakom zaintcresovanom 
Prema austriiskirn 
vrši u registar (Firmenbuch ) kod nadležnog privrednog suda,346 dok se u Hrvatskoj 
registraciJ'a vrši kod nadležnog suda kOJ'i vodi registar l)oslovnih subJ·ekata.3')~ U Ma-
c v v J.. 
darsko; se registracija zadruga obavlja kod nadlcžnog okružnog suda, ili ako je sedi-
H) Vidi: Henrv, str. 22 
J.!., Internet prezemacija Agćncije: <w\vw.aprgov.rs> 
HI Zakonom o regisrraciji privrednih subjekata, Službeni glasnik Republike Srbije. br. 55/2004 i 6112005. 
346 Izvor: Bundesministerium fur Justiz, <w\,rwbmj.gy.ar!firmenbucldindex.php:n,w= [04> 
'" Član 12, HZZ. 
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d 348 I . . l' šte zadruge u Budimpešti, kod Suda glavnog gra a. )rema proplSlma .ove z.~m Je: 
zadruae moau otpočeti vršenje delatnosti po podnošenju zahteva za regIstraCiJu, ah 
statllst>pravn~g lica stiču tek nakon registracije.349 ltalijanski građanski zal~~nik. pre~­
viđa obavezu dostavljanja osnivačkog akta zadruge javnom beležniku, ko)! re.glStrLl)e 
zadrugu U nadležnom privrednom registru. Zadruga stiče svojstvO pravnog lIca mo-
o •• :'50 
mentom regIstraCIJe. 
Može se reći da su naši propisi vezani za registraciju zadruga, kao i čitav sistem 
registracije, relativno efikasni U poredenju sa evro?skim s~st~mir:1a .. Registracij,~, se 
može obaviti u bilo kojoj filijali Agencije, ne postoje nadlezlll registri prema sedIstl: 
zadruge, što čini proces registracije efikasnijim i jednostavnijim. Se~ tog.~, trosk~vI 
reaisnacije su razumni. Isto tako je važno i praVilo automatske regIstraCije ukoh.~o 
d~đe do propuštanja roka za odlučivanje po registracionoj prijavi. Pored ~?e~~IJe, 
kod nas postoje i drugi "registri" za zadruge, koje vode Zadružni savez SrbIJe l. Za-
družni savez Vojvodine,m s tim da oni ne utiču na pravni status, odnosno sV.~Js~v~ 
pravnog lica zadruga. Postojanje ovakvih "dodatnih" registara je važno iz prakncmh l 
statističkih razloga. 
Član i 5 (ll. hiLL 
'-'9 ld. član l') 
;'0 Clan 2523. [GL 
Član ";"1 \1) SZZ. 
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7, PRESTANAK ZADRUGE 
Kad govorimo o prestanku zadruge, opšte mišljenje je da bi trebalo omogućiti 
njen slobodan prestanak, vodeći pri tome računa o im:eresima trećih lica i članova 
zadruge. m Naš Savezni nkon u članu 64 taksativno nabraja slučajeve u kojima dolazi 
do prestanka zadruge. To se dešava: kada je zadruzi izrečena mera zabrane obavljanja 
delatnosti jer za to ne ispunjava propisane uslove, usled spajanja sa drugom zadru-
gom, odnosno podelom na više novih zadruga. Isto tako, u slučaju isteka vremena za 
koje je osnovana (ako skupština zadruge pre isteka tog vremena ne odluči da zadruga 
nastavlja poslovanje), ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje 
delatnosti, kada se pravnosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa II registar, 
na osnovu odluke skupštine zadruge, potom ako se broj zadrugara smanji ispod broja 
propisanog za osnivanje zadruge (a u roku od šest meseci se ne poveća do propisa-
nog broja), ukoliko zadruga ne obavlja delatnost duže od dve godine neprekidno, kao 
i stečajem (odnosno reorganizacijom ili lihidacijom). U slučaju stečaja primenjuju 
se pravila Zakona o stečajnom postupku3S3 , dok se lihidacija reguliše Zakonom o 
privrednim društvima35.!. Važno je i naglasiti da zadruga kao pravno lice prestaje da 
postoji brisanjem iz registra. 
Da pogledamo koje su glavne razlike vezane za prestanak zadruge II zakonima 
koji su predmet analize ovog rada. Austrijski Zakon o zadrugama ne nabraja razloge 
za prestanak zadruge koji se odnose na neispunjavanje propisanih zakonskih uslova, 
pa se takva pitanja regulišu drugim propisima iz oblasti javnog prava. I pored toga, au-
Strijski Zakon sadrži veoma detaljna pravila o odgovornosti (vidi sltpm 2.2.11.), koja 
O"iguravaju holju pravnu zaštitu i sigurnost poverilaca zadruge 1.1 slučaju njenog pre-
stanka. lVIadarski Zakon o zadrugama predvida manje-više iste razloge za prestanak 
uz to veoma 355 
o 
stanku zadruge pismeno izjasni da zadruga ne prestaje. U com slučaju glasanje se vrši 
,l za zadrugare su za 
nje istupili. Na osnovu ovak'mg rešenja do prestanka 
,oo Vidi: Henry, str. 5 i, 
zadruge - smatra sc da su iz 
neće doći, osim ako za 
353 Objavljen II Službenom glasniku Republike Srbije. br 84!200-! i 85/2005 
},H Članovi od 3-+; do 365. Zakon o privredniIl1 društvirna 
'" 'T() su: prip.ljanjc. 
35(, Član 3-t. SZZ. 
odnosno vrstu subjekta 
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to ne postoje osnovani i opovdani razlozi. Hrvatski, kao i mađarski zakoni o zadru-
gama predviđaju da je za donošenje odluke o prestanku zadruge neophodna dvotre-
ćinska većina glasova svih članova zadruge. 357 Austrijski Zakon u odredbama vezanim 
za donošenje odluke o prestanku zadruge spominje dvotrećinsku većinu, s tim da nije 
precizirano da li se r:ldi o dvotrećini svih ili samo prisutnih članova.}SS 
Prestanak zadruge otvara složeno pitanje postupanja sa njenom preostalom imo-
vinom. Pa tako SZZ predviđa da se imovina zadruge koja je preostala nakon podmire-
nja poverilaca i isplate udda danovima zadtuge prenosi na republički zadružni savez, 
čiji je član dotična zadruga bila. U Hrvatskoj se preostala sredstva zadruge prenose 
lokalnoj samoupravi uz obavezu da ih ona ustupi novoosnovanoj zadruzi na svojoj 
teritoriji sa istom delatnošću. Ukoliko se to ne uradi u roku od godinu dana, ta sred-
stva postaju imovina države. 359 Mađarski Zakon predviđa prenos preostalih zadružnih 
sredstava na članove i ulagače srazmerno njihovim udelima,360 dok se sredstva iz za-
jedničkog fonda, po namirenju svih poverilaca, prenose na drugu zadrugu ili zadružni 
savez koji su navedeni u statutu zadruge.36l Kao što se da primetiti, mađarski princip 
raspodele preostalih sredstava zadruge je više naklonjen zadrugarima, odnosno ulaga-
čima, dok su sprski i hrvatski više "socijalno senzitivni". Samim tim, uz adekvatno ko-
rišćenje ovakvih sredstava, mađarskim modelom se zadrugari stimulišu na povećanje 
zadružnih sredstva tokom poslovanja zadruge, dok se srpskim podstiče zadružni savez 
na pružanje pomoći zadrugama. 
357 Član 23 (l) HZZ. član 25 
lS3 Član 33 AZZ 
;so Član 31 i 31 (al. HZZ. 
Član 9'1, MZZ 
}61 Id, član 71 
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MZZ. 
Smernice ZZ sugerišu da se sporovi koji uključuju zadrugare, organe zadruga, 
same zadruge i njihove organizacije rešavaju pomirenjem, medijacijom ili arbitražom. 
U slučaju da ovak"vi načini rešavanja sporova ne daju rezultate, strane u sporu se obra-
ćaju sudu. Međutim, mora se naglasiti da je vansudsko i arbitražno rdavanje sporo-
va ddeko ekonomičnije i efikasnije, pri čemu se treba yoditi računa i o okolnostima 
svakog pojedinačnog slučaja. Zbog brojnih prednosti, strane im često pribegavaju u 
odnosu na vođenje postupaka pred sudovima. Samim tim je i II zakonima potreb-
no pored tradicionalnih načina rešavanja sporova predvideti i ovakve "alternativne" 
ll1Ctodc.
362 
SZZ predviđa da je organizovanje arbitraže i uređivanje njenog rada u nadležno-
. d " 'j 363 O y '1 Z d v J l" 364 ( d l' k sn za ruZl1l1 saveza. psta praVi a a ruznog saveza ugos aVlje u a Jem te '-
stu: Opšta pravila) sadrže detaljna pravila arbitraže i primenjuju se na sve zadruge i 
zadružne saveze osim omladinskih, studentskih i stambenih zadruga i njihovih saveza. 
Opšta pravila predviđaju da se sporovi između članova zadruge ili između članova 
i zadruge mogu rešavati arbitražom koju organizuje sama zadruga, ukoliko je tako 
propisano zadružnim pravilima. 365 Ukoliko se spor ne može rešiti na takav način, za 
njega će nadalje biti nadležna arbitraža koju organizuje zadružni savez. Na nivou istog 
zadružnog saveza rešavaju se i sporovi između zadruga i sporovi između zadruga i 
zadružnih saveza, pod uslovom da je to predviđeno pravilima dotičnog zadružnog 
saveza.366 Pored toga, Opšta pravila daju mogućnost za osnivanje Suda časti pri Za-
družnom savezu Srbije, koji odlučuje o kršenju Opštih pravila, principa zadrugarstva, 
i dobrih poslovnih Osim časti ima obavezu i 
da štiti zadružni sistem u celini.367 
imaju 
1 • , 
aa SVO)lill 
ternativne I1J.r':ine rešavanja sporo\;a, na njih sc odnose i 
ukoliko se 
je istaći da se arbitražno rešavanje sporova organizuje samo i 
'6Z Vidi: Henr\" str 5-;. 
363 Član 70, SIZ. 
'" Opšta pravila Zadruznog saveza Jugoslavije, Službeni list Savezne Republike Jugoslavije, br. 25/98 i Služ-
benom listu Državne zajednice Srbije i Crne Gore, br. 112003. 
365 Član 50, Opšta pravila. . . 
366 ld, član Sl. 
367 Id, član 52 
368 Zako!1 o posredovanju medijaciji, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18i2005. 
369 Zakon o arbitraži. Službeni glasniku Republike Srbije. br. 46/2006. 
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Austrijski lakon o zadrugama ne sadrži odredbe o arbitraži, što ne sprečava za-
drugare da svoje sporove rešavaju pred arbitražom, s tim da se tada primenjuju pravila 
Zakona o parničnom postupku. 370 Hrvatski Zakon o zadrugama takode ne predvida 
rešavanje sporova na ovakav način, ali omogućava osnivanje Suda časti pri Hrvatskom 
d zadružnog saveza371 detalJ' na pravila vezana za savezu za _rug," ~
ovo telo, pri zadatak odlučivanje tl slučaju neispunjavanja oba-
veza od strane (asti Hrvatskom savezu zadruga donosi i odlu-
o pitanjima pravila i principa zadrugarstva, kao i dobrih poslo:-
nih običaja. Prema pravilima madarskog Zakona, zadružni sporovi su sporovi izmedu 
zadruge i zadrugara ili izmedu samih zadrugara. Oni se mogu rešavati putem stalne 
ili ad hoc arbitraže, ukoliko je sporazumom o arbitraži izmedu strana 
u sporu.m Ipak, ovaj Zakon ne odreduje telo nadležno za rešavanje ovakvih sporova. 
Kao što smo videli, naši propisi omogučavaju vodenje zadružnih sporova pred 
arbitražom. Ipak, zadruge nisu obavezne da to prihvate kao metod rešava.nja sporova, 
jer Sll na osnovu sopstvene autonomije stranke u sporu slobodne u određivanju nači­
na za njegovo rešavanje. l pored toga, zadružni savezi bi trebalo da utiču na zadruge, 
kako bi se u praksi češće koristili vansudski i arbitražni načini rešavanja sporova, zbog 
njihovih brojnih prednosti. 
3"0 Članovi od 577 do 616 Austrijskog Zakona () parničnom postupku. Vidi takode: K. Holzhammer. i\! 
Roth. Gesdlschati:srecht. Springer. \vien, New York, 1997, Str.. 308, 
'o, StatUE zadružnog saveza, Narodne novine Rćpublike Hrvatske. br.. 87/2003 
,-, Član 19, MZZ, 
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Na osnovu aniOlize pravne regulative koja se odnosi na zadruge, jasno je da 
kod nas postoje odredeni nedostaci i u zakonodavnom i u institucionalnom obiru. 
Osnovni problem je Što II Srbiji trenutno dva zakona regulišu oblast zadruga, ali je ovaj 
problem donekle ublažen činjenicom da u praksi sudovi primenjuju Savezni zakon o 
zadrugama. Postoje dva moguća pravno-tehnička rešenja ovak."y·og problema, Prvo bi 
bilo ukidanje starog Republičkog zakona, jer ga sudovi i ne primenjuju, naravno, uz 
adebatne izmene Saveznog zakona, dok bi drugo moguće rešenje bilo stavljanje van 
snage oba zakona i usvajanje potpuno novog. Kako je komparativnopravna analiza i 
pokazala, najbolje je materiju zadruga regulisati jednim sveobuhvatnim zakonom koji 
bi se odnosio na sve njihove tipove i istovremeno u najvećoj mogućoj meri poštovao 
autonomiju zadruga. Prema tome, prilikom izrade nacrta izmena postojećeg zakona 
ili prilikom izrade nacrta novog zakona, potrebno je postići ravnotežu izmedu jav-
nog interesa i autonomije zadruga, uzimajući II obzir tradiciju zadrugarstva u Srbiji. 
Zakon treba da ima jednostavnu i logičnu strukturu. Važno je i da izme ne postojećeg 
Zakona, ili nacrt novog, sadrže odredbe kojima bi se sprečila mogućnost korupcije, 
kao jedan od najvećih problema u većini zemalja u procesu tranzicije. Osim toga, uzi-
majući u obzir tvrdnje autora Batemana i Pennarza da su efekti nižih zakonskih akata 
tl Srbiji slabi i neadebatni, bilo bi potrebno osavremeniti i ove podzakonske akte.n 
Analizirajući konkretne odredbe Zakona, videli smo da definicija zadruge koju 
daje naš SZZ nije najbolja, pa bi bilo preporučljivo preuzeti onu iz Smerniea ZZ, a 
tome dodati i rečnik korišćen ih izraza i termina II uvodnom delu Zakona. Postojanje 
registra i objašnjenja pojedinih izraza, bi sv8kako ohkš::t/o 
nostavnijoj i efikasnijoj primeni Zakona. Kod nas ne postoje "socijalne zadruge" 
dokumenta, koji bi se odnosio na sva pitanja važna za organizaciju i funk-
ne da pravna budu članovi zadruge, Ovakvo rdenje je 
potrebno izmeniti, te u skladu sa preporukama iz Smernica i analiziranim propisima 
373 \'idi: B:,uCI11an, Pcnnarz, str. 36. 
37.; \'idi: supra poslednji stav dda 2.2.6. 
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i Dravnirn budu osnivači i člano\ri 
određena ograničenja. Time bi :e stvorila mogućnost osnivanja takozvanih sekundar-
l-lih zadruga375 , što bi i malim zadrugama omogućilo uspešan nastup n3 tržištu. Sern 
tog;a, još jedan ozbiljan problem vezan za članstvo jeste načelo "zatvorenih vrata" n;o,-
~ Zakona. Ovaj princip znači da kada se II zakonskom roku za podnošenje 
;". članstvo ne donese odluka, uvek se uzima da zahtev prihvaćen. S obzirom 
to da je ova odredba u suprotnosti sa međunarodnim standardima i praksom koji 
p~imenjuju načelo "otvorenih vrata",376 neophodno je izmeniti rešenje našeg Zakon,. 
(Jn takođe ne daje ni mogućnost žalbe podnosiocima zahteva protiv 
koji je odbio zahtev. Garantovanjem prava na žalbu u određenoj meri bi se ograničib 
autonomija zadruga, ali bi se svakako stalo na put odbijanju zahteva za članstvo u 
zadrugu bez za to valjanih osnova i razloga. 
Složeno pitanje je i da li treba omogućiti takozvanim "ulagačima" da budu članovi 
zadruge, kao i pitanje "kooperanata". S obzirom na to da je kod nas u ,~blasti zadru~a 
giavni problem nedostatak kapitala, davanjem prava na članstvo ulagaC1ma obezbedlo 
bi se njegov priliv, ali bi se sa druge Strane mogao narušiti specifičan karakter zadruga 
koji ih razlikuje od privrednih društava. Samim tim, članstvo za ula?ače bl se ~lOg.1o 
omoGućiti po uzoru na madarsko zakonodavstvo, naravno uz odredena ogramcenJ2.. 
'r-akode je problem da je tendencija porast broja kooperanata, tj. lica koja sar~duju sa 
i:lldnwom a nisu njeni članovi, kojima se ne daje mogućnost da postanu članOVI zadru-
"e. O:im toGa se se dešava da poslovodstvo zadruge ignoriše neke od svojih članova i 
~;~oizvode ilfuslugc kupuje od kooperanata. Ovakva situacija se može poboljšati uvođe­
;ljem ranije pomenutog načela "otvorenih vrata" i pravila koja bi obavezivala zadruge 
~:orlstC i uslugt što je [O f(:cii.no 
se može zaldjučiti da su potrebne i određene izmene odredba koje se 
'_'~'U'JJ~ na isključenje članova zadruge, i pored za UVU.ll,VJ'-"il'-
na odluku o isključenju, II slučaju propuštanja odlučivanja o žalbi 
da sc ona smatra odbijenom. Samim tim, bilo bi potrebno uvesti princip po 
Je 
Zakon treba da isključenom članu dopusti podnošenje zahteva za reviziju 
Gi.kve odluke pred sudom. 
Bateman i Pennarz skreću pažnju na pojavu preuzimanja starih zadruga od stra-
ne postojećeg imenovanog rukovodstva i pretvaranja zadruge u akcionarsko društvo, 
n Tu sc misli na ndruge koje osnivaju i kojima upravljaju druge zadruge. odnosno pravna !ica. 
r6 l' slubju da odluka nije doncra. smatra se da je zahtev usvojen. 
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II kome oni postaju glavni akcionari. 377 Ovakve pojave se dešanju cc 
tranzicijom, ali moramo istat'i da su teško moguće u Srbiji, jer naš Zakon ne sadrži 
odredbe koje bi omogućile direktnu transformaciju zadruga II formu privrednog druš-
[va. Da bi došlo do takve transformacije, neophodno je da zadruga najpre prestan'~ 
da postoji li skladu sa članom 64 (1) (6), a na osnovu odluke skupštine, pa tek nakon 
tOga može ponovo da se osnuje u obliku privrednog društva po posebnoj proceduri, 
Isti član sadrži i odredbu koja predvida da zadruga ne može da prestane da 
ukoliko bar broj članova koji je neophodan za njeno osnivanje izjavi u pisanom obL 
ku da ne želi njen prestanak. Osim toga, s obzirom na to da Zakon utvrduje da 
dan ima isti udeo, kao i da se oni ne mogu prodayati, sa pravnog stanovišta ne postoji 
mogućnost da članovi koji poseduju kapital otkupe udele drugih zadrugara. 
Neophodno je još jednom u zaključku naglasiti da u Evropi socijalne zadruge 
stiču sve veću popularnost. Kako one imaju važnu društvenu i socijalnu fllnkciju~ i 
kod nas bi bilo važno uvesti ovu kategoriju zadruga. dok bi detaljnija analiza socijal-
nih potreba ukazala na to koji od postojećih evropskih modela bi našoj državi najviše 
odgovarao. 
Još jedno važno pitanje je problem finanSiranja zadruga. Kako je većina naših 
zadruga u velikim finansijskim problemima. davanje prava ulagačima na članstvo u za-
druzi moglo bi da predstavlja jedno od mogućih rešenja za ovaj problem. Medutim, to 
bi otvorilo pitanje njihovog vlasništva nad udelima zadruge, kao i prava glasa. Lica bi 
bez obzira na to da li su ulagači ili obični članovi, trebalo da poseduju proporcionalni 
udeo II sredstvima zadruge, prema svom ulogu, a samim tim i proporcionalni udeo 
raspodeli proti ta. Recimo, članovima sa većim ulozima mogla bi se garantovati i 
dodatna prava, kao pravo veta pri odlučivanju o odredenim pitanjima (pri imenov". 
nju poslovodstva, usvajanju godišnje poslovne politike, razvojnih planova i 
zadruge su od posebnog značaja kada o njenoj delatnosti. 
yiši organ odlučivanja je skupština. a radi osiguranja većeg stepena pra\'ne 
bilo bi važno za 
bi važno l J l; , vezane za rali organa Z<luruge, a Ll SKladu 
e\'ropskim standardima omogućiti zaposlenima učešće II radu 
sastancima skupštine u s<l\'etodavnom svojstvu. Po ugledu na madarski model, odre-
ovlašćenja bi trebalo isključiti iz nadlcžnosti "skupštine predstavnika zadrugara". 
Ipak, poswje odredena pitanja kod kojih odluku svakako ;reba da donese sk~pšti' 
na, kao što je to odlUČivanje o reviziji odluke o isključenju iz članstva, prijem člana 
ulagača (ukoliko zakon daje takvu mogućnost) i uvođenje dodatnog plaćanja. Osim 
toga, Zakon bi trebalo da omogući zastupanje na zasedanju skupštine, kao i da uvede 
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mogućnost glasanja putem interneta. Nadalje, treba predvideti slučajeve u kojima je 
potrebno sazivanje skupštine, po ugledu na austrijski i mađarski model, ali uvesti i 
obavezu vođenja zapisnika tokom njenog rada. 
Za svaku organizaciju, pa i zadrugu, od značaja je da ima profesionalno i efika-
sno poslovodstvo. Zakonskim izmenama ekspertima i stručnajcima potrebno je omo-
gućiti članstvo II upravnom odboru, čak i ako oni nisu članovi zadruge, i na taj način 
obezbediti stručno i adekvatno poslovođenje. Sem toga, po uzoru npr. na austrijska ili 
mađarska rešenja, racionalno i ekonomično bi bilo zakonskim odredbama predvideti 
da isto lice vrši dužnost predsedavajućeg upravnog odbora i direktora zadruge. 
Nas Zakon ne reguliše na <ldekvatan način pitanje propusta članova upravnog 
odbora i nadzornog odbora u izvršenju njihovih obaveza. Sem toga, ne postoje od-
govarajuće sankcije za neizvršenje obaveza, pa je veoma važno da se one predvide, 
ali i eksplicitno navedu. Zakonom se mora utvrditi odgovornost članova nadzornog 
odbora za neizvršavanje obaveza, a sem toga, ovaj organ treba ovlastiti na direktno 
sazivanje skupštine, ukoliko je tO u interesu zadruge. Stručnim licima se može pružiti 
mogućnost za članstvo u nadzornom odboru ili ovom organu dati pravo da o trošku 
zadruge angažuje stručnjake ukoliko je to potrebno. 
Odredbe o ograničenjima Ll izboru i klauzule o zabrani konkurencije z,lhtevaju 
potpunu izmenu po ugledu na gore već predstavljena rešenja (npr. mađarsko rešenje), 
dok bi se odgovornost osnivača za obaveze preuzete pre registracije zadruge mogla 
regulisati kao Ll Austriji. Članove upravnog odbora i direktora treba obavezati na ru-
dobrog privrednika, jer se tO generalno i očekuje od 
revizori. Važno je takođe uskladiti odredbe SZZ sa odredbama 
izvesna 
Ozbiljan problem u praksi je i nedostatak finansijskih sredstava malih zadruga za 
vršenje revizije, pa bi bilo važno formirati posebne fondove koji bi im pružali pomoć. 
Zakonom bi bilo potrebno predVideti i određene sankcije za slučajeve neizvršenja re-
vizije, pri ćemu ih treba usmeriti prvenstveno na rukovodstvo zadruge, 
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Oporezivanje je pitanje od ključne važnosti za svaku poslovnu aktivnost. Ge-
~leralno, poreski tretman zadruga II Srbiji je razuman, ali je potrebno izvršiti izevsne 
lzmene kada je u pitanju PDV. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrednost 
sve robe i usluge koje zadruga kupuje ili prodaje podležu plaćanju PDV, ŠtO znač; 
da se na ,5:e in.terne. transa:ccije zadruge, bez obzira da li se radi o proizvodima same 
~a~~'uge ~h ~rolzvodlma kOJe zadruga prodaje, plaća PDV. Sem toga, još veći teret pro-
Istice IZ cll1Jel1lce da članovi zadruge moraju da plaćaJ'u PDV i na sve usiuae ko'e . 
"1 1 • .v. v. ..' tl J lm z,.Ofuga pruza, sto se kOSI sa njenom svrhom. ZadnI<Ja treba, između ostaloO' da omo-
gući licim,~ pristup, pojedinim suviše skupim kapital~im dobrima ili usluga~~a, jer ona 
:1~ ~~sedu~~l dovoljna sredstva za njihovo pribavljanje, odnosno korišćenje. Zbog toga 
Dl lIcb,lio Izmenama zakona sve ll1terne transakcije zadruge izuzeti od piaćanja PDY. 
, D~'ugi prob~em vezan za pitanje oporezivanja zadruge je više praktične prirode, 
l odno;l se na refu~diranje PDY. U situaciji kada zadruga preproda proizvod nekom 
svom c.lanu, ona StlĆ~ pravo na povrat PDV za dotični proizvod od poreskih vlasti. 
MeđutlIn, usled neefikasnosti poreskih organa na povrat se čestO čeka i nekoliko me-
~eci, pa čak i celu godinu, ŠtO predstavlja ozbiljan finansijski teret ovim oraanizaci-
pma. Samim tim, potrebno je uvesti određene sankcije za poreske oraane, ~dnosno 
b "I l' tl o avezati 11 na p <Kanje značajnih zatan ih kamata zadruzi u slučaju kašnjenja povra-
ta PDV. 
~f~glo bi se reći da II Srbiji postoji odgovarajući zakonski okvir za delovanje 
zadruzn:h saveza. No ipak, zadružnim savezima bi trebalo omoaućiti učešće u izradi 
propisa koji se odnose na zadružni sektor, i to već od momen~l kada nadležna mi-
nistarstva otpočnu rad na nacrtu zakona, Glavni zadatak zadružnih saveza bi bio da 
p.redsravljaju interese zadruga. Takođe je potrebno podstaći zadružne saveze na veću 
aktivnost II različitim oblastima, pa bi tako oni trebalo organizuju više stručnih 
zadrugarstva, utiču 
Z 1 Ul'Ll 1 ", , 1 ,DLUU,Ull ,. ! ge prea llrZaVml1l orgal1lma i aa po-
piranja vezanih za zadruge. Na ovaj naćin bi 
pripremaju 
imaju uticaj na njih, Sem toga, za-
za 
što je veoma važno, jer II uslovima slobodne tržišne privrede, zasnovane na konkuren-
ciji, post~ji stalna .potreba za razvojem, što podrazumeva i stalni priliv svcžeg kapitala. 
lj ovakvl!l1 uslovll1l<l. to sc obično obezbeduje kroz kredite, koje zadnwe ne mOGu 
dO~iti: jer većin,~ njih još uvek nema registrovanu nepokretl1u imovinu L~knjiženu ~a 
svoJe l~:le,. s. obZIrom na tO da je ona tretirana kao društvena svojina. Samim tim bi 
garancIJski fond mogao pružiti garanciju umesto zadruga za ovak-ve kredite. 
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Podršku zadn~gama bi, sem zadružnih saveza, trebalo da pružaju i institucije: 
države. Opšti je stav da zadruge ne treba da postanu zavisne od države. Medutim, 
z;;.drugama je neophodna izvesna državna podrška, pogotovo onima u zemljama li 
tranziciji. 378 Dakle, konkretne projekte podrške treba da razradi sama država, a pored 
coga postoji i više načina za pružanje indirektne podrške zadrugama. 379 
Osim pomenutih institucija, podršku zadružnom sektoru mogu da pruže i pri-
;atne finansijske organizacije. Jedna od mogućih opcija jeste da se podstiču privatne 
Llansijske institucije na odobravanje kredita namenjenih isključivo zadrugama. Ipak, 
:,:oma je teško uticati na privatne finansijske institucije i njihovu poslovnu politiku, 
pa bi od značaja bilo osnivanje zadružnih finansijskih organizacija (štednih i kredit 
nih zadruga ili zadružnih banaka). Njihov razvoj imao bi veliki značaj, jer banke ne-
maju mnogo interesa da posluju sa malim preduzećima i firmama kojima su najčešće 
b . kr k V· k d" 380 potre n! - at -oroCn! -re Itl. 
Naši propisi vezani za registraciju zadruga, kao i čitav sistem registracije, su rela-
tivno efikasni u poredenju sa evropskim. Registracija se može obaviti kod Agencije, ne 
postoje nadležni registri prema sed ištu zadruge, što čini proces registracije efikasnijim 
i jednostavnijim. Sem toga, troškovi registracije su razumni, a važno je i pravilo auto-
matske registraciju ukoliko do de do propuštanja roka za odlučivanje po registracionoj 
prijavi. 
U principu, kod nas ne postoje problemi, niti sporna pitanja ni kada je u pitanju 
regulisanje prestanka rada zadruga. No ipak, izvesne izmene zahtevaju odredbe koje 
se odnose na preostala zadružna sredstva. Prema našem Zakonu, sva sredstva koja pre-
ostanu nakon isplate poverilaca i članova zadruge prenose se na Republički zadružni 
savez čiji je zadruga bila član. I pored toga što je ovakvo rešenje odgovarajuće, neop-
hodno je obezbedi ti adekvatno korišćenje preostalih sredstava od strane zadružnih 
Tako na primer Batemar: n,wodi da Sl! nd;e zapadnoevropske zadruge postale uspdne zahvaljujući podrš-
ci drzave koja je davana nakon II svetskog rat,\. Vidi: 1\1. Baternan, Financial cooperatives for sustainable 
[eksm: Batemani. 
:\"2 priIl1cf) od n;1čin~ jc d,l sc uzrnu II obzir interesi pri razradi ra.zvoja infrastruk-
ture. To je posebno značajno za poljoprivrednu zadrugu. Medutim, za praktično svaku vrstu zadruge je 
Y:lžno da hr.a dobru i 2dckv<1t!1o planiranu i izgradenu infrJ.5trukruru, na za zadru-
gu jc od znat~;1.j:t da inl;} puteve, kanalizacione SiStCn1C, itd. IVfedutiI11, da bi se zadruga!118. na 
efikasan naćin porTIoglo kroz razvoj infrastrukture, država treba da iznade načine da angažuJe zadruge, tj 
organizacije koje predstavljaju zadruge u fazi planiranja i razrade planova za razvoj infrastrukture, Štaviše, 
država treba da pronade načine da podstakne zadruge da učestvuju u tenderima za javne nabavke, uz 
istovremeno poštovanje pravila slobodne tržišne konkurencije i ravnopravnog tretmana svih učesnika na 
tržištu 
3S0 \'idi: Štedno-kreditne zadruge: Četvrtina posluje nezakonito. Poslovni forunl, <W\\\\".posiovnifortun.hri 
abom021 skzJu .. asp> 
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::;aveza.. t1ill Je u opstern neophodno za 
se ova sredstva mogu koristiti. Problem sa rešenjem našeg Zakona je u tome što ono 
ne stimuliše članove da uvećaju kapital zadruge, jer u slučaju njenog prestanka dc-
bijaju samo svoje investirane udele. Madarski sistem raspodele preostalih zadružnih 
;redstava podrazumeva njihov prenos na članove i ulagače u skladu sa pojedinačnim 
kapitalnim doprinosom. Izuzetak predstavljaju sredstva iz zajedničkog fonda, koja 
nakon namirenja svih poverilaca prebacuju na drugu zadrugu ili savez, odreden 
zakonskim aktima zadruge. Mađarski model svakako odgonra 
.Jagačima, dok naša zakonska rešenja služe kao podrška zadružnim savezima. U is:':: 
vreme je dobro kod našeg modela što ne podstiče prestanak rada uspešnih zadruga 
samo radi podele sredstava izmedu njenih članova. 
Naša regulativa vezana za rešavanje sporova je dobra. Zakonske odredbe su jasni;, 
postoji i mogućnost za rešavanje spora arbitražno ili posredovanjem, ukoliko se stra/ll: 
sporu sa tim saglase. Svakako, zadruge treba podsticati da u svoja osnivačka 
unesu i klauzulu o arbitraži na osnovu koje bi se rešavali sporovi proizašli iz meduso::> 
Tlih odnosa članova zadruge, članova i same zadruge, više zadruga, odnosno zadruge i 
saveza. I pored toga, zadružni savezi bi trebali da utiču na zadruge, kako bi se II praksi 




UNAPREĐENJE ZADRUGARSTVA U SRBIJI 
Iako je cilj ovog rada prevashodno analiza postojećeg zakonskog ohira koji se 
odnosi na zadruge u Srbiji, kao i davanje predloga za poboljšanje važećih propisa po 
uzoru na pojedine sisteme regulisanja zadruga u Evropi, na razvoj zadruga i zadrugar-
stva utiču pored pravnih i socijalni, politički, ekonomski i drugi faktori. Zbog toga 
ćemo II ovom delu ukratko pogledati i druge aspekte zadrugarstva. 
Mnogi stručnjaci iz ove oblasti naglašavaju veliki društveni i :konomski .zna.čvaj 
zadruga. Stoaa skoro sve društvene struktUre imaju interes da podrze zadruge l UtiCU 
na unaprede~je njihovog razvoja. U zadrugama se odlučuje na demokr~tskoj ~sno~i, 
one ne vrše eksploataciju svojih članova, dobit se deli po osnovu dopnnosa, l moze 
se reći da licima isplaćuju poštene i odgovarajuće naknade i samim tim obezbeđuju 
siauran prihod svojim članovima. Sve to doprinosi ostvarivanju izvesnog nivoa sta-
bJnosti u društvu, što je u interesu svake demokratske vlasti i celokupnog nevladinog 
sektora. 
U izlaganju koje sledi razmotrili bismo i ponudili izvesne predloge za pobolj-
šanje statusa zadruga kod nas. Prvi korak u procesu unapređenja razvoja zadruga 
jeste upoznavanje šire javnost sa mogućnostima pristupanja zadrugama, kao i ~V.i~l1 
prednostima koji nudi ovakav vid organizovanja. U zemljama u procesu rranZlCl!e: 
kakva je i naša, postoji veliki broj gazdinstava sa relativno malim posedom zemlje/
s
-
je mehanizacija vrlo često neadekvatna i zastarela, a sem toga poljoprivrednici 
sredstva. Za ova lica 
b i ostvariti 
u regionima Srbije u kojima je broj članova u zadrugama II odnosu na ukupan broj 
Dolj~Drivrednika nizak. Ovakvim edukativnim skupovima bi trebalo da prisustvu-
Ju i l~kalni stručnjaci, upoznati sa aktualnim socijalnim i finansijskim uslovima II 
datom regionu. Cilj predavanja bi, pored upoznavanja sa prednostima zadružnog 
}Sl Prosečna veličina poseda u Srbiji iznosi 2,5 hektara, Izvor: Ekonomski fakultet Beograd, Definisanje po-
ljoprivrede, slika nascg agrara (2007i, ~~:liQJ:J2.§:dfc~'.!lihilil'~;.hl!,J.lQ!l!.!Jj"'-'l.~~-""'-:LL:~~"'-!.!,!~ 
Die~o20polioprivrede%202007.DDr 
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organizovanja, trebalo da bude i pružanje detaljnih informacija o konkretnim mo-
gućnostima odredenog regiona, tj. vrstama zadruga koje u njemu posluju, detaljnim 
informacijama o svakoj od njih, njihovom poslovanju, strukturi, obavezama, kao i 
prednostima i rizicima koje sa sobom nosi članstvo. Svakako da bi uz podršku lokal-
ne samouprave ovi i slični edukativni sadržaji nesumnjivo doprineli jačanju povere-
nja II zadružni sektor. 
Ipak, u sektoru agrara, ali i u drugim, uvek postoje lica koja ne žele da se učlane II 
zadrugu ili koja nemaju osnovna sredstva koja bi u nju mogla uneti, pa mogu ponuditi 
samo sopstveni rad. Samim tim, bilo bi društveno poželjno pokrenuti projekte u cilju 
pružanja pomoći ovakvim licima za pronalaženje povremenih i privremenih poslova u 
zadrugama kojima je potrebna radna snaga. Preduslov za realizaciju ovakvih projekata 
je osnivanje posredničkih zadruga koje bi izradile i ažurirale baze podataka o potenci-
jalnim sezonskim i drugim radnicima i posredovale izmedu njih i zadruga koje imaju 
potrebe za privremenim i povremenim poslovima. Da bi se pokrenuli ovahi projekti, 
neophodna su odredena sredstva koja bi bila obezbedena kroz donacije, a kasnije bi se 
rad posredničkih zadruga finansirao po osnovu doprinosa radnika, pri čemu oni ne bi 
morali da postanu njeni članovi. Za uspeh ovakvih projekata, osim organizacija koje 
daju sredstva za osnivanje takvih zadruge, neophodna je podrška zadružnih saveza, 
ministarstva, unija poslodavaca, Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih. 
Uz pomoć zadružnih saveza, od značaja bi bilo osnivanje savetodavnih kancela-
rija za članove zadruga i zaposlene u zadrugama, koja bi dodatnu finansijsku pomoć 
dobijala od države, i eventualno nekih nevladinih organizacija. Usluge kancelarija 
bi trebalo da budu besplatne, i to ne samo za članove zadruge, već i za sve kojima su 
potrebni bilo kakvi saveti za osnivanje i funkcionisanje zadruga kod nas. S obzirom 
na to da bi delile pravne, praktične i poslovne savete, bi zapošljavale dobro 
na terenu. 
Postoje i izvesni predlozi i ideje za unapređenje rada organa Kako kod 
nas članovi upravnih i nadzornih odbora II 
i članovi 
čest0 jer oni 
misti, pravnici, računovode ili finansijski stručnjaci. Lica na ovim pozicijama moraju 
biti dobro osposobljena, ili mogu 
da budu fatalne za celu zadrugu. Zato bi bilo veoma važno ovakvim osobama pružiti 
osnovnu obuku, koju bi mogla da organizuje i finansira prvenstveno država, preko 
nadležnih ministarstava, zadružnih saveza i drugih neprofitnih organizacija. To po-
drazurneva angažovanje odgovarajućih profesionalnih predavača, jer bi prvenstveno 
od njih zavisio sam kvalitet i uspešnost obuke. Predavači bi svakako trebalo da budu 
domaći stručnjaci, upoznati sa domaćim propisima i specifičnostima zadrugarstva kod 
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nas. Pored toga, preporClčljivo i strane stručnjake II 
koji bi mogli da predstave strana funkcionalna rešenja i iskustva iz pra~s~ . .uz sv~ to, 
važno je pobuditi zainteresovano st potencijalnil: uč.esnika obuk~, uventl I~ :1 r~e:l,u 
korist i značaj, ne samo za njih lično, već i za zadrugu. Potrebno Je obezbedltl ucesce 
direktora zadruga, ali bi obuke bile važne i za članove upravnog i ~a~zornog. ~~bor~. 
Osim osnovne teorijske obuke, od značaja bi bila i analiza pojedlfllh prakncmh PI-
ranja, koja se javljaju II svakodnevnom poslovanju zadruge. Ob.uka bi takođe trvebalo 
da ponudi ažurirane informacije vezane za delatnost i poslovanje z~d~uga. ~kao sto su 
subvencije, projekti vezani za zadrugarstvo, cene i sL). Jedan od bItmh ClI~eva obuke 
bio bi i osposobljavanje rukovodilaca za bolje snalaženje u svakodneVnIm poslov-
nim aktivnostima i rukovođenju zadrugama. Rezultat ovakvih edukacija bi trebalo da 
bude prvenstveno bolji i efikasniji rad rukovodilaca i ostalih zaposlenih, a samim tim 
i bolje poslovanje zadruga u celini. 
Ukratko bismo se osvrnuli i na mogućnosti rešavanja problema vezanih za ne-
dostatak kapitala, prisutan u većini zadruga kod nas. Srbiji, kao ze~lji u rran.zicij.i, 
creneralno nedostaje kapital, Što posebno važi za sektor poljoprivrede 1 same p01Jopn-
~rednike.3s2 Osim tog;, naš Zakon o zadrugama ne garantuje veća prava za članove 
ulagače, jer primenjuje načelo "jedan član, jedan glas", pa član sa ~ećim ulaganjem ima 
isti broj glasova kao i drugi članovi, tako da je priliv novog kapItala re:k,ost. Takođe, 
i sredstva kojom zadruge raspolažu {esto nisu adekvatno registrovana/
s
, pa zadruge 
nemaju kreditni bonitet, a banke nisu spremne da im odobravaju kredite. Samim til~' 
u uslovima tržišne privrede sa nedovoljnim kapitalom i bez kontinuiranog razvoJa, 
zadruge postaju nekonkurentne na tržištu. Jedna od mogućnosti za rešavanje ovog 
ili obezbeđivanje potrebne 
je od strane države, odnosno njenih partnera, preko fonda za razvoj zadruga. 
moze da doprinese privrednom i druš-
tvenom razvoju Srbije. Osim toga, oblik poslovnog organizovanja je i društve~o 
najpravedniji. Kroz pružanje podrške zadrugama, država bi istovremeno unapredila 
se iz Z~1.. rno-
usmeravati sredstva (kroz ciljane projekte) na aktivnosti koje su mu trenutno po-
iznos za jedna 
zadruga može da konkuriše. U isto vreme, potrebno je predvideti dve vrste podrške iz 
fonda~La : i nepovratna sredstva. S tim da bi stimulativnije bilo pružati 
povratnu pomoć uz nisku kamatu u poredenju sa kamatnim stopama na tržištu, što bi 
uticalo na isključivo namensko korišćenje sredstava. Fond bi prvenstveno trebalo da 
'" Pomenuli smo, na primer, da je prosečna veličina posed a u Srbiji 2,5 hektara, dok je u zapadnoj Evropi 
27 hekmra. 
3s3 Tu se misli na ranije pomenuti problem društvene svojine. 
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pruža podršku projektima koji su od znacaja za društvo II celini. No, naravno da se ne 
može očekivati od fonda da obezbedi podršku za svaku zadrugu, jer bi se prilikom od-
lučivanja o doddi sredstava uzimali u obzir faktori kao što su osnovna sredstva, broj 
zaposlenih, korišćenje sredstava, profit u prethodnoj godini, itd. Pravo na konkurs za 
doddu ovakvih sredstava svakako moraju imati sve zadruge. 
Usled nemogućnosti da obezbede lične garancije za kredite banaka, zadrugama 
često nedostaje kapitala, što ih čini manje konkurentnim na tržištu. S obzirom na to 
da je u uslovima slobodne tržišne privrede teško uticati na poslovnu politiku banaka, 
najbolje rešenje bi bilo da država osnuje garantni fond za zadruge, pri čemu bi sva-
ka registrovana zadruga imala pravo na korišćenje određenog maksimalnog iznosa iz 
ovog fonda, kao garanciju za bankarski kredit, i to isključivo na osnovu svog kapitala, 
broja članova, name ne sredstava, profita u prethodnoj godini i sl. 
Postojeći problemi vezani za osnivanje štednih i kreditnih zadruga već su pome-
nuti u ovom radu. Radi se prvenstveno o odredbi Zakona o bankama, koja zahteva 
visok nivo osnovnog kapitala za osnivanje banke. Samim tim, predočen je način re-
šavanja ovog problema, koji podrazumeva ili izmenu Zakona o bankama ili usvajanje 
Zakona o štedno-kreditnim zadrugama, kao lex specialis-a. Moguće bi bilo osnovati i 
jednu štedno~kreditnu zadrugu sa finansijskom pomoći države, uz poštovanje važeće 
regulative. Postojanje štednih i kreditnih zadruga bilo bi veoma značajno za eeo za-
družni sektor u Srbiji. Širom sveta postoje brojni pozitivni primeri vezano za OVO. 384 
Ove zadruge pružaju najbolje rešenje za najznačajniji problem u zadružnom sektoru, 
kakav jc nedostatak kapitala, dok se II isto vreme zadruge mogu zaštiti od zelenaških 
povcrilaca. Prilikom razrade detalja ovog projekata, potrebno je uzeti u obzir nemač­
ki i već vise stoleća, ali i iskustva 
susednih zemalja (npr. Hrvatske). Svakako treba imati na umu da u Srbiji postoji ne-
u što je i razumljivo, s obzirom na 
tO da su mnogi devedesetih izgubiH svoje Zato bi bilo 
važno ojačati državne garancije na depozite i sredstva 
bi 
mobilise štedne uloge od danova, 
politika ovakve zadruge bi trebala biti konzervativna. Iskustva vezana za ovakve orga~ 
nizacije pokazuju da je od presudnog značaja za njihov uspcšan rad finansijska disci-
plina. Osim prikupljanja depozita i davanja kredita, oVahrve zadruge bi mogle da nude 
i kompleksne finansijske proizvode. To znači da bi članovi mogli kod ovih zadruga da 
vode svoje tekuće račune, da preko tih računa primaju državne subvencije i sl. 
j," Vidi: Bateman (2008). 
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Veliki broj preduzeća bankrotira jer pogrešno proceni potencijalno tržište svojih 
proizvoda, odnosno potražnju za njima. Naravno, tu svakako ne treba zaboraviti ni 
neke druge ekonomske okolnosti. Ukoliko bismo zadrugama pomogli u izboru vrste i 
tipa proizvodnje, mogli bismo ih i spasiti od poslovanja sa gubicima i od eventualnog 
stečaja. Zato bi bilo od velike koristi odrediti one proizvode sa kojima bi zadruge kod 
nas mogle biti konkurentne, čime bi se uštedelo dosta domaćih privrednih resursa, ali 
i sredstava samih zadruga. No, ipak bi se ovde više radilo o "proceni" nego o "određi­
vanju", jer se u svetskoj ekonomiji okolnosti neprekidno menjaju. Zato je za realizaciju 
ovahih aktivnosti od prvorazrednog značaja angažovanje dobrih ekonomskih struč­
njaka, ali i korišćenje preciznih podataka. Važno je imati i izrađenu strategiju o tome 
kako ove informacije distribuirati zadrugama i kako ih uveriti da bi ovakve procene 
mogle da im budu od pomoći u odgovarajućem planiranju proizvodnje. Svakako da 
se ovakve informacije mogu razmenjivati na različite načine kroz publikacije, javne 
seminare ili preko medija. Pri tome je najvažnije da se prezentuju objektivni podaci, 
na koje se dotična lica mogu u potpunosti osloniti. 
Takođe je važno malo pažnje posvetiti i pitanju plasiranja proizvoda zadruga na 
tržište. Poljoprivredni proizvodi se obično prodaju trgovcima po niskim cenama. Do-
bro je poznato da danas u Srbiji maloprodajni lanci posluju sa veoma visokim mafŽa-
ma. oB; Prodajom svojih proizvoda direktno potrošačima, poljoprivrednici bi zaobišli 
trgovce, pa bi tako deo sredstava zadržali, pa samim tim i znatno uvećali svoje priho-
de, Što bi se moglo postići kroz zadruge za maloprodajne lance. Svakako bi ovakva 
rešenja koristila potrošačima, jer ona podstiču tržišnu konkurenciju i time dovode do 
nižih i konkurenmijih cena. Za iniciranje projekta ove vrste potreban je visok nivo 
organizacionih i vcst:lna, l SlSrCll1 veza. Pre 
podstaknuti poljoprivrednike na članstvo u zadrugama maloprodajnih lanaca, da Ll 
rada, dok bi sam 
se poveže sa već poznatom marketinškom kampanjom "kupujmo domaće". 
LJ vise zapadnih zemalja uspešno funkcionišu ,igra-turističke zadruge, kao poseb-
ne \Tste zadruga, dok agro-turizam predstadja idealan naein za održiv razvoj turizma 
S4 
Zapravo. n~ka isuaiivanja pokazuiu ela ,e raeli o il1;lfZ;lma su naj\'~ć~ II Evropi. U EU. marže se kre-
ću izmedu pet i deset posto. dok su one tl Srbiji izmedu 17 i 32 posto. Izvor: Vesna Damjanić: Mar-
ze trgovaca II Srbijt lneuu najn::cinl'l II EvropL Poslovni ;\lagazin <v,'.t;v;.poslo\,niIT1J.gazin.bizivestil 
~1-H3> 
u određenom regionu. Ovaj oblik turizma je više od proStoa seoskoa turizma. Osim 
b'~' 'l l k/:)/:) 
uo .IC<l)~n! 1 u~ uga . ao što su smeštaj i ishrana, turisti imaju priliku da se upoznaju sa 
pol)~~nvredi1lm delatnostima (kao Što su npr. žetva, muža), lokalnim proizvodima, 
tradICIOnalnom kuhinjom (mogu da učestvuju u pripremi hrane) i sa svakodnevnim 
životom ljudi, kao i sa kulturnim vrednostima i autentičnim karakteristikama dato a 
~egioyna. Za poć~tak, trebalo bi izabrati region koji poseduje potrebne uslove, pri čem~ 
Je vazan geogr~::~ki položaj: dva tri sela u krugu od najviše 20 kilometara, od kojih 
svako. ll1:a razlrcltL! proizvodnju (npr. organsko voće, mlećni proizvodi, cveće, itd.), 
p.osto)<ln)e .nekog kulturnog centra (grada) u relativnoj blizini, kao i prirodne lepote 
(Jezero, sb centar, itd.). Osim toga, potrebno je da postoji izgrađena infi-astrukru-
ra (putevi, električna energija, vodovod, osnovna zdravstvena zaštita i sL). POŠto se 
identifikuje potencijalni region (makro-okruženje), treba izvršiti proc enu spremnosti 
lok~.lnog stanovništva za učešće u ovakvom projektu, posebno što za pojedinačna do-
maCl~stva samostalno bavljenje agro-turizmom obično nije profitabilno, a i Zakon 
o tUrizmu predViđa izvesna ograničenja kada je II pitanju vršenje ovahih delatnosti. 
Poje~inac koji ~e želi baviti ovon: formom turizma se susreće sa mnoštvom problema: 
da b! se Ostvano adekvatan protit od agro-turizma, neophodno je da jedno zasebno 
domaćinstvo uloži ogromna sredstva, ova vrsta turizma (kao i mnoge druae) u mno-
gome zavisi od godišnjih doba, jer je posećenost slaba tokom jeseni i zime~ nivoi cena 
su relativno niski, a sem toga usluge smeštaja i ishrane kao i dnrae aktivnosti treba 
ponuditi za period od najmanje jedne nedelje. Dakle, najbolje reš:nje je udruživanje 
resursa većeg broja domaćinstava. Pa bi tako neka domaćinstva nudila smeštaj dnraa 
ishra~u, n,eka usluge ~Oput jahanja i tome slično, Sve to da nudi samo jedno do:Uaći~­
stvo, DIlo b! \'ćoma veliko ulaganje i rizik. Za ovakav oblik organizovanja domaćinsta­
va, la~ruga ka~ vid or.ganilOvanja pokazala bi se idealnom. Samim tim, dovoljan broj 
domac!!lstava l II ili tri sl[sedn" sprĆIll!l!'j1 . . l b' 
" -, ~ U proje (tu, mogao l 
likom investiranja. Iz sredstava koja se prikupe kroz otplatu kredita zadruga bi mogla 
Z:l veoma ic bitno da 
,. . orgal~ilacioni i openrivni plan uz jasno definisane zadatke svakog člana. 
Placanje SVIh roba l usluga obavljalo bi se preko zadruge, pri čemu bi ona zadržava-
la minimalnu proviziju, dok bi se ostatak isplaćivao domaćinstvima koja obezbeđuju 
odre~eni proizvod ili uslugu. Na taj način bi se stalo na put sivoj ekonomiji. Kada je II 
pItanju upr:wl;an)e ovakvim zadrugama, najbolje rešenje bi bilo da funkciju direktora 
S5 
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obavlja lice iz kraja II kojem zadruga pruža svoje usluge, jer je ova osoba upoznata sa 
lokalnim obiCajima. Naravno, poželjno je i da ima odgovarajuće kvalifikacije za obav-
ljanje poslova iz oblasti turizma. Za uspešno funkcionisanje agro-turističkih zadruga 
veoma je važno da i članove zadruge obuči neko profesionalno lice sa iskustvom u 
dotičnoj oblasti. Edukacija bi mogla da se sastoji iz dva dela, pri čemu bi prvi obuhva-
tao analizu opštih pitanja vezanih za poslovanje, računovodstvo, pravo i ekonomiju, a 
drugi znanja iz oblasti seoskog turizma, marketinga i tome slično. S obzirom na to da 
agro-turističke zadruge mogu u značajnoj meri da doprinesu diverzifikaciji života na 
selu, stvaranju novog dohotka i otvaranju novih' radnih mesta, neophodno je da im 
punu podršku pored zadružnih saveza i njihovih mreža obezbedi i društvo u celini. 
Prilikom analize predloga za poboljšanje položaja zadruga kod nas, svakako ne-
ba razmotriti i pitanje uloge žena u društvu, kako one zauzimaju značajno mesto na 
tržištu rada, pa samim tim daju i ogroman doprinos radu zadruga. Kako žene kod 
nas uživaju neravnopravan tretman na tržištu rada, bilo bi poželjno pokrenuti pilot 
projekat sa dljem osnivanja posredničkih zadruga koje bi im pružale pomoć prilikom 
učlanjenja u zadruge u kojima bi imale posao sa punim ili skraćenim radnim vreme-
nom. Obično se II tu svrhu predlaže delatnost izrade ručnih radova, mada s obzirom 
na snažnu konkurenciju sa Dalekog Istoka, gde je cena radne snage znatno niža, bilo 
bi korisnije osnivanje zadruga koje bi se bavile poljoprivrednom proizvodnjom, zbog 
većeg tržišta i bolje konkurentnosti u regionu, ali i u Evropskoj uniji. Konkretno, ova-
kve zadruge bi mogle da se bave proizvodnjom organske hrane. To zahteva da se prvo 
odabere selo sa snažnom tradicijom II poljoprivrednoj proizvodnji u okviru doma-
ćinstva, potom izvrši procena zainteresovanosti žena za učlanjenje u ovak-vu zadrugu, 
domaćinstva, istraži'vania 
j 
potencijala budućih proizvoda. Na osnovu sprovedenih analiza i postojećih ljudskih 
rc:sursa bi cl potom i osnovati zadrugu. 
za funkcionisanje obuka rukoyodstv::1 i članova zadruge, 
sirovine bi se proizvo-
II 
odnosno sponzori, bi osim osnivanja 
zadruge vršili i konstantna istraživanja, izradu operativnih planova, ali i ulaganja II 
potrebnu za preradu sirovina, bi ostajala II vlasništvu zadruga. Ulaganje 
u marketing ovakvih proizvoda je od suštinskog značaja za ostvarivanje uspeha u nji-
hovoj delatnosti, pa je u tom pogledu neophodno ostvariti punu i uspešnu saradnju 
sa drugim zadrugama, odnosno zadružnim savezima. 
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Zakon o zadrugama, "Sl. list SRJ': bl: 41/96 i 12/98 
i "Sl. gLzsnik RS': bl: 101/2005 - dl: zakon i 34/2006 
1 OSNOVNE ODREDBE 
Član 1 
Prilog 
Zadruga je oblik organizovanja fizičkih lica (u daljem tekstu: zadrugari) u kojoj 
oni, poslovanjem na zadružnim principima dobrovoljnosti i solidarnosti, demokra-
tičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog 
obrazovanja i meduzadružne saradnje, ostvaruju svoje ekonomske, socijalne i kulturne 
interese. 
Član 2 
Zadruge se osnivaju kao zemljoradničke - opšte i specijalizovane (žitarske, vo-
ćarske, vinogradarske, reparske, stočarske, pčelarske, domaće radinosti i sL), stambene, 
potrošačke, zanatske, zdravstvene, omladinske, studentske i učeničke, kao i druge vr-
ste zadruga za obavljanje proizvodnje, prometa robe i vršenje usluga, u skladu sa ovim 
zakonom. 
Zadruge se mogu osnovati i bo štedno-kreditne 
Na osnivanje, organizaciju, poslovanje i način upravljanja štedno-kreditnim za-
drugama, primenjuju se odredbe saveznog zakona kojim se ureduju banke i druge fi-
nansijske organizacije. 
na 
proizvode, prerađuju i prodaju poljoprivredno-prehrambene 
druge i zadrugara, snabdevaju zadrugare reprodukcionim materijalom, energentima, 
sredstvima za proizvodnjU, delovima za poljoprivrednu mehanizaciju i drugom ro-
bom, vrše promet roba zadrugara i za zadrugare i organizuju štedno-kreditne poslove 
u zadruzi. 
Zemljoradničke zadruge mogu biti opšte i specijalizovane (žitarske, voćarske, vi-




Zemljoradnici mogu osnovad i zemljoradničko štedno-kreditne zadruge. 
Stambene zadruge, kao investitori i izvođači radova, organizuju izgradnju i odr-
žavanje i grade i održavaju stanoVe, stambene zgrade i poslovni prostor za zadrugare, 
angažovanjem sredstava i rada zadrugara i drugih fizičkih i pravnih lica. 
Potrošačke zadruge snabdcvaju svoje zadrugare i zadrugare drugih potrošačkih 
zadruga - članic1 istog zadružnog saveza proizvodim" široke potrošnje. 
Zanatske zadruge i prodaju svoje zanatske proizvode i zanatske proizvo-
de svojih zadrugara, obavljaju zanatske usluge i snabdevaju zadrugare reprodukcionim 
materijalom i sredstvima za proizvodnju. 
Zdravstvene zadruge pružaju pomoć zadrugarima i članovima njihovih porodica 
u ostvarivanju zdravstvene zaštite, nabavkom lekova i pružanjem drugih zdravstvenih 
usluga. 
Omladinske i studentske zadruge obezbeđuju zadrugarima da, na organizovan 
način za potrebe poslodavaca obavljaju povremene, privremene i slične poslove za 
koje se ne zasniva radni odnos, radi sticanja sredstava za školovanje i zadovoljavanje 
osnovnih, socijalnih, kulturnih i drugih ličnih i zajedničkih potreba zadrugara. 
Učeničke zadruge kroz rad obrazuju i osposobljavaju učenike - zadrugare za 
određena zanimanja i omogućavaju im da tim radom stiču sredstva za vannastavne, 
društvene, sportske i kulturne aktivnosti, organizovanje ekskurzija, nabavku učila, po-
moć učenicima slabijeg materijalnog stanja i druge slične potrebe. 
o 
5 






Zadruga u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za 
račun zadrugara ili u ime i za račun zadrugara. 
Član 7 
Zadruga u pravnom prometu odgovara za svoje obaveze svom svojom imovinom. 
Za obaveze koje se nisu mogle izmiriti iz imovine zadruge odgovaraju zadrugari 
solidarno, najmanje iznosom svog udela, ako ugovorom o osnivanju, odnosno zadruž-
nim pravilima nije predviđeno da odgovaraju većim iznosom. 
Zadružnim pravilima utvrđuje sc rok, koji ne može biti kraĆ'i od godinu dana, 
u kome zadrugar kome je taj status prestao odgovara za obaveze zadruge nastale za 
vreme dok je bio zadrugar. 
Člmi8 
Zadruga može, ako je to u interesu zadrugara i ako je to utvrdeno njenim pravi-
lima, obavljati poslove i sa nezadrugarima i za nezadrugare, na način i II obimu kojim 
se ne dovodi II pitanje ostvarivanje ciljeva zbog kojih je zadruga osnovana. 
JI OSNIVANJE ZADRUGE 
(Lm 9 
Zemljoradničku zadrugu može osnivati najmanje deset zemljoradnika i drugih 
u ili osnovu ili 
rnože 30 
zadrugu može osnovati najmanje 
može osnoyati 
spremu potrebnu za obavljanje poslov" iz delatnosti zadruge. 
zadrugu može osnovati najmanje deset fizičkih lica, 
jedno mora biti lekar. 
kojih naj-
Omladinsku i studentsku zadrugu može osnovati najmanje deset fizičkih lica 
(studenti, učenici i nezaposlena lica). 
Učeničku zadrugu mogu osnovati škole i domovi učenika. 
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• 
Vl'Stll može osnovati dese; lica, 
Član 10 
Osnivački akt zadruge je ugovor o osnivanju, 
Izuzetno od odredbe stava L ovog člana, osnivački akt učeničke 
osniva jedno pravno lice je odluka o osnivanju, 
Osnivački akt sačinjava se II pismenom obliku i potpisuju ga osnivaci. 
Član 11 
Ugovor o osnivanju sadrži odredbe o: 
l) firmi i sed ištu zadruge; 
2) imenima, zanimanju i adresi osnivača; 
3) imenu lica koje će obavljati poslove privremenog poslovodnog organa; 
4) delatnosti zadruge; 
d b 'h za osnl'van,,'e zadruge i načinu obezbedenja tih 5) iznosu src stava potre ni _, . 
sredstava; 
6) iznosu i obliku udela pojedinog osnivača ili iznosu sredstava pojedinog osni-
vača za zadrugu koja se osniva i posluje bez udela; 
7) odgovornosti zadrugara za obaveze zadruge; 
8) načinu i roku uplate, odnosno unošenja udela osnivača ili načinu i roku upla-
. d v ' O~j--j'l'~V',OC":1 z~" se osniva i te, o nosno unOSC!1p ~ ,. _ v 
l , 
unela; 
'. '" l'Ok"U U kOI11c' <lU OSI11'vači obavezni da sazovu 9) nacinu sazIvan;a l • 
skupštinu, kao i načinu donošenja 
., . . ., 1 
10) drugim pitanjima znacaJI1111l za oSnivanje zaarugc, 
Uaov'or, odnosno odluka o osnivanju učeničke zadruge sadrži odredbe o firmi 
to b 'I ,-; s,-dl'~-" z"rl"'lae !,aZl'"u i sedištu osnivača. iznosu sredstava potre n111 za OSnivanje l \".. ;:'l~L '''~A.'''' b ,.. 1{ • ... 
zadruge, pravima i obavezama osnivača i drugim pitanjima značajnim za osnivanje 
učeničke zadruge. 
Član 12 
Zadružna pravila donose se na osnivačkoj skupštini većinom glasova osnivača, 
90 
Na osnivačkoj skupštini vrši se izbor prvih organa zadruge, osim ako osnivai:, 
zadruge ne odluče da izbor organa zadruge obave u odredenom roku, a najdocnije II 
roku od 30 dana od dana održavanja osnivačke skupštine. 
Člmz 13 
Zadružna pravila sadrže odredbe o: 
l) firmi i sedištu zadruge; 
2) delatnosti zadruge; 
3) statllsnim promenama i prestanku zadruge; 
4) zastupanju i predstavljanju zadruge; 
S) uslovima i načinu sticanja statusa zadrugara; 
6) uslovima i načinu prestanka statusa zadrugara; 
7) obliku i iznosu udela koje upisuju zadrugari i roku uplate udela; 
8) načinu i roku uplate, odnosno unošenja sredstava osnivača i roku za vraćanje 
sredstava osnivača za zadruge koje se osnivaju i posluju bez udela; 
9) odgovornosti zadrugara za obaveze zadruge; 
10) ostalim pravima i obavezama zadrugara; 
11) raspodeli dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima i pokrivanju gubita-
ka) odnosno rnanjaka II posloyanju; 
12) delu dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima koji se raspoređuje II oba-
vezni rezervni fond; 
13) izboru, opozivu i delokrugu organa zadruge; 
načinu 
ma predstavnika zadrugara, ako skupštinu čine predstavnici zadrugara; 
16) zadružnOj knjizi; 
17) zadružnOj reviziji; 
18) obavcštavanju zadrugara i poslovnoj tajni; 
19) meduzadružnoj saradnji i zadružnom obrazovanju zadrugara; 
20) opštim aktima zadruge i načinu njihovog donošenja; 
91 
21) drugim pitanjima značajnim za poslovanje zadruge. 
Član 14 
Zadruga se smatra osnovanom i stiče svojstvO pravnog lica upisom u sudski regi-
star (u daljem tekstu: registar). 
Prijava za upis u registar podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana 
održavanja osnivačke skupštine. 
Uz prijavu za upis u registar podnose se: 
l) osnivački akt; 
2) zadružna pravila; 
3) zapisnik sa osnivačke skupštine; 
4) druge isprave i dokazi, u skbdu sa ovim zakonom i propisima kojima se ure-
duje upis u registar. 
III STICANJE J PRESTANAK STATUSA ZADRUGARA 




Status zadrugara mogu steci fizička lica 
osnivače tc vrste zadruga. 
osnivanjC!Tl Zd(1ruge. 
ispunjavaju 
/- " .' 




Status zadrugara posle osnivanja zadruge stiče se po osnovu zahteva i pristupne 
., k' O-r)'lsnl'k pr'!'!1\'ara prava obaveze i odaovornosti zadrugara, utvrdene Izpve 'o)om p lr " tl 
uaovorom o osnivanju, odnosno zadružnim pravilima. 
tl 
Pristupna izjava sadrži naročito: dokaz o izvršenoj uplati, odnosno .u:lOšenju 
udda ili uplati članarine ili izjavu potpisnika da će u odredenom roku uplatit!, odno-
92 
T 
sno uneti udeo, i izjavu potpisnika da prihvata odredbe ugovora o osnivanju, odnosno 
zadružna pravila o odgovornosti za obaveze zadruge i da je upoznat sa obavezama 
zadruge nastalim pre potpisivanja pristupne izjave. 
ČLm18 
Odluku o sticanju statusa zadrugara donosi organ zadruge odreden zadružnim 
pravilima. 
Zadruga je dužna da, najdocnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, 
pismeno obavesti podnosioca zahteva da li je zahtev prihvaćen. 
Ako zadruga o svojoj odluci ne obavesti podnosioca zahteva u roku iz stava 2. 
ovog člana, smatraće se da zahtev nije prihvaćen. 
Podnosilac zahteva čiji je zahtev odbijen, ima pravo žalbe skupštini zadruge, II 
roku utvrdenom zadružnim pravilima. 
Član 19 
Po prihvatanju zahteva za sticanje statusa zadrugara, podnosilac zahteva potpi-
suje pristupnu izjavu i time stiće status zadrugara. 
Član 20 
Sticanjem statusa zadrugara, zadrugar odgovara i za obaveze zadruge nastale pre 
sticania tO'2" statusa. • u 




Zadrugar može da istupi iz zadruge po osnovu pismene izjave o istupanju. 
Status zadrugara prestaje danom kad zadruga primi njegovu pismenu izjavu o 
istupanju, ako zadružnim pravilima nije odreden otkazni rok. 
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Ako zadrug~lr ima dospeJe obavae prema zadruzi, statuS zadrugara prestaje po 
podmirenju tih obaveza, ali ne pre isteka otkaznog roka. 
Član 23 
Zadrugar može biti isključen iz zadruge zbog razloga utvrđenih zadmžnim 
pravilima. 
Odluku o isključenju zadrugara donosi organ određen zadružnim pravilima. 
Odluka o isključenju mora biti obrazložena. 
Protiv odluke o isključcnju zadrugar može podneti žalbu skupštini zadruge, u 
roku utvrđenom zadružnim pravilima. 
Odluku po žalbi zadrugara skupština zadruge donosi u roku utvrđenom zadruž-
nim pravilima. 
Ako odluka po žalbi zadrugara nije donesena u roku iz stava 5. ovog člana, sma-
traće se da je žalba odbijena. 
Status zadrugara prestaje danom koji je određen odlukom o isključenju. 
Ako je protiv odluke o isključenju zadrugar podnco žalbu, status zadrugara pre-
staje danom donošenja odluke o odbijanju žalbe na odluku o isključenju, a ako odluka 
po žalbi nije doneta u roku iz stava 5. ovog člana - danom proteka tog roka. 
Člml24 
Naslednici umrlog zadrugara mogu steći status zadrugara, s pravima i obaveza-
ma umrlog zadrugara, ako o tomc odluči organ zadrugc određen zadružnim pravilima 
~, ~ 
i ako ispunjavaju uslove za sticanje statusa zadrugara. 
Danom prestanka statusa zadrugara prestaju prava i obaveze zadrugara, osim 
o oS!1lvan)u, zadružnim pravilinl;t i 
ovim zakonom. 
IV KNJIGA ZADRUGARA 
Član 26 
Zadruga je dužna da urcdno vodi knjigu zadrugara. 
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u zadrugara upisuju se: adresa i 
SLamsa zadrugara, oblik i iznos upisanih udela, datum i iznos uplate, odnosno uno-
š,;nja udela ili članarine, datum i način prestanka statusa zadrugara, datum povraćaj2 
udela i drugi podaci od interesa za zadrugu, određeni zadružnim pravilima. 
Zadruga je dužna da uajno čuva knjigu zadrugara. 
Knjiga zadrugara ima karakter javne isprave. 
Poverioci zadruge i druga lica koja imaju pravni interes mogu rražiri uvid II 
zadrugara. 
V OBAVLJANjE STRUČNIH I DRUGIH POSLOVA U ZADRUZI 
Član 27 
Zadrugar može obavljati stručne i druge poslove II zadruzi prema svojim stru> 
nim sposobnostima, u skladu sa zadružnim pravilima. 
Za obavljanje stručnih i drugih poslova II zadruzi, zadruga može zapošljavati !iCel 
izvan reda zadrugara ili te poslove poveriti drugim pravnim i fizičkim licima. 
Clan 28 
Lice zaposleno u zadruzi može postati zadrugar te zadruge ako je to predviđeno 
zadružnim pravilima. 
Vl UPRAVLJANjE ZADRUGO/v! I ORGANI ZADRUGE 
Zadrugom upravljaju zadrugari. 




Organi zadruge su: skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i direktor zadru-
ge, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 
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., 
Predsednik i članovi upravnog odbora, direktor zadruge, predsedni~ i člano~i 
nadzornog odbora biraju se na vreme odredeno zadružnim pravilima, kOJe ne moze 
biti duže od pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora. 
j. Skupstina zadruge 
član 31 
Skupštinu zadruge čine svi zadrugari. 
Skupština zadruge: 
1) donosi zadružna pravila; 
2) utvrduje poslovnu politiku zadruge; 
3) odlučuje o statusnim promenama i prestanku zadruge; 
4) odlučuje o osnivanju preduzeća i drugog oblika organizovanja; 
5) usvaja godišnji obračun i izvcštaje o poslovanju; 
6) donosi programe i planove razvoja; 
7) odlučuje o raspodcli dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima i pokriva-
nje gubitaka, odnosno manjaka; 
8) bira i opoziva predsednika i članove upravnog odbora i predsednika i članove 
nadzornog odbora; 
9) bira i razrešava direktora zadruge; 
o 
ll) odlučuje o cirugim pitanjima Ulvrdenim saveznim 
osnivanju i zadružnim pravilima. 
o 
Ako zadruga ima više od 100 zadrugara, zadružnim pravilima može se odredi-
ti se poslovi iz delokruga skupštine zadruge prenesu na skupštinu predstavmka 
zadrugara. 
Predstavnici zadrugara biraju se na vreme koje ne može biti duže od pet godina, 
uz mogućnost ponovnog izbora. 
Način i postupak izbora, kao i pitanja koja se odnose na prava i obaveze članova 
skupštine predstavnika zadrugara ureduju se zadružnim pravilima. 
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Član 33 
Skupština zadruge održava se najmanje jedanpur godišnje. 
Sazivanje sednice skupštine zadruge, način odlučivanja, način rada i druga pi-
tanja koja se odnose na rad i odlučivanje skupštine ureduju se zadružnim pravilima. 
Član 34 
o donošenju zadružnih pravila, statusnim promenama i prestanku zadruge, ras-
podeli dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima i pokrivanju gubitaka, odnosno 
manjaka, izboru i opozivu predsednika i članova upravnog odbora i predsednika i 
članova nadzornog odbora i izboru i razrcšenju direktora zadruge - skupština od-
lučuje većinom glasova ukupnog broja svojih članova, ako zadružnim pravilima nije 
predvideno da se te odluke donose drugom kvalifikovanom većinom. 
2. Upravni odbor 
Član 35 
Upravni odbor sastoji se od najmanje pet članova. 
Članovi upravnog odbora biraju se iz reda zadruga. 
Ako u zadruzi ima više od 50 zaposlenih koji nisu zadrugari, jedan član uprav-
nog odbora bira se iz reda tih zaposlenih. 
ĆLm36 
Zadruga sa manje 20 ne mora 
Ako zadruga ne obrazuje upravni odbor, poslove iz delokruga upravnog odbora 
obavlja organ zadruge odreden zadruznim pravilima. 
37 
Upravni odbor: 
l) sprovodi poslovnu politiku zadruge; 
2) razmatra i predlaže skupštini zadruge usvajanje godišnjeg obračuna; 
3) usvaja periodični obračun; 
4) priprema predloge odluka za skupštinu zadruge i izvršava odluke skupštine; 
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s; 
S) priprema izveštaje o poslovanju, bilansu sredstava i bilansu uspeha i sprovode-
nju poslovne politike; 
6) predlaže raspodelu dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima i način po-
krivanja gubitaka, odnosno manjaka; 
7) donosi investieione odluke u skladu sa osnivačkim aktom 
pravilima; 
8) donosi poslovnik o svom radu; 
zadružnim 
9) obavlja i druge poslove određene saveznim zakonom, ugovotom o osnivanju 
i zadružnim prayilima. 
Član 38 
Upravni odbor može odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine članova. 
Upravni odbor donosi odluke veći~~m glasova ,~risutnih članova, ako zadruž-
nim pravilima nije predvidena druga bahfikovana vee1l1a. 
S · . d" način rada i druera pitanja koja se odnose na rad i odlučivanje aZIvanje se l1lee, tl 
uoravnoer odbora uređuju se zadružnim praVilima. 
J. t> 
Član 39 
Predsednik i članovi upravnog odbora odgovaraju solidarno z,a ~tetu.l~oju svo-
jom odlukom prouzrokuju ako je ta odluka donesena grubom nepaznJom Ih s name-
rom da se šteta prouzrokuje. 
Lica iz st:?.Y~:' ne snose odgovornost za štetu 
mišljel~e II zapisnik. 
sc tri 





l) vrši nadzor nad zakonitošću rada upravnog odbora i direktora; 
2) pregleda periodične i godišnje obračune i utvrduje da li su sačinjeni u skladu 
s propisima; 
3) utvrduje da li se poslovne knjige i druga dokumenta zadruge vode uredno i II 
skladu s propisima, a može ih dati na veštačenje; 
4) pregleda izveštaje koji se podnose skupštini o poslovanju i o bilansima zadruge; 
S) razmatra izveštaje revizora i predlaže mere za otklanjanje uočenih nepravilnosti; 
6) pregleda predloge za raspodelu dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima; 
7) obaveštava skupštinu zadruge a, po potrebi, i upravni odbor i direktora zadru-
ge, o rezultatima nadzora; 
8) podnosi skupštini zadruge godišnji izveštaj o svom radu; 
9) donosi poslovnik o svom radu; 
10) obavlja i druge poslove odredene ovim zakonom i zadružnim pravilima. 
Član 42 
Upravni odbor i direktor zadruge dužni su da nadzorom odboru daju obavešte-
nja o poslovanju zadruge i omoguće mu nesmetan rad. 
Nadzorni odbor dužan je da zahteva sazivanje sednice skupštine zadruge ako Ll 
nšenju nadzora utvrdi da su povredeni interesi zadruge, a naročito ako utvrdi teže 
-I . j j 
ilCpraVlll10Stl u raau Z<lafuge. 
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može sednici 
nim pravilima nije drukčije predvideno, 
Član 44 
Direktor zadruge organizuje i vodi poslovanje zadruge, zastupa zadrugu, stara se 
o zakonitosti i odgovara za zakonitost rada zadruge i obavlja druge poslove utvrđene 







Ako direktor zadruge nije izabran, skupština zadruge imenovaće vršioca dužno-
sti direktora. 
Vršilac dužnosti direktora obavlja tu funkciju do imenovanja direktora zadruge, 
a najduže godinu dana. 
Član 46 
Direktor zadruge može biti razrešen zbog gubitaka u poslovanju, kršenja zakona, 
nesposobnosti, kao i iz drugih razloga utvrđenih zadružnim pravilima. 
Direktor zadruge snosi i marerijainu odgovornost za odluke koje je doneo, a ko-
jima je zadruzi nanesena materijalna šteta. 
5. Ogmnitenje izbom 
Član 47 
Predsednik i članovi upravnog odbora, direktor zadruge i predsednik i članovi 
nadzornog odbora ne mogu biti lica koja su osuđena za krivična dela protiv privrede i 
službene dužnosti za koja su nastupile pravne posledice osude, dok te posledice traju. 
Direktor zadruge ne može biti biran za predsednika upravnog odbora i predsed-
nika i člana nadzornog odbora. 
tIan odbora ne nl0ze 1 ' v1 bIran za elana 
6. 
ile moo-u za ili račun obayliari delatnost ko)' a spada II delatnost zadruge, niti e " - i.-
magu biri zadrugari ili zaposleni u drugoj zadruzi, odnosno vlasnici i zaposleni Ll pre-
duzeću ili drugofn pravnom licu koje obavlja istu ili sličnu delatnost bo zadruga. 
Zadružnim praviiima i kolektivnim ugovorom mogu se utvrditi zabrane iz stava 
l. ovog člana i za zadrugare i pojedine zaposlene u zadruzi. 
Ako predsednik i član upravnog odbora, nadzornog odbora ili direktor prekrše 
zabrane iz stava l. ovog člana, zadruga ih može opozvati, odnosno razrcšiti dužnosti, 
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a ako se zabrana odnosi i na zadrugare i pojedine zaposlene, zadruga ih može isključiti 
iz zadruge, odnosno izreći im prestanak radnog odnosa. 
Zadružnim pravilima mogu se propisati i druge mere za slučaj da se prekrše za-
brane iz stava 1. ovog člana. 
Zadružnim pravilima može se utvrditi da zabrana iz stava 1. ovog člana traje i 
posle gubitka svojstva iz tog stava, ali ne duže od dve godine. 
VII IMOVINA ZADRUGE 
l. Pojmi) 
Član 49 
Imovinu zadruge čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, nov-
čanim sredstvima i hartijama od vrednosti (zadružna svojina) i druga imovinska prava. 
Zadružna svojina obrazuje se iz udela zadrugara koji su preneseni tl svojinu za-
druge ili članarine zadrugara, sredstava ostvarenih radom i poslovanjem zadruge i 
sredstava koja je zadruga stekla na drugi način. 
U obavljanju delatnosti, zadruga koristi zadružnu svojinu, a na osnovu drugih 
imovinskih prava može koristiti i sredstva u svojini zadrugara, bo i sredstva drugih 
domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica. 
Zadruga raspolaže svojom imovinom na način određen zakonom, osnivačkim 
aktom, odnosno zadruznim pravilima. 
sa 
zaloge, davanju hipoteke i davanju garancije, davanju u dugoročni zakup i ulaganju Ll 
druga pravna lica. 




Ude li su sredstva koja zadrugari obezbeduju za osnivanje i poslovanje zadruge. 
Svaki zadrugar upisuje jednak udeo. 
Zadrugar upisuje ude o u novčanim sredstvima. 
Zadrugar može, u celini ili delimično, da upiše udeo i u nenovčanim sredstvima, 
koja se izražavaju u novčanom iznosu, ako je tako odredeno osnivačkim aktom, odno-
sno zadružnim pravilima. 
Vrednost nenovčanog udela sporazumno procenjuju osnivači, a posle osnivanja 
zadruge - organ odreden zadružnim pravilima. 
Član 51 
Ako zadrugar uloži pravo svojine na jednu stvar ili više stvari, u pogledu od-
govornosti za materijalne i pravne nedostatke stvari shodno se primenjuju pravila o 
ugovoru o prodaji. 
~. . 
Ako zadrugar uloži pravo na upotrebu stvari, odgovoran je za materijalne i prav-
ne nedostatke stvari prema pravilima ugovora o zakupu, odnosno posluzi. 
Ako zadrugar uloži potraživanje, odgovoran jc za postojanje i naplativosti 
potraživanja. 
53 
sc odlukom skupštine zadruge, u skladu sa zakonom. 
Po prestanku statusa zadrugara, valorizovani udeli vraćaju se zadrugarima, odno-
sno njihovim naslednicima. 
Udeli se vrabju u obliku, na način i u roku određenim zadružnim pravilima. 
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Zadruge koje se osnivaju i posluju bez udela zadrugara mogu sredstva za poslo-
vanje obezbedivati članarinom zadrugara. 
Po prestanku statusa zadrugara, članarina se ne vraća. 
VIII RASPODELA DOBITL ODNOSNO VIŠKA I POKRiVANJE GUBITAKA, 
ODNOSNO lvL1NjAKA 
Član 56 
Deo dobiti, odnosno višak prihoda nad rashodima zadruga rasporeduje II obave-
zni rezervni fond, u procentu utvrdenom zadružnim pravilima. 
Zadružnim pravilima mogu se predvideti i drugi fondovi i izdvajanje sredstava 
za druge namene. 
Č/an 57 
Deo dobiti, odnosno višak prihoda nad rashodima koii zadruga ne llne<;e tl fon-
- , ci 




sc gubitak, manjak ne može: iz rezervnog 
pokriva st.: iz drugih tondova i sredstava za druge namene, a se ne moze pOkriti ni 
iz tih - na teret udela. 
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IX DELATNOST, SEDIŠTE l FIRJHA ZADRUGE 
l. Delatnost 
Člml59 
Zadruga može obavljati sve delatnosti za koje je registrovana. 
Zadruaa može da otpočne obavljanje delatnosti, da obavlja delatnost i da menja 
uslove njen~g obavljanja kad nadležni organ donese rešenje da su ispunjeni uslovi u 
pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapredenja životne sredi-
ne, kao i drugi propisani uslovi. 
2. Sedište 
Član 60 
Sedište zadruge je mesto u kome sc obavlja delatnost zadruge. 




Firma je nazi\" pod kojim zadruga posluje. 
Firma sadrži oznaku vrste zadruge, oznaku 
sedište zadruge. 
oznaku .. zadruga" imaju salllo zadruge koje su 
zainteresovane iH saveza, sud 
koji vodi registar brisaće iz registra zadrugu ako utvrdi da nije osnovana i ne posluje u 
sa ovim a koristi oznaku "zadruga". 
Zadruga može imati i skraćenu oznaku !:irme, koja sadrži skraćenu oznaku vrste 
zadruge, oznaku "zadruga" i oznaku naziva. 
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X SHODNA PRIlvfENA 
Član 62 
Na delatnost, sedište, firmu, matični broj, odgovornost organa za nezakonite 
odluke, odgovornost članova organa za štetu pričinjenu zadruzi, ograničenje izbora 
za člana upravnog odbora, zastupanje, prokuru, obaveštavanje, poslovnu tajnu, klau-
zulu konkurencije i zastarelost potraživanja, shodno sc primenjuju odredbe saveznog 
zakona kojim se ureduje pravni položaj preduzeća, ako ovim zakonom nije drukčije 
odredeno. 
Xl VOĐENJE POSLO VNIH KNJIGA I SASTAVLJANjE 
RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA 
Član 63 
Zadruga vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene iskaze i po-
slovne izveštaje na način propisan saveznim zakonom kojim se ureduje računovodstvo. 
Revizija računovodstvenih iskaza zadruge vrši se u skladu sa saveznim zakonom 




1) ako joj je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti zbog toga šro ne ispu-
njava uslove za obavljanje delatnosti, a u roku odredenom Ll izrečenoj meri ne 
ispuni te uslove, odnosno ne promeni delatnost; 
2) 
3) istekom vremena za koje je osnovana, a skupština zadruge pre isteka tog vre-
mena ne odluči da zadruga nastavi poslovanje; 
4) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje delatnosti; 
5) ako se pravnosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar; 
6) odlukom skupštine zadruge; 
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7) ako se broj broja propisanog za 
u roku od šest meseci se ne poveća do propisanog broja, o čemu je zadruga 
dužna da obavesti sud kod kog je upisana u registar; 
8) ako ne obavlja delatnost duže od dve godine neprekidno; 
9) stečajem; 
10) u drugim slučajevima utvrdenim saveznim zakonom. 
U slučajevima iz stava 1. tač. 1), 3),4), 5), 6), 7), 8) i 10) ovog člana sprovodi se, 
po pravilu, likvidacija zadruge. 
U slučaju iz stava 1. tačke 6) ovog člana skupština zadruge ne može odlučiti o 
prestanku zadruge ako se odredeni broj zadrugara, koji ne može biti manji od broja 
potrebnog za osnivanje te vrste zadruge, pre donošenja odluke o prestanku zadruge 
pismeno izjasni da zadruga ne prestaje. U tom slučaju glasa se poimenično, a za zadru-
gare koji su glasali za prestanak zadruge - smatra se da su istupili iz zadruge. 
Član 65 
Zadruga gubi svojstvo pravnog lica brisanjem iz registra. 
Brisanje zadruge iz registra objavljuje se u "Službenom listu SR]". 
Član 66 
U slučaju prestanka zadruge spajanjem, pripajanjem ili podelom, imovina zadru-
ge prenosi se na njene pravne sledbenike. 
Člmt 67 
prestanka zadruge, posle namirenja poverilaca i povraćaja 
imovina se republičkom zadružnom 
• 1 ,-l ~ v savezu Clp Jt: zaaruga noye o .. nosno za,.ruznom 
savezu osnovanom na teritoriji na kojoj je bilo sed ište te zadruge i koristi se za osni-
. vanje nove zadruge, odnosno za razvoj zadruge na teritoriji na kojoj je bilo sed ište te 
zadruge. 
U slučaju prestanka zadruge sredstva zadrugara koja se vode na posebnom raču­
nu ne mogu biti predmet namirenja poverioca zadruge. 
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XIII ZADRUŽNI SAVEZI 
C7an 68 
. ~adru~ni saveZi. su. samostalne interesne i stručne poslovne organizacije, koje se 
oSl11vaJu radI unapredenja delatnosti zadruga i zaštite njihovih zajedničkih interesa. 
Član 69 
vZ~družni savezi se os~.iv~ju po ~~stama zadruga i za odredenu teritoriju, kao 
okru~l1l za odredeno podruCJe I podruCJe pokrajina, teritoriju republika i Savezne Re-
publIke Jugoslavije. 
Područje za koje se osniva okružni zadružni savez, sedište, poslove zadatke 
utvrduje nadležni Zadružni savez Republike. 
Član 70 
Zadružni savezi obavljaju naročito sledeće poslove: 
1) pružaju stručnu i drugu pomoć pri osnivanju i unapredivanju poslovanJ'a 
zadnwa' b' 
2) zaStu~ajl: interese zadruga pred državnim organima i organizacijama i ban-
karskim l drugim finansijskim organizacijama u oblasti zadruaarstva. 
b ' 
3) organizuju i podstiču stručno usavršavanje, naučno-istraživački rad i infor-
rnativno-izda'vačku i DfoDagandnu i .,~,~,"~:o..--, ,~:'''"~ __ <, 
zadrugarstva; 
J.. .l.. ~ ___ C __ :')a Lc. 
odlučuju o pi:enosu., odnosno davanju na korišćenje imovine koja im je preda-
ta po prestanku zadruge, u skladu sa oyim zakonom; 
5) donose pravila zadružnoa saveza' 
- b' 
organizuju arbitražu i ureduju način njenog rada; 
7) prikupljaju podatke potrebne za vodenje zadružne statistike; 
8) obavljaju i druge poslove koje im povere zadruge, II skladu s pravilima zadruž-
nog saveza. 
Član 71 
Zadru~nivsavez~ kOji se osnivaju za teritoriju Savezne Repub1ikeJugoslavije, po-
red poslova IZ elana 10. ovog zakona, obavljaju naročito sledeće poslove: 
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l) predstavljaju zadruge u inostranstvu i ostvaruju saradnju s međunarodnim 
zadružnim organizacijama; 
2) organizuju sud časti i uređuju način njegovog rad; 
3) obezbeđuju obavljanje zadružne revizije; 
4) staraju se o unapređenju zadrugarstva; 
5) vode evidenciju o zadrugama (zadružni registar) i zadružnu statistiku; 
6) obavljaju druge poslove propisane ovim zakonom i pravilima zadružnog 
saveza. 
Član 72 
Zadružni savez je pravno lice. 
Zadružni savez osnivaju zadruge, odnosno zadružni savezi zaključivanjem ugo-
vora o osnivanju i donošenju pravila zadružnog saveza. 
Uaovorom o osnivanju utvrđuju se zadaci i poslovi saveza, firma, sed ište i organi 
o . . 
saveza, sticanje članstva u savezu i druga pitanja od interesa za oSlllvanJe saveza. 
Član 73 
'1' d v cl' se' 7:1d"ci obaveze i odaovornosti saveza, PravI una za ruznoa saveza ure uJu . ~,. v.·, o b 
o • o. 01 k. > • ,,,v,' "h H • b 1 lo·i i način nj'ihovoa opo-organi saveza I nphov dc o iUg, 11",dn n)1 Ovog IZ ora, .1S v". o' 
11'1/·; n Javnost 
način obavljanj:~':~';llčnih i drugih poslova i druga pitanja značajna za rad zadružnog 
saveza. 
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za zadružnih saveza obabeduiu se u skladu sa 
ČilU! 75 
Zadružna revizija je ispitivanje primene zadružnih principa u zad,ruzi, poslov~­
nja zadruge sa zadrugarima i trečim licima, imovinskopravnih odnosa l međusoblllh 
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odnosa zadruge i zaposlenih, kao i primene opštih i zadružnih pravila u pogledu osni-
vanja, organizovanja i celokupnog poslovanja zadruge, 
Član 76 
Zadružna revizija obavezna je za sve zadruge i može biti redovna i vanredna. 
Redovna zadružna revizija obavlja se svake druge godine, a vanredna - po odlu-
ci organa zadruge, odnosno na zahtev zadružnog saveza, nadležnih državnih organa, 
određenog broja zadrugara utvrđenog zadružnim pravilima ili poverilaca zadruge. 
Ako se zadruga ne podvrgne redovnoj zadružnoj reviziji II roku iz stava 2. ovog 
člana, odnosno u roku utvrđenom odlukom ili zahtevom za sprovođenje vanredne 
revizije, revizija če se obaviti na zahtev zadružnog saveza osnovanog za teritoriju Save-
zne Republike Jugoslavije koji je taj zahtev dužan da podnese zadružnom savezu koji 
obavlja zadružnu reviziju, u roku od 60 dana od dana kad je revizija trebalo da bude 
obavljena. 
Troškove redovne zadružne revizije snosi zadruga, a troškove vanredne zadružne 
revizije - podnosilac: z,lhteva ako je zahtev bio neosnovan. 
Ćlm~ 77 
Zadružnu reviziju obavljaju zadružni savezi koji ispunjavaju propisane uslove. 
Zadružni savezi osnovani za teritoriju Savezne Republike Jugoslavije utvrduju 
koji zadružni savezi ispunjavaju uslove za obavljanje zadružne revizije i vode njihov 
registar. 
mišljenja o svim pitanjima koja su predmet zadružne revizije. 
Član 79 
Revizor je dužan da sastavi pismeni izveštaj o obavljenoj reviziji. 
Izveštaj iz stava L ovog člana sadrži nalaz i ocenu o pitanjima koja su predmet 
zadružne revizije. 
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Izveštaj o obavljenoj reviziji sadrži obrazloženje date ocene. 
Član 80 
Zadružni savez koji obavlja zadružnu reviziju dužan je da izveštaj o obavljenoj 
reviziji, s primedbama i uputstvima dostavi zadruzi, zadružnom savezu u koji je za-
druga učlanjena, odnosno zadružnom savezu koji je osnovan za teritoriju Savezne Re-
publike Jugoslavije. 
Zadruga može dostaviti zadružnom savezu koji je obavio reviziju prigovor na 
izveštaj o obavljenoj zadružnoj reviziji, u roku od 15 dana od dana prijema izveštaja. 
Izveštaj o obavljenoj zadružnoj reviziji, postaje konačan danom isteka roka za 
dostavljanje prigovora, odnosno danom kad zadruga primi odluku zadružnog saveza 
koji je obavio zadružnu reviziju o odbijanju prigovora. 
Član 81 
Zadruga je dužna, u roku od 60 dana od dana kada je izveštaj o obavljenoj revi-
ziji postao konačan, da obavesti zadružni savez koji je obavio reviziju i zadružni savez 
u koji je učianjena, odnosno zadružni savez koji je osnovan za teritoriju Savezne Re-
publike Jugoslavije o ~vom postupanju po primedbama i uputstvima iz tog izveštaja. 
Ako zadružni savez koji je obavio zadružnu reviziju, na osnovu izveštaja o za-
družnoj reviziji, oceni da je učinjeno krivično delo, privredni prestup ili prekršaj, du-
žan je da nadležnom organu podnese prijavu za pokretanje postupka. 
Član 83 
saytz je na o 
ljenoj zadružnoj reviziji, oceni da su ispunjeni uslovi za likvidaciju podnosi 
za pOStupka likvidacije zadruge. 
O podnesenoj prijavi iz stava 1. ovog člana zadružni savez koji je obavio zadruž-
nu reviziju obaveštava subjekte iz člana 80. ovog zakona. 
L1an 84 
Zadružna revizija obavezna je i za zadružne saveze. 





skih .Zadruž.ni s~ovez Jugoslavije, Savez stambenih zadruga Jugoslavije, Savez student-
10)om:adl1ndski~ ~adruga Jugoslavije i Savez zadrugara Jugoslaviie '(u daljem tekstu. 
savezI vrse s e eca pvna ovlašćenja: ..
1) d~no~e opšta ~.r~vila kojima s~ uređuje primena zadružnih principa i druaa 
plunp od znacap za poslovanje vrsta zadruga koje povezuju ti savezi; t> 
2) dono:~ pr~vilao koj~.ma se ?~opisuju uslovi koje moraju ispunjavati zadružni 
sa~ezl l. I~:1Zon ~OJ1 obavljajU zadružnu reviZiju, sadržina izveštaja o obavlje-
nOJ rev~ZlJ1.' kao l. druga pitanja od značaja za zadružnu reviziju zadruga kOJ' e 
povezuJu tl savezI; 
3) :l,rvrduju ~oji z~družni savezi ispunjavajn uslove za vodenje zadružne revizi"e 
I \Tode registar tih saveza. J 
l' Ra~i.~~šenja ja~nih ovlašćenja koja su poverena savezima, pravilima saveza odre-
dl-Je se kOJI ee orgal11 saveza doneti pravila I'Z tal- l) l' 2) Vj '-. ovog e ana. 
Pravila iz rač l) i ?) stava lovI .. ' .. 
. - . vog e ana ObJavljUjU se U "Službenom listu SR]". 
Člrm 86 
Nadzor nad vršenjem javnih ovlašćenja saveza vrši 
savezni organ. 
L1an 87 
Ako nadležni savezni organ utvrdi da se J' avna ovIo a 'rp, '0' , , • k l ." ~ ( (s"-,, .. n)d ne vrse II ~;.l O\'1nl 
za" onom, na OZlee da se utvrdene nepravilnosti otklone II odr cl . . VoO, o,'" 
"o '" e enom penodu. 
XVI KAZNENE ODREDBE 
Ćlmz88 
Novčanom kaznom od 50.000 do 3.000 000 d' k . , o. 









.. . b prethodne saolasnosti agen-1) ako donese odluku o rasp olaga.nj u .~mo~mom ez. b 
cije nadležne za poslove privatizaCije (clan 49a stav 1), 
., . s ne uslove ili ta delatnost 2) ako obavlja delatnost za koju ne Isp.unpva propr, ~ '1" ' ko otpočne obav-
pj'e II skladu s predmetom poslovanja te vrste zam~Ige l l a ,. o 
\::0" obnv!j, ddntno;t ili mmja ",JOY, ~Jmogobavlpop P" ~'b.O 
} j rešenje da su ispun)em uslovI u pogledu te mc. 
sto . V" ,d', živome sredine kao l k l'. S'l' začtite li" r"du l zastIte l unapre enja . e opremlje,lO l, v c.. 
, l' IVI ~9 t 1 il)' druoi proDisani us OVI \c an) . s. . .. , 
b l • .' \ n' podvrgne redovnoj zadružnOj 3) ako se li roku predViđenom O'ilm za.wnom .. e , 
reviziji (član 76. stav 2). . 
Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za priv.redni prestup i odgovorno hce 
u zadruzi novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dmara. 
Član 89 
d ~ O 000 d 1 000 000 dinara kazniće se za prekršaj za-N v om kaznom o ). o.. d 
ovcan . .. S R blike lugoslavije ako ne po nese za-
družni savez osnovan za tentol'1)ld! ,avezne
h 
epu b. Vi)",nJ'e zadružne revizije zadruž-
. , :.~ ~ ku !'le po nese za. tev za o ,l ~ . , 
Ih II propl~dnol~l r~ d' V ,... zadruoe koje se nisu podvrgle redovno), nom savezu za obavljanje za ruzne re\ lZI)e z.: . b 
odnosno vanrednoj zadružnoj reviziji (član 16. stav 3). 
., ... l'''vaJ, ; odcro"ornn Z . d 'e j'z stava L ovo a člana kazmce sc za P,C '.,s, , b' _ .. ~ 
a Ll n) b.. R .1-j:1. o novčanom . ~a terironju S'lVezne epltU.i ,-e družnom savezu osnovano111 L , _ 
tl za-
kaznom od 5.000 
Novb.nom 100.000 do 1.000.000 dinara se za prekršaj 
1 ) nc ne 
Doveriocu zadruge ili 
l Jh S""" Sl' --,v. L .. "" l' 
fi ' , 7adruoa". a niJ'e osnovana i ne posluje u '1, l nm .,~. b' . k 
- J 1 k . il' poslUJ" u skladu sa OVIm za o-skladu sa ovim zakonom i i a '0 Je osnovana l "ye, ). 
nom, a u svojoj firmi ne koristi oznaku: "zadruga (clan 61. stav 3 , 
112 
4) ako po isteku roka predViđenog ovim zakonom ne obavesti sud kod kog je 
upisana II registar da se broj zadrugara smanjio ispod broja propisanog za 
osnivanje zadruge (član 64. stav 1. tačka 7). 
Za radnje iz stava l. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u zadruzi, 
a za radnju iz stava 1. tačka 3) ovog člana - i odgovorno lice u pravnom licu, novča­
nom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara. 
XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
C7an 91 
Danom stupanja na snagu ovog zakona postojeće zadruge i zadružni savezi na. 
stavljaju da rade na način i pod uslovima pod kojima su upisani II registar. 
Postojeće zadruge i zadružni savezi dužni su da usaglase svoju organizaciju, po. 
slovanje i opšte akte s odredbama ovog zakona do 4. jula 1998. godine. 
Postojeće zadruge i zadružni savezi, koji ne postupe po odredbi stava 2. ovog 
člana prestaju sa radom i sud će ih posle sprovedenog postupka likvidacije brisati iz 
registra . 
Član 92 
Preduzeća ili delovi preduzeća koja su nastala na osnovama ranijih zadruga, 
mogu se ličnim izjašnjavanjem njihovih radnika, zadrugara i kooperanata organizova-
ti II tl skladu sa odredbama ovog zakona. 
Ako je postupak osnovan ili statusne promene 
Sredstva koja su zadruge udružile putem raznih ugovora, samoupravnih spora-
zuma i dogovora, o udruživanju rada i sredstava za izgradnju preradnih i drugih indu-
str'ijskih kapaCiteta, vratiče se zadrugama - udružiocima, putem izdavanja akcija bez 
naknade, od strane korisnika udruženih sredstava, kada se isti transformiše II akcio-
IUfsko društvo. 
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Y', sredstan iz st2,va l. ovog tl 
tvO sa ograničenom odgovornošću, udružena sredstva zadruga upisuju se kao osnivač­
ki ulog zadruge u ovom društvu. 
ČLm 95 
Imovina koja je bila II vlasništvu zadruga i zadružnih saveza, odnosno saveza za-
druga, posle l. jula 1953. godine, a koja je organizacionim odnosno statusnim prome-
nama ili na drugi način preneta bez naknade drugim korisnicima koji nisu zadruge ili 
zadružni savezi, biće vraćena zadruzi iste vrste čija je imovina bila, odnosno zadruž 
nom savezu, koji vrši funkciju zadružnih saveza čija je imovina bila, a ako nje nema 
onda zadruzi iste vrste koja posluje na području na kome je poslovala zadruga koja j(; 
bila vlasnik imovine čiji se povraćaj traži, odnosno zadružnom savezu koji vrši funkci-
je zadružnog saveza odnosno saveza zadruga čija je imovina bila. 
Član 96 
Zadruga, odnosno zadružni savez iz prethodnog člana (u daljem tekstu: pod 
nosilac zahteva), podnosi zahtev za vraćanje imovine pravnom licu kome je imovina 
prenera bez naknade, odnosno njegovom pravnom sledbeniku (u daljem tekstu: ob-
v(;znik vraćanja imovine). 
U slučaju da se u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 1. ovog 
člana, ne postigne sporazum o vraćanju imovine, podnosilac zahteva može II rokll 
od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od dana formir8-
nja novoosnovane zadruge, pokrenUti upravni postupak pred 
organom. 
Protiv prvostepenog rešenja u upravnom postupku može se podneti žalba. 
Protiv drugosrepcnog rcšenja u upravnom postupku može se voditi upravni spor. 
[{an 97 
itim se imovina iz čl. 95. i 96. ovog zakona ne moze vratiti II oblik u 
bez naknade podnosilac zahteva ima pravo da traži novčanu protivvrednosr 
imovine ako se sa obveznikom vraćanja imovine ne sporazume da se vraćanje imovine 
izvrši u drugim stvarima i pravima. 
Novčana protivvrednosr iz stava 1. ovog člana odreduje se prema prometnoj 





?an~n: stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o zadrugama 
"SIuzbem ltst SFRJ", br. 3/90) i član 2S. Zakona o izmenama saveznih zakona koji-
ma su odredene novčane kazne za privredne prestupe i prekrša)'e (Sluz'b . l' SRT" 
br. 24/94). " em ISt J, 
Član 99 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana ob)' avI)' ivan)' a u SIužbenon1 11'-
stu SRJ". " 
Samostalni član Zakona o dOhunama Zakona o '7 d r ~a rugama 
(,,51. glasnik RS': b,: 3412006) 
Član 3 
l 
?vaj zako~ stupa .~~, snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom 
g asmku Republtke Srbije . 
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